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m v M r O (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
^ Va la tarde de boy: Toda España: Tiempo bueno, 
eeif testante claro y vientos flojos, generalmente de 
cie Jrtn del Norte. Temperatura: máxima de ayer, 34 
la r|fvllla: mínima, 4 en Teruel. En Madrid: máxima , • equin ; ma , * uu ^c i e i . en xa ona: i  
ea 23; mínima, 9. Al sol, 35. (Véaae en quinta 
de a>er' piaña el Boletín Meteorológico.) IEHBI L M I 
E R E C I O S D E S U S C R 1 R C I 0 N 
M A D R I D ^ M •« 2.60 pesetas a l VMM ^ 
P R O V I N C I A S M. . .w 9.00 ptaa. trimestre 
P A Q O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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I j j R E T W M D E JUECES Y M A G I S T R A D O S 
¿ j s c u r s o del m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a en el solemne ac to de ape r tu -
de los Tr ibunales , p l an t ea de nuevo e l p r o b l e m a de l a r e t r i b u c i ó n de jueces 
^magis t rados . 
y Cuantas veces l a ac tua l idad nos h a b r indado una o c a s i ó n aprovechable, nos 
ocupado con insistencia de esta c u e s t i ó n , que es t imamos u n a de las m á a 
^"nLnentales de la vida pública española. 
íuDHa adquir ido ya la c a t e g o r í a de t ó p i c o co r r i en te l a idea de l a Justicia-poder. 
¿L los t e ó r i c o s de l a cieacia del Es tado , definidores de l a d i v i s i ó n de los 
1?<d res. hasta los amenos conversadores de las t e r t u l i a s p o l í t i c a s , a d m i t e n con 
p0fetroría de postulado l a a f i r m a c i ó n r o t u n d a de l a independencia j u d i c i a l , con-
C rlda, al menos en p r i nc ip io , en todas las leyes const i tucionales . 
sagy sin embargo, b ien lejos estamos t o d a v í a de esa efec t iva independencia, 
'dero ideai de todo pueblo cu l to . Presc indamos hoy del delicado probie-
ver j a laa relaciones de l a m a g i s t r a t u r a con el Gobierno, cuya s o l u c i ó n t an de las relaciones 
IB* tadamente In ic ió , aunque no p r o s i g u i ó , l a D i c t a d u r a , con l a c r e a c i ó n de la 
acer reCida J u n t a o rgan izadora del Poder j u d i c i a l en 20 de oc tubre de 1923 
desa¿jnemos ahora t a n s ó l o su aspecto e c o n ó m i c o . 
^X OoDtinúa en v i & o r ' P636 a ^ demandas constantes de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , la 
uina y vergonzosa escala de sueldos, que comienza en 7.000 pesetas n o m i -
^ a para los jueces, de entrada, y conc luye en poco m á s de 20.000 p a r a los 
IiaJe,strados del T r i b u n a l Supremo con cua ren t a a ñ o s de servicios. E n esta? 
^ m a s columnas, se p u b l i c ó en 1925 el presupuesto de u n m a g i s t r a d o de A u -
^ ncia T e r r i t o r i a l con s ó l o t res h i jos de f a m i l i a , que, a u n reduciendo sus gas-
T a l ími t e s que pasaban de l a estrechez, t e n í a u n déf ic i t mensual de 6 pesetas... 
39 Se a c e n t ú a l a i m p r e s i ó n desoladora que ta les c i f ras producen, s i se com-
ran con las re t r ibuc iones de o t ros func ionar ios procedentes de l a ca r r e r a de 
Tves. Sin o lv idar , por supuesto, a l secre ta r io j u d i c i a l , que en una A u d i e n o U 
f r r i t o r i a l puede gana r m á s que todos los s e ñ o r e s que componen l a Sala, ante 
cual da modes tamente cuenta, en u n p u r o o rden de s u b o r d i n a c i ó n j e r á r q u i c a 
. poner de rel ieve este contras te , no pedimos que se rebaje l a r e m u n e r a c i ó n 
bundante de unos, s ino que se eleven, en l a necesar ia p r o p o r c i ó n , los mengua-
¿0g emolumentos de los o t ros . A l fin y a l cabo, l a creciente d ign i f i c ac ión y pres 
tirio de muchos Cuerpos de l a c a r r e r a de Derecho, h a co r r ido parejas con el 
mayor rend imien to del honrado ejercicio profes iona l . 
j ío se olvide, a d e m á s , que s i l a p e n u r i a de las car re ras j u d i c i a l y fiscal no 
t i mayor que l a que su f ren o t ros Cuerpos del Es tado , l a i n j u s t i c i a que con 
ellas se comete es m u y super ior . E l f u n c i o n a r i o j u d i c i a l se h a l l a rodeado de 
una tupida red de prevenciones e i ncompa t ib i l i dades legales, que le impos ib lU-
tan en absoluto p a r a el e jercic io de cua lqu ie r o t r a p r o f e s i ó n o i n d u s t r i a . E i n -
cluso de hecho p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n o e x p l o t a c i ó n d i r e c t a de sus propieda-
des o de las de su f a m i l i a . L a ley, que celosamente p r o c u r a c o r t a r todas las 11-
eaduras que v incu len a l juez a o t r a p r e o c u p a c i ó n d i s t i n t a de l a j u s t i c i a , no s"; 
ocupa, sin embargo, de compensar esa s i t u a c i ó n excepcional con una remune-
ración decorosa, que sea a l p rop io t i e m p o l a m á s eficaz g a r a n t í a de esa Inde-
pendencia, t a n esencial p a r a el rec to d e s e m p e ñ o de su a l t a m i s i ó n . 
Por eso aplaudimos s in reservas el p r o p ó s i t o que anunc ia el m i n i s t r o de Gra -
cia y Justicia. Cua lqu ie r sacr i f ic io e c o n ó m i c o que el Gobierno haga a este res-
pecto, nos p a r e c e r í a p lenamente jus t i f i cado . E n momentos de mayores apu^o;? 
financieros, disponen las naciones de recursos ex t r ao rd ina r io s pa ra las grandes 
necesidades imprev i s t a s . Pues bien, es preciso deci r con c la r idad a l a opin'óf; 
que pocas necesidades debe sen t i r con m a y o r ap remio una sociedad c iv i l i zada 
que poseer una a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a capac i tada s ó l i d a m e n t e y do tada do 
E l G o b i e r n o a l e m á n h a 
a c o r d a d o n o d i m i t i r 
S E PRESENTARA EN OCTUBRE 
ANTE LA NUEVA CAMARA 
» 
Entretanto seguirá sus proyectos 
de reforma y tratará de for-
mar una coalición 
Los agrarios y nacionalistas disi-
dentes tienden a unirse en 
una sola fracción 
W I U A F O W M D E L O D E L D I A 
UN NUEVO P A R I O 
COMIENZAN LAS MANIOBRAS DE 
LA REICHSWEHR 
B E R L I N , 16 .—El Gabinete del Reich 
se h a reunido, ba jo l a presidencia del 
canci l ler , B r u n i n g y ha d iscut ido l a s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a creada por las eleccio-
nes. 
E l Gobierno, con l a a p r o b a c i ó n del 
presidente H i n d e n b u r g h a decidido p o : 
u n a n i m i d a d no d i m i t i r , s ino presentarse 
an te l a nueva C á m a r a y esperar que 
é s t a lo derr ibe , si quiere. A n u n c i a ade-
m á s que los min i s t e r io s h a n quedado 
encargados de redac ta r diversos ^ .oyec-
tos de l ey con los proyectos de r e fo rma 
e c o n ó m i c a , fiscal y social que s e r á n so-
me t idos a l a Q á m a r a una vez é s t a se 
h a y a cons t i tu ido . 
E s t a a c t i t u d del Gobierno no es an-
t i c o n s t i t u c i o n a l , pero desde luego, es de-
sacos tumbrada . S in embargo, l a m a y o r í a 
de los p e r i ó d i c o s aprueban l a a c t i t u d 
del canci l ler , como una prueba de fir-
meza y de d e c i s i ó n de l l eva r adelante 
las r e fo rmas necesarias. De todos m o -
dos, el plazo que f a l t a pa ra l a r e u n i ó n 
de l a nueva C á m a r a deja a l canci l le r 
t i e m p o suficiente p a r a negociar con l.»s 
social is tas , y a p a r a que é s t o s se unan 
a l Gobierno, y a p a r a que se comprome-
t a n a apoyar l e y dar le de este modo 
l a m a y o r í a necesaria p a r a gobernar . 
T a m b i é n los p e r i ó d i c o s ponen de re-
l ieve el discurso de C u r t i u s en Gine-
b r a como una prueba de que no s e r á 
consent ida l a inf luencia de l a ex t r ema 
derecha y de que l a p o l í t i c a e x t e r i o r de 
A l e m a n i a p e r m a n e c e r á ina l te rable , a pe-
sar de las decepciones experimentadas. 
una seguridad efec t iva en su independencia. Y es obv io que n i n g u n a de estáis; B E R L I N , 16. L a "Gaceta de Voss 
dos cosas se obt ienen sin una r e m u n e r a c i ó n , no s ó l o decorosa, s ino e s p l é n d i d a comentando el comunicado f ac i l i t ado boy 
Puesto que el Gobierno parece dispuesto a ocuparse de los sueldos, bueno 
serla que resolviera t a m b i é n de f in i t i vamen te o t r o aspecto del problema, que no 
por ser secundario, carece, en ocasiones, de u n a i m p o r t a n c i a decis iva. N o s refe 
rlmos a las relaciones de los jueces con los A y u n t a m i e n t o s . 
Mientras l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a dependa de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u - | R e ^ V ó ° Q f e f P1resentarsLante /mev'0 , „ , ,„„ t„„ j,,,^.»».». ...„ ,_ j . . . , . ¡ K e i c h s t a g , t a l como e s t á cons t i tu ido en 
EN ARGENTINA 
• • 
Será constituido por todos los gru-
pos políticos opuestos al ré-
gimen irigoyenista 
Son derogados los decretos del Go-
bierno de Irigoyen, contrarios a 
las leyes vigentes anteriormente 
B U E N O S A I R E S , 16. — E l Gobierno 
p rov i s iona l h a t omado el acuerdo de de-
roga r todos los decretos dictados p o r el 
Gobierno del ex presidente I r i g o y e n , que 
con t r avengan las leyes vigentes antes 
de l a a s c e n s i ó n a l Poder del ex presi-
dente derrocado por l a r e v o l u c i ó n . 
L a s autor idades policiacas c o n t i n ú a n 
v i g i l a n d o a las personalidades m á s des-
tacadas del p a r t i d o i r i goyen i s t a . 
Se h a in ic iado u n m o v i m i e n t o de op i -
n i ó n f avorab le a l a f o r m a c i ó n de un g r a n 
p a r t i d o nacional , cons t i tu ido por todos 
los g rupos p o l í t i c o s con t ra r ios al r é g i -
men i r i goyen i s t a . 
Un mensaje de Irigoyen 
Lo del Ontaneda-Calatayud 
B U E N O S A I R E S , 17.—Se r u m o r e a 
que el ex presidente I r i g o y e n ha envia-
do u n mensaje a todos m s pa r t i da r io s 
r o g á n d o l e s que se sometan a l nuevo Go-
b ie rno y mani fes tando que cualquier i n -
t en to que se realizase ahora p a r a de-
r roca r lo , o c n s t i t u i r í a u n c r i m e n de lesa 
p a t r i a . 
E l j e fe de P o l i c í a c i t ó a su despacho 
a diez an t iguos d iputados ir igoyenLstas 
i n t e r r o g á n d o l e s sobre su p o s i c i ó n res-
pecto a l nuevo r é g i m e n . Todos ellos con-
te s t a ron que el deber a c tua l de todos 
los a rgen t inos es el de cooperar en el 
a f ianzamiento del orden en el p a í s . — A s -
sociated Press. 
Más reconocimientos 
A S U N C I O N ( P a r a g u a y ) . 16 .—El Go-
bierno pa r aguayo h a reconocido el nue-
vo r é g i m e n ins t au rado en l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a . — A s s o c i a t e d Press . 
B E R L I N , 16 .—El Gobierno a l e m á n ha 
encargado a sus representantes d ip lo-
m á t i c o s en Buenos A i r e s y en L i m a que 
a l a Prensa a l t e r m i n a r ' l ^ r e u n i ó n 7 d Par t ic iPen .a 103 Gobiernos respectivos 
nicipal, en cuan to a locales, gastos p a r a d i l igencias , etc., etc., l a independencia 
efectiva de los jueces c o r r e r á g r a v e pe l ig ro , en las cabezas de p a r t i d o por lo 
menos. Se t r a t a de u n v i c io inveterado, f a c i l í s i m o po r o t r a par te de e v i t a r . 
Muy de veras celebraremos que los p r o p ó s i t o s del Gobierno se t r aduzcan en 
hechoe en el presupuesto p r ó x i m o . E l l o m a r c a r á una fecha memorab l e en la 
hasta ahora t r i s t e h i s t o r i a j u d i c i a l de E s p a ñ a . 
Gobierno, dice que de a q u é l se despren- «J116 el Gabinete del Re ich reconoce ofl-
de l a segur idad de que el Gabinete que i c i a lmen te a 103 nuevoa min i s t e r ios ar-
preside el canci l le r B r u n i n g t iene l a m - S a t i n o y peruano. 
T a m b i é n han reconocido a l nuevo Go-
bierno a r g e n t i n o l a San ta Sede, I t a l i a 
y Suiza . 
Irigoyen sigue detenido 
l a ac tua l idad . 
Un manifiesto 
l a p r i m e r a s u p r e s i ó n d e l a c e n s u r a 
El 24 de sept iembre de 1810, j u n t á -
banse en l a I s l a de L e ó n las p r i m e r a s 
Cortea e s p a ñ o l a s del s iglo X I X . O f r e c í a 
aquel ingenuo ensayo p a r l a m e n t a r i o el 
vivo retrato de " l a c o n f u s i ó n de ideas 
reinantes a la s a z ó n en las cabezas es-
pañolas", s e g ú n sincera c o n f e s i ó n que 
hace en sus memor i a s A l c a l á Galiano, 
"uno de los d e m ó c r a t a s m á s rabiosos 
de España o del m u n d o " en aquel la é p o -
ca, según p rop ia m a n i f e s t a c i ó n . 
Pasados los p r imeros momentos de 
desorientación, def in ida p o r los noveles 
diputados l a s o b e r a n í a de las Cortes, 
atacaron é s t a s de f ren te e l espinoso p r o -
blema de l a l i b e r t a d de pensamiento. 
Presentóse e l p royec to por l a C o m i -
lón correspondiente el d í a 12 de o c t u -
bre del mismo a ñ o . A ú n no h a b í a n acor-
dado los representantes l a c r e a c i ó n de 
^uel p r i m i t i v o " D i a r i o de las Cortes", 
lúe a p a r e c í a t r e s veces po r semana y 
^e se r e p a r t í a g r a t i s a los diputados, 
Be vendía a ocho cuar tos el p l iego y se 
'ervía a m i t a d de precio a los miembros 
del Poder ejecut ivo. Forzoso s e r á por 
consiguiente, seguir l a d i s c u s i ó n a t r a -
v̂ s de las rud imen ta r i a s informaciones 
de los pe r iód icos de entonces. 
Cuatro e ran los puntos esenciales que 
^piraban el p r o y e c t o : s u p r e s i ó n de t o 
Q u e d ó , pues, s u p r i m i d a l a censura 
p rev ia , con e x c e p c i ó n , s in embargo, de 
las ma te r i a s rel igiosas. Y no d e b i ó ser 
floja c i e r t amente l a tarea de examina r 
tales escri tos, p o r cuanto l a J u n t a de 
Censura de l a Ciudad de C á d i z se que-
jaba , en u n a " r e p r e s e n t a c i ó n " d i r i g i d a 
a las Cor tes en 19 de m a r z o de 1813, 
de su í m p r o b o t raba jo , y en a t e n c i ó n a 
que f u n c i ó n t a n del icada d e b e r í a con-
siderarse "como Oficio de c a r g a p ú b l i -
ca", p e d í a su i n m e d i a t a s u s t i t u c i ó n . 
F u e r o n las propias Cortes r e fo rma-
doras las p r i m e r a s que se res in t i e ron 
de los efectos de l a l i b e r t a d de i m -
pren ta . E n p lena d i s c u s i ó n del proyec-
to y a p e d í a el d i p u t a d o G a r c í a H e r r e -
ros que se o b l i g a r a a rec t i f icar a " E l 
Conciso", que h a b í a dado u n a referen-
c ia equivocada de su discurso. N o m u -
chos d í a s d e s p u é s se q u e j ó a m a r g a -
men te el s e ñ o r V i l l a n u e v a de u n a ta -
que que le d i r i g i ó d icho p e r i ó d i c o . L l e -
g ó a t r a t a r s e de decretar su s u p r e s i ó n 
y fué preciso que a l g ú n d ipu t ado re -
c o r d a r a a sus colegas que d í a s antes 
h a b í a n acordado solemnemente l a l i -
be r tad . A l g o parecido o c u r r i ó con el 
"Suplemento de l a Gaceta del Comer-
c io" , que a l a t aca r l a l i b e r t a d de Pren 
"Todo u n camino e jempla r" l l a m a -
mos en estas columnas a l seguido pa ra 
denunciar c ier tos hechos relacionados 
con l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l de 
Untaneda a Ca la t ayud . E j e m p l a r el ac-
to del a s a m b l e í s t a don Q u i n t i l i a n o Sal-
d a ñ a denunciando a l a Asamblea lo que 
j u z g a b a d igno de ser inves t igado; e jem-
p la r t a m b i é n — n o lo o lv idemos—la con-
üfucta del d ic tador , que i nmed ia t amen-
te dispuso que se formase u n a c o m i -
s i ó n depuradora , en l a cual i n c l u y ó a l 
protpio s e ñ o r S a l d a ñ a ; e jemplar , por 
Ul t imo , l a conducta de los ciudadanos, 
que, a c o g i é n d o s e a l a r t í c u l o 164 de nues-
t r a l ey de E n j u i c i a m i e n t o o r í m i n a i , 
l l eva ron el asunto a los T r ibuna le s de 
Jus t ic ia . 
T a l d i j imos , y casi con las mismas 
palabras, en 26 de a b r i l ú l t i m o . Nues-
t r o parecer no puede estar m á s c laro . 
Se reduce a que los Tr ibuna les inves t i -
guen, j uzguen y sentencien con toda 
ta rapidez posible y se cast igue al c u l -
pable, si lo hubiere, sea quien sea, o se 
proc lame en caso c o n t r a r i o l a inocen-
cia de quienes resul ten v í c t i m a s de u n a 
a c u s a c i ó n falsa. 
A s í las cosas, y somet ido e l asunto 
a l a Jus t i c ia , nos parece enteramente 
lamentable el a r t í c u l o publ icado por don 
Q u i n t i l i a n o S a l d a ñ a en el " A B C" de 
ayer. Es lamentab le porque se refiere 
a hechos que pertenecen a l secreto de 
las actuaciones sumar ia les y que l a na -
t u r a l d i s c r e c i ó n y delicadeza, cuando no 
bas tara l o dispuesto por l a ley, p r o h i -
ben publ icar . Eso s in que podamos pres-
c ind i r de que el s e ñ o r S a l d a ñ a , que se 
ha mani fes tado en este asunto con una 
tendencia, e s t á obl igado antes que o t ro 
a lguno a esperar a que hable el juez. 
Y t ampoco es posible o l v i d a r que el 
s e ñ o r S a l d a ñ a , au to r de unos a r t í c u l o s 
que l a C o m p a ñ í a del Ontaneda-Cala-
t a y u d e s t i m ó in jur iosos y d e n u n c i ó a 
los Tr ibuna les , d i ó todo g é n e r o de ex-
plicaciones y m a n i f e s t ó que n o h a b í a 
quer ido ofender n i moles ta r . ¡ L á s t i m a 
de o c a s i ó n preciosa que el s e ñ o r Sai-
d a ñ a d e s a p r o v e c h ó en aquel entonces! 
Pero o p t ó po r re t rac ta rse y quedar en 
poco gaJIarda postura-
H a y o t ras cosas lamentables en l a 
i n t e r v e n c i ó n del c a t e d r á t i c o y ex asam-
b l e í s t a . Esa a l u s i ó n a l juez, "de c u y a 
competencia y r e c t i t u d mucho esperan 
los que s iguen con i n t e r é s el asunto", es 
absolutamente innecesaria. Nad ie ha 
puesto en duda esa r e c t i t u d y competen-
c i a y el a l aba r l a t a n a dest iempo m á s 
parece i n t e n t o de que se quiebre en 
favor de "los que signen con i n t e r é s el 
asunto", que, t r aduc ido a l castellano, 
quiere dec i r de los que s iguen con de-
t e rminado i n t e r é s el asunto. 
Po r ú l t i m o , rechazamos con e n e r g í a 
las insinuaciones a "una a l t a pnrsona-
l idad" , a u n " in fan t e " , que n o pueden 
hacerse de esa mane ra s in aduci r prue-
ba a l g u n a y envolviendo a personas 
DE CURTIUS Ei 
U S S f M E A DE l í 
i DE i C B 
" L a actitud de Alemania, con res-
pecto a la Liga, no ha cambiado" 
UN BANQUETE DE 300 PERIODIS-
TAS EXTRANJEROS EN GINEBRA 
HUELGA EN M M I t t 
Y EN GRANUDA 
En la Ciudad Condal se quiere ir 
al paro en los transportes 
No se levantará por ahora la cen-
sura en Barcelona 
Titulesco promete gestionar 
construcción de un Palacio 
de la Prensa 
l a 
G I N E B R A , 16 .—En l a s e s i ó n de esta 
m a ñ a n a , l a A s a m b l e a de l a Sociedad 
de Naciones h a cont inuado l a d i s c u s i ó n 
genera l de los t raba jos realizados du-
ran te el ú l t i m o a ñ o . E l s e ñ o r Scialoja, 
p r i m e r delegado de I t a l i a , ha recoraa-
do los fines de l a Sociedad de Nac io-
nes, haciendo observar que se acomete 
una empresa que exige mucho t i empo 
y que s ó l o e s t á a ú n en sus comienzos. 
Dice que exis ten t o d a v í a demasiadas d i -
visiones y pasiones opuestas pa ra creer 
en l a pos ib i l idad de considerar l a U n i ó n 
europea como u n a rea l idad p r ó x i m a . 
Discurso de Curtius 
— — B U E N O S A I R E S , 16 .—Un comunica-
B E R L J N , 16.—Los jefes del p a r t i d o do of ic ia l dice haberse comprobado que 
del Es tado h a n publ icado un manif iesto i el ex secre ta r io de l a Presidencia expi -
denunciando los cf t íc tos üesódLroaoá que ¡dió a Moutevideo , ei úih. l i del a c tua l :d'^r'aa üel reayor r s ^ e t o en nm a t u 
p r o d u c i r á en l a e c o n o m í a del p a í s y en la s u m a de 1.700.000 pias t ras . s a c i ó n v a g a que t iende a l efecto d'sol-
l a m a r c h a de asuntos del Es tado la L a n o t a a ñ a d e que, a pesar de los bue- ive i l te de. echar sombras sobre t o d a una 
v i c t o r i a de los pa r t i da r i o s de soluciones i nos deseos de l presidente U r i b u r u de 
radicales en ex t remo, e i n v i t a a los elec 
tores a encauzar este pel igroso m o v i -
mien to . 
P o r o t r a par te , el s e ñ o r W l r t h , m i -
n i s t r o del I n t e r i o r , declara que aunque 
el r ad i ca l i smo h a y a ganado l a ba ta l la , 
e l Gobierno sigue en su puesto y go-
b i e r n a porque ta1 es l a v o l u n t a d del 
pueblo. 
Hacia la unión 
Ñ A U E N , 16.—Las agrupaciones de Jos 
agrar ios , c r i s t i ano sociales y conserva-
dores h a n entablado negociaciones a r a 
fundar u n a f r a c c i ó n c o m ú n que dispon-
d r í a en el nuevo Re ichs tag de cuaren-
t a y t res puestos. 
Reposición en la Bolsa 
poner en l i b e r t a d a l s e ñ o r I r i g o y e n , é s t e 
sigue re tenido a bordo de l crucero "Ge-
ne ra l B e l g r a n o " . 
L a m a y o r í a de los ex funcionar ios de 
tenidos h a n sido puestos en l ibe r t ad , ex-
cepto aquellos que se encuent ran acusa-
dos de del i tos de derecho c o m ú n . 
m u e s t r a n pesimistas sobre el po rven i r 
de l a p o l í t i c a e x t e r i o r a l e m a n a 
L a Prensa italiana 
Ñ A U E N , 16 .—La Bolsa h a recobra-
do hoy bastante de lo que p e r d i ó ayer 
en el p á n i c o producido po r los resul ta -
dos de las elecciones y se espera que 
den t ro de pocos d í a s se h a b r á recobra-
do por completo , y a que los mercados 
ex t ran je ros no se han conmovido con 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
Comentarios de la Prensa 
B E R L I N , 16 .—El ó r g a n o oficioso "Co-
rrespondencia P o l í t i c a D e m o c r á t i c a " , d i -
ce que l a v i c t o r i a de los ex t remis tas 
es s implemen te u n a c u e s t i ó n de pol í -
t i c a i n t e r i o r , s i n inf luencia posible en 
l a m a r c h a de los asuntos de A l e m a n i a 
en el mundo . 
L a Prensa francesa 
P A R I S , 16.—Los diar ios dedican ex-
tensos comentar ios a l resul tado de las 
sa d e j ó m u y m a l paradas a las Cortes, 
censura p r e v i a ' y , p o r ' consiguiente, H u b i e r o n é s t a s de querel larse c o n t r a 
^ los Juzgados de i m p r e n t a s ; respon-!el p e r i ó d i c o . Y medio a ñ o d e s p u é s e l 
«ftilidad de autores e impresores pe r e l ' d i p u t a d o don S i m ó n L ó p e z denuncia a 
^uao que h i c i e r an de esta Uber tad ; es- l a Regencia m á s de cuaren ta i m p r e -
^Wecimiento de una au to r idad indepen-lsos, en t re ellos cua t ro p e r i ó d i c o s . 
"Jieate del Gobierno que la defendiera dej Es cur ioso observar que q u i z á los 
atentados, v e x c e p c i ó n p a r a l a de- m á s susceptibles por los ataques p e r í o -
c a de los dogmas rel igiosos. d í s t i c o s son precisamente los más es-
Batall iW Anramonto rip^dp pi 14 a.1 f o r z a ú o s paladines de la l i b e r t a d de 
19. f e c h r í ^ J í n ^ P v n t r t l l l i b e r t a d del Prensa. A r g ü e l l e s calif icó de "ofensor elecciones en A l e m a n i a , y l a inesperada 
l * p r S r n ^ ^ n I f a v o r d H ^ majes tad de las C o r t e s » y " l ibe .o lvictor ia de los racis tas . Los ó r g a n o s de 
W s . S o f íorrero, NÍcas?o G ^ ¡ i n f a m a t o r i o " a p e r i ó d i c o que d i j o la derecha es t iman este t r i u n f o como el 
^ « ^ ^ - V ^ a de 
^ o c i a l , an t i r r e l ig iosa y a n t i p o l í t i c a - ^ el P ¿ f ^ r ^ ^ ^ f t o ^ 
f ^ i / u ^ . é z ; - T X ¡ 
£ « h ^ r ^ s = 
J B . desde Godoy a los Santos P ^ ^ , 8 ' L ^ ^ S t a d de toprenta h a b r í a n de 
CL6 barajó y i n f u n d i ó ^ f u e l l a de 1 ^ ^ p e q u e ñ o s d is -
d i s c u s i ó n ' desarro l lada ^̂ -̂Qg ^ i ^ f ^ ^ ^ ^e aquel t r i b u t o , que, 
^ c i a de u n a t u r b a de desocupados g ^ U * ej no"0 ^ en su ..Se. 
fur iosos , que m á s de una vez logrÓ!^f í°r i f p S n ó t i c o " , les h a b r í a de t r i b u -
Q ^ a contiellda y n0 C l e ^ e n 1 t T l a ^ S ^ ó « ^ o de g r a t i t u d 
Smív ^0Des- M v de t e r n u r a " : " E n t a l s i t io, en t a l d í a . 
Pos al observador de estos t i e m - Y ^ ^ A r g ü e l l e s . Tor re ro , Nicas io 
Sna?.tant0 e l tono a l t i sonante y f t Ga l e - o v ¿ t m s ^ g n o s ciudadanos, des-
. ^ a t o n o de los discursos, m á s n u t r í - | G a l ^ la ^ 
* e rud ic ión que só l idos de d o c t r i - i p n é s j l e sancionar so í e ¿ t a b l e . 
tCüanto el p r u r i t o de hero ic idad que .ber tad p o l í t i c a de su _ _ 
- u i c i ¿ ^ ^ ^ ^ 
« o el p r u r i t o de hero ic idad que bf r t a d P 0 ^ c a a ¿ pensamiento en su 
^ a ios o ^ o ^ ^ Aquel los ingenuos 
C ? ? ^ que se aprestan a l a yo- llbfrAtaas ^ ^ eStas e n f á t i c a s 
tan J . ^ m i n a l del proyecto , se r epu tan 
ben p 6 8 q u i z á como los que sucum-
sido*1 el camPO de bata l la . "Este ha 
Será e ternamente m i deseo, m i 
m i voto, e l m i s m o que ale-
^ba i6 s e l l a r é con m i sangre", excla-
^BO iíiexía al f ina l de u n P a t é t i c o dis ' 
Votan 3 que v o t a n en pro y los que 
i g j ^ contra del proyecto , ob ran con 
h. neroicidad ante mis ojos", asegu-
^ i ^ e ^ o el d ipu tado p o r Ext re -
pedir v o t a c i ó n ex t raord inar ia . 
h a c f m ' en este ambiente de epo 
1 „ e aPro 
l c a n z a r á n st  en iaucas palabras 
a los d í a s subsiguientes a l 17 de sep-
t i embre de 1930? 
J o s é M . ' G I L R O B L E S 
M u e r e u n e x m i n i s t r o e n 
L u x e m b u r g o 
L U X E M B U R G O , 16.—El ex m i n i s t r o 
- de Estado y presidente del Consejo de 
7n v n - V s t a d o s e ñ o r V í c t o r T h o r n , ha f a l l ec i -
^ C o l a P r „ o b ó «1 p royec to p o r 70 vo A s t a d o . 
fracaso de l a p o l í t i c a de Loca rno , que, 
desde l a m u e r t e de St resemann, no 
cuenta en A l e m a n i a con n i n g ú n man te -
nedor s incero. L a Prensa de izquierdas 
es t ima segura u n a coa l i c ión del cent ro 
y los socialistas, con p redomin io de es-
.os ú l t i m o í en el Gobierno que se forme. 
E l " P e t i t P a r i s i é n " dice que F r a n c i a 
ao encuent ra n i n g ú n I n t e r é s en hal larse 
f rente a u n a A l e m a n i a ingobernable o 
ao gobernada, con par t idos m u y frac-
cionados que se dispi ' . ten el p redominio , 
en medio del ma les t a r e c o n ó m i c o y fl-
l anc i e ro que a t raviesa aquel p a í s . 
" E l M a t i n " dice que en r ea l idad la 
)Olí t íca de A l e m a n i a no es f á c i l m e n t e 
comprensible en el ex t ran je ro , y que l a 
r e p ú b l i c a , como se entiende en F ranc ia , 
no es m á s que u n a p u r a apar ienc ia del 
o t r o lado del R h i n . 
E n genera l , los d iar ios a t r i b u y e n el 
resul tado poco h a l a g ü e ñ o de las eleccio-
nes alemanas a las d i ñ e u l t a d e s de í n d o -
le e c o n ó m i c a y financiera que indudable-
mente h a n produc ido en A l e m a n i a un 
n ú m e r o considerable de descontentos. 
L a Prensa belga 
B R U S E L A S , 16.—Los p e r i ó d i c o s bel-
gas comentan extensamente los resul ta-
dos de las elecciones generales celebra-
das en A l e m a n i a e l domingo pasado y 
s e ñ a l a n las repercusiones que estos re-
sultados han de tener necesariamente 
en l a p o l í t i c a ex te r io r del Reich. 
E n genera l , los p e r i ó d i c o s belgas r,e 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 16.—Todos los p e r i ó d i c o s i t a -
l ianos dedican comentar ios interesantes 
a las elecciones a lemanas y publican, 
con los honores de l a p r i m e r a p á g i n a , 
los resul tados y aun comentar ios de la 
Prensa ex t ran je ra , p r inc ipa lmen te f r a n -
cesa. 
" I I G i o m a l e d ' I t a l i a " dedica a las 
elecciones el a r t í c u l o de fondo, y , del 
m i s m o modo que lo hacen o t ros p e r i ó -
dicos, hace resa l ta r que en el fondo de 
estas elecciones se encuent ra una as-
p i r a c i ó n genera l a u n a m a y o r va lor iza-
c ión es ta ta l . D e s p u é s de c o m p a r a r a los 
dos p a r t i d o s ex t remos que h a n resu l -
tado v ic tor iosos , ersto es, ent re la A l e -
m a n i a i n q u i e t a que a r r o j a l a f é r r e a 
cadena de los Tra tados , manifes tando 
en sus ros t ros l a e x a s p e r a c i ó n naciona-
l i s ta , y en t re l a A l e m a n i a que se rebe-
la c o n t r a toda idea y f o r m a de d i sc i -
p l i n a t r a d i c i o n a l de nues t r a c i v i l z a c i ó n 
c o n t e m p o r á n e a , mos t r ando el ros t ro os-
curo del comunismo, " I I G i o m a l e d ' I t a -
l i a " se p r e g u n t a si es necesario pensar 
hoy en el d e r r u m b a m i e n t o de la A l e -
m a n i a de l a C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r , 
en l a p o s i c i ó n que t o m a r á n los h i t l e -
r ianos y en las posibles coaliciones. 
E l m i s m o p e r i ó d i c o dice que hoy, en 
los pueblos inquie tos , l a i n s t r u c c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a e s t á amenazada y es d i -
fíci l a v e n t u r a r u n a p r o f e c í a p a r a el 
f u t u r o . D e todos m o d o s — a ñ a d e — , h a y 
una cosa c i e r t a : que muchos mi l lones 
de alemanes n o aceptan el estado ac-
t u a l de cosas en A l e m a n i a y en Europa , 
rechazan l a a c e p t a c i ó n de T r a t a d o s y 
n i egan l a p o l í t i c a de Loca rno .—Daf -
fina. 
Declaraciones de Coebels 
R O M A , 16 .—"H Mesaggero" pub l ica 
una i n t e r v i e w de su enviado en B e r l í n 
con e l s e ñ o r Goebels, vicepresidente del 
p a r t i d o que acaudi l l a H i t l e r . H a expre-
sado en e l l a su confianza de que en los 
p r ó x i m o s a ñ o s se m o d i f i c a r á el aspec-
to a c t u a l de E u r o p a median te una po-
l í t i c a de a l i anza en t re A l e m a n i a y sus 
an t iguos enemigos, especialmente F r a n -
cia. 
Respecto a I t a l i a , d i jo que los lazos 
que l a unen a A l e m a n i a deben estre-
charse t a n t o o m á s que con Franc ia , 
por t r a t a r s e de dos p a í s e s opr imidos 
den t ro de f ron te ras demasiado estre-
chas p a r a el n ú m e r o , a c t i v i d a d y ne-
cesidades de sus habi tan tes . 
Comienzan las maniobras 
B E R L I N , 16 .—El d i a r i o "Ge rman ia " 
dice que ayer comenzaron las man io -
bras m i l i t a r e s de l a Re ichswehr en 
Francon ia . As is ten a ellas t r e i n t a agre-
gados m i l i t a r e s extranjeros . 
E l presidente del Reich, mar i sca l H i n -
d e n b u r g h a marchado esta m a ñ a n a p a r a 
a s i s t i r a las maniobras . Es tas t e rmiha -
r á n el viernes. 
ciase, b ien reducida en el n ú m e r o de 
sus destacados ind iv iduos . Esa es u n a 
labor demoledora que nos e x t r a ñ a ver 
susc r i t a p o r persona de quien p o d í a es-
perarse m a y o r sensatez. 
N o regatearemos nues t ro aplauso a 
quienes, deseosos de j u s t i c i a , l leven con-
c re tamente a los T r ibuna l e s -iquíU js 
asuntos que requie ran ser esclarecidos. 
Pero .a t a r ea de remover el fango, s i n 
r epa ra r donde v a y a n las salpicad iras , 
e n c o n t r a r á en nosotros u n a repulsa se-
rena y t e r m i n a n t e . De esa l abor no 
pueden esperar beneficios n i ia ve r -
dad, n i l a j u s t i c i a , n i l a h o n r a de las 
personas, n i e p res t ig io de 'as i n s t i t u -
ciones. E n cambio, s e r á a c o g í l a con 
placer por quienes se encuentran f a -
vorecidos de ese modo en sus manetos 
disolventes. Y y a va pareciendo que en 
lo del Ontaneda-Ca la tayud lo qae m i -
nos i m p o r t a es l a j u s t i c i a seca. De o" r a 
m a n e r a e s p e r a r í a n todos, como e í p e r a 
mos nosotros, a que el juez ri\y:se l a 
ú l t i m a pa labra . Sobran las exc i tac io-
nes cuando, por lo v i s to , confiamos t o -
dos, de ex t r emo a ex t remo, en ' a com-
petencia y r e c t i t u d de l m a g i s t r a d o i n -
ves t igador . 
Coincidencias 
Disconformes con el t e m a y con l a 
f a l t a de serena o b j e t i v i d a d (pasado el 
jueves ampl i a remos este concepto) , pues-
t a en su desarrol lo , hacemos nuestros, 
s in embargo, algunos de los puntos con-
tenidos en l a M e m o r i a presentada po r 
el fiscal de l T r i b u n a l Supremo con m o -
t i v o de l a a p e r t u r a de Tr ibuna les . Y pre -
cisamente, los pun tos de coincidencia 
son aquellos, escasos p o r c ier to , en que 
se m a r c a n orientaciones y reformas de 
c a r á c t e r p r á c t i c o . 
Es opuesto el fiscal a l a ex is tenc ia 
de dos secciones en l a Sala de lo C i -
v i l de l T r i b u n a l Supremo, que, a l co-
nocer de les asuntos p o r r a z ó n de t e r r i -
to r io , ponen en p e l i g r o l a u n i d a d de l a 
j u r i s p r u d e n c i a ; y se m u e s t r a p a r t i d a r i o 
de l a c r e a c i ó n de u n a nueva Sala que 
ent ienda en los asuntos procedentes de 
los T r ibuna l e s indus t r i a les . 
A r a í z de aquel la re forma, e s c r i b í a 
E L D E B A T E , en su n ú m e r o de 29 de j u -
n i o de 1927: 
"Como l a d i s t r i b u c i ó n de plei tos entre 
ellas (las secciones) no se h a r á por ra -
z ó n de la ma te r i a , s ino con arreglo a u n 
c r i t e r i o t e r r i t o r i a l , h a b r á desaparecido 
la un idad de doc t r ina , esencial e n la j u -
risprudencia. . . De a l io ra en adelante, se-
r á posible que en un m i s m o d í a el T r i -
bunal Supremo dicte dos sentencias con-
t rad ic to r ias en negocios substancialmen-
te idén t i cos . . . P a r a ev i t a r este m a l , hay 
u n medio sencillo, a nuestro entender. 
D i v i d i r el t r aba jo de las secciones—me-
j o r seria deci r Salas—por r a z ó n de la ma-
te r ia de los asuntos. A l a p r imera , po-
d r í a n i r , p o r ejemplo, todas las cuestio-
nes de fondo por punto general , y a l a 
segunda, las admisiones, los recursos i n -
dustriales y las competencias. L a d iv i s ión 
que proponemos, sobre salvar l a un i for -
m i d a d de c r i t e r i o de la ju r i sprudenc ia , 
d i v i d i r í a e l t raba jo con bastante igua l -
dad, y a que las competencias y los j u i -
cios indus t r ia les d a r í a n en conjunto unos 
700 asuntos a l a Sala o s e c c i ó n corres-
pondiente" . 
L a exper ienc ia de estos t r es a ñ o s 
aconseja de u n modo imper ioso i n t r o -
duc i r l a r e f o r m a que apun ta e l fiscal 
del T r i b u n a l Supremo y elevar a la ca-
t e g o r í a de Sala l a s e c c i ó n segunda, en-
c o m e n d á n d o l e el conocimiento de los 
ju ic ios indust r ia les , y las casaciones en 
Seguidamente hace uso de l a pa labra 
el s e ñ o r C u r t i u s . Los e s c a ñ o s y las t r i -
bunas e s t á n l lenas. 
C u r t i u s en su discurso, h izo suyo el 
p u n t o de v i s t a sustentado po r H e n i e r -
son y Scia lo ja referente a l a u rgenc ia 
del desarme. A ñ a d i ó que é s t e debe ex-
tenderse a t o d a clase de armamentos , 
incluso a las t a n repet idas reservas de 
hombres y de m a t e r i a l . 
C u r t i u s d i j o que el desenvolvim'ento 
de los asuntos in ternacionales durante 
los pasados a ñ o s h a b í a p roduc ido a lgu-
nas decepciones en el pueblo a l e m á n , y 
r e c l a m ó m a y o r a t e n c i ó n p a r a las que-
jas de las m i n o r í a s . 
A c o n t i n u a c i ó n expresa su g r a J t u d 
por los elogios que se han dedicado a 
l a m e m o r i a del s e ñ o r Stresemann, se-
ñ a l a las posibles derivaciones de l a evo-
luc ión i n t e r n a c i o n a l y hace constar r u é 
con r e l a c i ó n a l a Sociedad de Naciones, 
l a a c t i t u d de A l e m a n i a no ha exper i -
men tado n i n g ú n cambio, colaborando en 
l a o r g a n i z a c i ó n de l a paz y en caen-
tos esfuerzos se rea l i zan p a r a i m p e d i r 
nuevas guerras , m á s que po r los m é t o -
dos de r e p r e s i ó n , po r medidas de c a r á c -
t e r p reven t ivo . R e f i r i é n d o s e a l a proyec-
t ada U n i ó n europea, el o rador f e i l c i t a 
a B r i a n d p o r haber hecho inc lu i r su 
generosa idea en la esfera de las obl iga-
ciones de los Gobiernos responsab'?s y 
se refiere luego a l a cr is is e c o n ó m i c a cue 
a t rav iesa el m u n d o y . q u e se debe segu-
ramen te a l exceso de p r o d u c c i ó n y l a 
baja de los precios de las ma te r i a s p r i -
mas. De esta c r i s i s — a ñ a d i ó el orador— 
A l e m a n i a sufre de mane ra especial, por 
lo que se h a v i s t o ob l igada a adopta r 
medidas encaminadas a pro teger su 'vgri 
c u l t u r a y asegurar su existencia dent ro 
de l m í n i m o posible. 
F i n a l m e n t e , el o rador recuerda las 
proposiciones de los s e ñ o r e s Schober y 
G r á b a m e p a r a l o g r a r una in te l igenc ia 
en el t e r r eno e c o n ó m i c o . 
Banquete de los periodistas 
G I N E B R A , 16 .—La asoc a c i ó n de pe-
r iod is tas ex t ran je ros acredi tados cerca 
de la Sociedad oe .Naciones, ha ofreci-
do hoy u n a i n v i c z o a l que h a n sido i n -
v i t ados el s e ñ . T i t u l e s c o pres idente de 
l a Asamblea , .os m i e m b n u del Consejo 
de l a Sociedad, el secretar io de l a mi s -
m a , s i r D r u m m o u d . y el delegado ve-
nezolano, s e ñ o r Z á t n e t a . 
A l final del banquete, a l que h a n asis-
t i d o m á s de t rescientos pe ro- l i s t as , p ro -
n u n c i a r o n discursos ios s e ñ o r e s T i t u l e s -
co, Zumeta , C u r t i u s y Henderson, tíx-| 
p r e s á n d o s e este ú l t i m o en t é r m i n o s par-
t i c u l a r m e n t e elogiosos p a r a el s e ñ o r 
B r i a n d . Este hizo a c o n t i n u a c i ó n uso de 
l a pa lab ra y d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r Cur-
t ius , d e c l a r ó : " U s t e d e s t á , como lo es-
t o y yo , ve rdaderamente unido a su pa-
t r i a y j a m á s a t r a v e s ó por nues t ro pen-
samien to l a idea de dejar de ser la fiel. 
Y o , f r a n c é s , c r e e r í a hacer le u n a i n j u -
ria si pensase en proponer a us ted u n 
ac to c o n t r a r i o a su p a t r i o t i s m o . Es ab-
so lu tamente necesario con t inuar an iqu i -
lando esa cosa e s t ú p i d a y odiosa que se 
l l a m a l a guer ra . L a paz quiere a s u ser-
v i c i o hombres generosos y tenaces y nos-
otros l o seremos". 
T i tu lesco p r o m e t i ó a los per iodis tas 
ges t ionar l a c o n s t r u c c i ó n de u n Palacio 
de l a Prensa, p idiendo pa ra ello l a coo-
p e r a c i ó n de todos los estados represen-
tados en el o rgan i smo de G i n e b r a » 
» « » 
Ñ A U E N , 16.—Se a m m e i a que Scho- ¡ 
be r r e c i b i r á en breve en V i e n a las v i s i - ] 
t as de Cur t ius , G r a n d i y B e t h l e n . E s - ¡ 
t a s v i s i tas t e n d r á n por objeto t r a t a r de 
la. idea de l a c o n v e n c i ó n e c o n ó m i c a re -
g i o n a l . 
asuntos procedentes de l a j u r i s d i c c i ó n 
p a r i t a r i a . 
Recoge t a m b i é n el fiscal las demandas 
fo rmuladas p o r muchos de sus subord i -
nados sobre r e f o r m a de los a r t í c u l o s 179 
y 180 del C ó d i g o penal vigente, r egu la -
doras de la e x a c c i ó n de mul t a s . 
De n a modo r e i t e r ado hemos f o r m u -
lado n o s o t i o s este ruego. Y a el 11 de 
m a y o de 1929, a d v e r t í a m o s que con el 
nuevo p roced imien to u n 50 por 100 de 
m u l t a s q u e d a r í a n , po r lo menos, s i n co-
b ra r . Y el 25 de oc tub re del m i s m o a ñ o , 
a l cumpl i r se u n a ñ o de v igencia del nue-
v o Cuerpo lega l , d e c í a m o s : 
" S u p r i m i d o el a r res to subsidiar io en 
caso de insolvencia, es p r á c t i c a m e n t e 
imposible el cobro de las multas . E l Có-
digo ha ideado u n procedimiento compl i 
c a d í s i m o e ineficaz por completo. Las 
gentes v a n a c o s t u m b r á n d o s e a no cum-
p l i r las sanciones, hasta el punto de que, 
desde l a p u b l i c a c i ó n del nuevo Cód igo ' 
hay en M a d r i d m á s de tres m i l juicios 
cuya sentencia no puede ejecutarse". 
E l m a l se ha agravado desde enton-
ces, y es y a verdaderamente urgente el 
remedio, que por o t r a pa r t e es bien f á -
c i l de ap l i ca r . 
Nos complacemos en anotar estas 
coincidencias con el c r i t e r i o del fiscal, 
en extremas no esenciales, pero de i n -
flujo p o s i t i v o en l a buena m a r c h a de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia . 
B A R C E L O N A 16.—La huelga sigue en 
igua l estado; no se h a regis t rado i n c i -
dente a lguno n i se v i s l u m b r a esperanza 
de p r ó x i m a s o l u c i ó n . E n el Sindicato ú n i -
co r e ina l a consiguiente s a t i s f a c c i ó n por 
el é x i t o de l a huelga, que hoy ha sido 
abso lu t a E l n ú m e r o de huelguistas as-
ciende a 45.000 y se ca lculan en otros 
cinco m i l los obreros parados de o t ros 
oficios que t ienen c o n e x i ó n d i rec ta con 
la huelga. Se p repa ra para el jueves la 
general . 
Grupos de huelguistas han recor r ido 
la c iudad pa ra v i s i t a r las obras e i n v i -
t a r a los obreros a que cesen en el t r a -
bajo. Parece ser que los comunistas se 
han apoderado de l a d i r e c c i ó n del Sin-
dicato Unico pa ra seguir la huelga de 
violencia . 
U n a c o m i s i ó n de obreros del Unico fué 
en m a n i f e s t a c i ó n a l Palacio de Juj t . ' f í ia 
para enterarse si h a b í a n sido puestos en 
l ibe r t ad los detenidos. Y all í se diso 'vie-
r o n al n o t i f i c á r s e l e s que ya estaban en 
l ibe r t ad . 
Se quiere ir a la huelga 
de transportes 
A juzga r po r l a no ta que hoy han pu-
blicado en algunos p e r i ó d i c o s los S ind i -
catos l ibres se espera que el paro se 
r e a l i z a r á s in resistencia. H o y han em-
pezado las gestiones prepara tor ias y so 
han reunido las D i r ec t i va s de Sindica-
tos de var ios oficios d is t in tos a construc-
c ión . E n los tal leres de t r a n v í a s ha. ha-
bido bastante revuelo y parece que ae ha 
acordado secundar l a huelga. T a m b i é n se 
ha adoptado a n á l o g o acuerdo entre los 
obreros de v í a s y obras de t r a n v í a s . M u -
chos de ellos en t regaron las he r ramien-
tas esta noche. 
M a ñ a n a p a r a r á el r a m o de Limpiezas , 
cuyo servicio t iene cont ra tado el A y u n -
t amien to con el F o m e n t o de Obras y 
Construcciones. H o y los basureros de la 
ba r r i ada de Sans no han recogido los 
residuos de los domic i l ios . Es ta m a r a ñ a , 
.como de costumbre, d e s p u é s del merca-
do se hizo l a l impieza , pero esta noche 
no se han presentado y aparece todo e! 
mercado sucio. T a m b i é n hoy han para-
do los barrenderos y mangueros que ha-
cen el servicio por las calles. U n auto-
escoba de l impieza p ú b l i c a sigue t raba-
j ando pro tegido po r destacamentos de 
C a b a l l e r í a de guardias de Seguridad. 
T a m b i é n en la zanja de l a calle de 
A r a g ó n t r aba jan unos 140 obreros p ro -
tegidos por l a G u a r d i a c i v i l . Esos son 
los dos ú n i c o s casos que se ven en B a -
celona de alarde de fuerza. E l aspecto de 
la p o b l a c i ó n es n o r m a l , G r a n par te do 
los huelguistas se m a r c h a r o n con sus fa -
mi lnas a l a m o n t a ñ a a pasar el d io . E n 
ra calles no se no ta anorma l idad a i^uua . 
C i r cu l an los t r a n v í a s y a u t o m ó v i l e s y 
í i m o i o i i a n los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , los 
comercios e s t á n abier tos y no se ve pa-
t r u l l a r a l a P o l i c í a n i a l a Guard ia c i v i l . 
Un icamen te se no ta a lguna eferves-
cencia en los locales obreros, donde se 
hacen los comentar ios expresando la sa-
t i s f a c c i ó n consiguiente. E l local que t i e -
ne . e l S indica to ú n i c o del r a m o de l a 
c o n s t r u c c i ó n en l a calle de l a Gua rd i a 
estaba l leno y muchos obreros estaban 
estacionados hablando de la m a r c h a del 
confl icto, p r inc ipa lmen te en l a plaza de 
E s p a ñ a es donde m á s a g l o m e r a c i ó n da 
huelguistas h a b í a esta m a ñ a n a para cam-
biar impresiones. L a J u n t a d i r ec t iva del 
Sindicato U n i c o ha designado unos sub-
c o m i t é s permanentes en las barr iadas do 
Gracia, San M a r t i n y Sans con objeto 
de darles ó r d e n e s y p a r a que a su vez 
le t r a n s m i t a n la m a r c h a del conflicto. 
E n el S indica to se t e n í a n not icia? de 
que durante el d í a de hoy se h a b í a n 
prac t icado 110 detenciones por coacciones. 
Sin embargo, de los 21 detenidos anoche, 
han sido puestos en l i be r t ad todos, a 
e x c e p c i ó n de uno que carece de d o m i c i -
l io . N i n g u n o de los detenidos es persona 
caracter izada den t ro de los Sindicatos. 
Disminuye el tránsito rodado 
H a n hecho causa c o m ú n con los huel-
guistas los obreros de l a J u n t a de obras 
del puer to y obras par t iculares del ce-
menter io , en donde l a huelga hizo te-
mer un confl icto serio, pues se c r e y ó no 
se p o d r í a dar sepul tura a los c a d á v e r e s . 
S in embargo, los enterradores han t r a -
bajado s i n que nadie haya puesto re-
paros. 
E l t r á n s i t o rodado d i s m i n u y ó nota-
blemente a ú l t i m a h o r a A p r i m e r a ho-
ra de l a noche el paro era absoluto en 
cuanto se refiere a camiones y carros 
que l levan mater ia les a las obras. M u -
chos carros t u v i e r o n que volver a los 
puntos de procedencia por no poder des-
cargar el m a t e r i a l . Los del ramo de 
h ie r ro y maderas no h a n secundado esta 
ta rde l a hue lga p o r no haber recibido 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes 
L a vida en M a d r i d 
D e Sociedad 
J jL Ío rmac ioa comerc ia l y 
Unanciera 
LMé ebpuiati t ienen rosas (fo-
llet ín.) , por M , Gouraud 
d 'Ablancour t 
P o r e l m a r del Nor t e , por 
F . de Llanos y T o r r i g l i a . 
E l segundo C. In te rnac iona l 
del Apostolado del M a r , 
por T r i n i d a d G a r c í a 
P o l é m i c a menuda, por R ¡ -
ve r i t a 
E l pa r t ido socialista nacio-
nal is ta , por R. L 
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P B O V I N C I A S . — U n c a m i ó n a r ro l l a a 
var ias personas en San S e b a s t i á n . — 
U n a u t o m ó v i l cae a u n barranco de 
60 metros de profundidad .—El par-
que de^ Sevi l la t e n d r á una i lumina -
c i ó n adecuada ( p á g i n a 8). 
E X T R A N J E R O . ^ E l " Gobierno ale-
m á n h a acordado no d i m i t i r - se 
p r e s e n t a r á en octubre ante e l nuevo 
Re ichs tag ; entre tanto, e s t u d i a r á la 
f o r m a c i ó n de u n a c o a l i c i ó n . - H a c i a 
l a f o r m a c i ó n de un nuevo par t ido 
en A r g e n t i n a ; son derogados los de-
cretos del Gobierno i r igoyenista 
o p u € « t o s a las leyes antes vigentes' 
Discursos de Cur t ius en Ginebra (ná-
gma 1) . 
dicatos Libres 
órdenes de su directiva, pero esta tar- gando a los obreros que hablan acudi-
do se han solidarizado. T a m b i é n se h a n ] d o a l t rabajo a abandonar sus faenas, 
declarado en huelga los obreros a l b a ñ i - T a m b i é n on dos fundiciones los obreros 
les de Hospi ta le t y en a l g ú n o t ro p u n t o ; m e t a l ú r g i c o s se sumaron a l mov imien to , 
de l a comarca, a pesar de que el S i n - ¡ L a s operarlas de una fábr i ca de tejidos, 
dicato Unico les d i jo que no t e n í a n obl i - jen n ú m e r o do 105, se dec la ra ron en huel-
e a c i ó n de secundar el paro. ga por i n v i t a c i ó n de los huelguistas. 
i a m** '* ,u l ^ « c : « i LÓi guardias de Seguridad de tuvieron 
1 m ' hoy a J o s é M a r t í n e z de la Rosa y a Jo-
s é Zogar S á n c h e z , que en la calle de la 
Piedad h a b í a n Insul tado a los obreros 
que t raba jaban en las obras de pavimen-
Es ta m e d i o d í a ha v is i t ado a l g o b o r n i - t a c i ó n . Tres huelguistas fueron perse-
dor c i v i l el alcalde para t r a t a r segura-i guidos por la fuerza de Seguridad a l man-
mento del curso del conflicto. T a m b i é n Ido de u n teniente, hasta las afueras de 
v i s i tó al general D e s p u j ó l s el teniente ¡la p o b l a c i ó n , y a l l legar a l s i t io denomi-
coronel do la Gua rd i a C i v i l s e ñ o r Ure- lnado Casil la de Prats , el teniente, para 
ta que m a n d a in te r inamente el 21 T e r - ¡ a m e d r e n t a r l o s , hizo unos disparos a l a l -
elo. M á s tarde r e c i b i ó a l presidente de re, consiguiendo que se ent regaran . Pa-
la A s o c i a c i ó n de patronos carreteros. saron detenidos a la c á r c e l . E l goberna-
E l gobernador c i v i l l l a m ó a su despa- dor ha puesto en l i be r t ad a los dos obre-
cho al presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n ros t r anv ia r io s detenidos ayer, toda vez 
de Sindicatos Libres , R a m ó n Sales, con que el servicio se presta y a con norma-
el que c e l e b r ó una extensa c o n f e r e n c i a . ¡ ü d a d . Sigue .sin embargo, detenido el 
Parece que t r a t a r o n de la nota que los presidente do la sociedad de t r anv ia r ios . 
S.ndicatos librea mandaron a l a P ren a. Parece que e l n u m e r o de detenidos hoy 
A ñ a d i ó que l a o r g a n i z a c i ó n de los Sin- asciende a 60. que han sido puestos a 
dicatos l ibres es c o n t r a r i a a l a hu^ lg^ disP03Íclón del J u ^ d o por orden del 
general . Tiene a ñ i l a d o s a l a casi t o t a l i - 1 f , 0 } ^ V ^ l . 
dad de los t r anv ia r ios , " tax i s tas" y servi -
cios urbanos, tales como f á b r i c a s de elec-
t r i c i d a d y gas. 
D u r a n t e la tarde y esta noche estuvo 
r eun ida la d i r ec t iva de l a C o n f e d e r a c i ó n 
Nac iona l do Sindicatos l ibrea ; pero pa-
rece que el objeto de la r e u n i ó n es aje-
no a la huelga y se re laciona ú n i c a m e n -
te con l a r e d a c c i ó n del documento que 
se proyecta enviar m a ñ a n a o pasado al 
Gobierno, en el que parecen van con-
cretados estos dos puntos pr inc ipales : 
su a d h e s i ó n a la ley y pr incipales funda-
mentos de l a o r g a n i z a c i ó n corpora t iva 
y l a necesidad de que se realice la re-i 
l o r m a l ó g i c a de los C o m i t é s par i t a r ios ! C A D I Z , 16 .—El gobernador i n t e r i n o ! 
y se derogue l a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n del ha manifes tado a los periodistas que sel 
min i s t e r io de Traba jo , que hace Imposi- ;hablan reunido en asamblea general los 
ble adoptar acuerdos cuando no asista t ranviar ios , que aceptaron el o f rec lmlen 
to hecho por la C o m p a ñ í a de elevar los 
jornales en un 15 por 100. E l acuerdo! 
fué comunicado a l gobernador que se 
encuentra en M a d r i d . H o y se firmará 
el pacto de c e s a c i ó n de huelga, reanu-; 
E L P A R T I D O D E L E S T A D O E N A L E M A N I A i ^ O T A S P O L I T I C A S 
Un grupo de huelguistas se p r e s e n t ó 
esta m a ñ a n a en la calle Real , y l a n z ó 
varias piedras sobre el escaparate de 
una Joyer ía , produciendo danos por va-
lor de 800 pesetas. E n las afueras de 
la c iudad t r a t a r o n de reunirse ios huel-
guistas, pero fueron sorprendidos por 
ia Guard ia c i v i l que r e a l i z ó 20 detencio-
nes. A ú l t i m a ho ra re inaba t r anqu i l i dad . 
H o y han entrado a l t raba jo 20 obreros 
municipales m á s . 
O t r o s c o n f l i c t o s 
Termina la huelga en Cádiz 
Reunión de ministros de que redacta memorias anuales, en cuatro o cinco de ellas. 
Preguntado de qué clase de profeso 
contra l a pash idad del Ministerio d 
Traba jo en lo que se refiere a l fuño? 
namien to de los C o m i t é s Par i ta r ios 
« « » 
P o r l a t a rde se r e u n i ó el Pleno d 
C o m i t é Nac iona l del P a r t i d o Sociallat 
bajo l a presidencia del s e ñ o r R^t^-1, s e ñ o r Besteiro 
res se" t r a taba , d i jo q-e y a se v e r l a en . Se to™6, entre o t ros acuerdos, el 
la "Gaceta". A l i n t e r roga r l e sobre el n ú 
mero a que afecta, m a n i f e s t ó que no lo 
sabia: porque el decreto no hace sino 
a b r i r un p e r í o d o de r e v i s i ó n . Los pro-
fesores (no uso l a pa l ab ra c a t e d r á t i -
cos) en t r a ron por l a pue r t ec l l l a que 
a b r i ó l a rea l orden que el Consejo de 
l amen ta r en lo relacionado con el i 
c u m p l i m i e n t o del acuerdo del Pleno n 
t e r io r sobre d e s i g n a c i ó n de concejal11' 
lo que h ic i e ron las agrupaciones de V * ' 
l l ado l ld , B;lbao, L a Arboleda , s. Seba*' 
t i á n y E i b a r ; y dec larar que no se tolo" 
r a r á en lo sucesivo acto alguno de \ 
A y e r , a las ocho de l a noche, se re-
un ie ron en el mdnis!.erio de Hacienda, 
con el t i t u l a r de este depar tamento , 
los min i s t ro s de Grac ia y Jus t ic ia , Fo-
mento y E c o n o m í a Nac iona l . 
E s t u v i e r o n reunidos en el "eapacho 
del s e ñ o r W a i s has ta las nueve y me-
dia. A esa h o r a sa l ie ron .os s e ñ o r e s 
Es t rada . M a t o s y R o d r í g u e z de V i g u n . 
Abordados por los per iodis tas ¡je l i -
m i t a r o n a deci r que hab lan ido a cam-
biar l lmpresiones con su c o m p a ñ e r o de 
Hacienda, a quien no v e í a n lesde va-
rios d í a s a t r á s , y que la r e m u ó n n o H g * rea l orden es a n t e r i o r a l a D i c - ^ 0 ^ a C i ó r de Indalecio P r i . r 0 ^ 
h a b í a tenido n i n g ú n objeto ^ J f ^ ^ 
. ó ñ ^ t a ^ ^ ^ * ^ " U n T e ^ a ^ s S ^ ^ O T T ^ , ^ ^ ^ * * * * * * 
- E n a b s o l u t o - r e s p o n d i ó el s e ñ o r ¡P rov i s ión de escuelas. Si h a y i ™ P O * i - ^ ™ c t e ^ J ^ ^ J ^ V ^ t o flobre 
R o d r i í r u e - V i f r u r i — • no ha ú d o m á s l b l e s ' lndlca . uno de ellos parece el d e ¡ A l i a n z a s y S i t u a c i ó n p o l í t i c a . E n ésta 
n o o n g u e ^ y i g u n , no na ll<10 tnasidar ranidez a todas Psta9 rnsns Pn Ea- i n t e r v i n i e r o n vanos delegados, pero « 
que una v i s i t a amistoisa a l s e ñ o r Wais . uar rapinez a ioaas estas cosas en ^s- O^.O-H^ o ^ i o „ - V o no 
Tampoco se han ocupado de l» gf**- Pero en Parte se debe a l sistema.;se l l e g ó a u n acuerdo a p l a z á n d o s e | | 
a de B a r c e l o n a ' Con ,a rea l orden pretendo m o d i f i c a r l o . ! r e u n i ó n para hoy a las diez de la nía-
v a r i a r la esencia, los m o t i v o s dp ñ a n a ' en que c o n t i n u a r á la discusión. 
I n s t r u c c i ó n ha censurado. L a disposi | d i sc ip l ina m por agrupaciones n i p0p 
clón es l a r g a por l a p r o l i j a e x p o s i c i ó n ¡a f i l i ados c o n t r a los acuerdos del Conu 
de antecedentes y razones. I té nacional . 
A ñ a d i ó , contestando a o t r a p regun ta , T a m b i é n se a p r o b ó l a g e s t i ó n de Ú 
-Jecut lva a l ve r con disgusto 
hue lg 
—Tampoco . 
Los s e ñ o r e s M a t o s y E s t r a d a n í o ' e -
r o n Idén t l cag m a n festaclones, ms'sMen-
do en que la r e u n i ó n no h a b í a tenido 
i m p o r t a n c i a a lguna. 
Los t res subieron en el m i s m o au-
t o m ó v i l y abandonaron el m i n ' a t e r i o 
con d i r e c c i ó n desconocida. 
s in 
p r e l a c i ó ñ , a ve r s i es posible I m p r i m i r 
m a y o r celeridad en los concursos. 
El nuevo Consejo Supe-
rior de Ferrocarriles 
E n el M i n i s t e r i o de F o m e n t o , se cel*;-
El acto de Unión Monárquica 
en Linares 
L I N A R E S , 16.—Ha causado sorpresa 1 
I n f o r m a c i ó n Inexacta publicada en «f 
gunos p e r i ó d i c o s de M a d r i d sobre el ft 
to de i n a u g u r a c i ó n del c í r cu lo de UnicC 
— ¿ Q u é le parece a usted esta bebida. 
— U n poco ins íp ida . 
a las deliberaciones una de las delega-
clones pa t rona l u obrera, 
L a huelga de Artes Gráficas 
( "Kladde rada t s ch" . B e r l í n . ) 
L a huelga de artes g r á f i c a s , que se d á n d o s e seguidamente el servicio. 
p l a n t e ó hace d í a s , ha adqu i r ido con mo-
t i v o de l a huelga m a y o r gravedad y e.* 
casi general . 
E s t a noche ae han reunido en sus lo-
cales las di rec t ivas de los Sindicatos ún i -
cos de maderas, m e t a l ú r g i c o s t ranspor-
tes y ar te f a b r i l . E n dichos locales se 
han fijado unas pizarras que dice: "Com-
p a ñ e r o s , l a huelga e s t á m á s fuerte y m á s 
Peticiones de los arro-
badores, atendidas 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 16.—En 
la A l c a l d í a se reun ie ron las comisiones 
de exportadores de vinos y de obreros 
arrobadores. D e s p u é s de una se s ión la-
exrendrdaVue n u n c V ' A l aparecer las "p^ l legó • u n acuerdo, conce-
zsr ras los obreros que había aplaudieron |dlendo una peseta de aumento en los 
con entusiasmo. Los elementos d i rec t ivos ; Jornales en vez de cinco reales. E l a l -
del r a m o de l a c o n s t r u c c i ó n han d e c i - i ^ ' 0 6 . h& recibido por ello muchas f e l i -
d ldo no reunirse en la calle de la Guar- citaciones. 
d í a , sin duda pa ra evitarse molestias y 
detenciones. 
Huelga de zapateros resuelta 
. , V A L E N C I A , 16.—Ha quedado resuelta 
Condiciones de lOS huelguistas huelga pa rc ia l de zapateros. H o y han 
entrado los operarios al t rabajo . 
Las ú l t i m a s not ic ias que hemos rm-o-
d e s m e n t i d o s 
gldo en los Sindicatos ú n i c o s han s i d o ' D _ ^ I ? n m a r » í Q 
de que las condiciones m í n i m a s que se i x u m o r e » b O O F C r v u m a i l l d 
v a n a s e ñ a l a r como previas . 
Se p r e s c i n d i r á por el momen to de ha-
b l a r del pago de jornales , porque si b íen j • 
e l viernes a s c e n d í a n estos a 400.000 pese-! L a L e g a c i ó n de R u m a n i a en M a d r i d 
tas. can t idad sólo del Fomento de obras ¡nos e n v í a l a s iguiente n o t a : 
y construcciones, declarada la huelga ge-j « L a Real L e g a c i ó n de R u m a n i a en 
neral , hay que calcular que exceden esos, Madr l ( j desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e las 
jornales de diez mil lones de pesetas, can-' , t i . re la t Ivaa a log SUpUeStos 
t dad exorb tan te para que s i rva de ba- . * . „ , i „ ^ 
se para empezar a t r a t a r . proyectos m a t r i m o n i a l e s de su majes-
Se han declarado en huelga 800 obre-1 t ad el R e y Car los I I . 
ros de una f á b r i c a de seda de Blanes. 
por no haber recibido c o n t e s t a c i ó n a las 
demandas que presentaron. L/HÍ bas^s 
e r a n : reconocimiento del Sindicato U n i -
co de t rabajadores de Blanes; semana 
de cuarenta y ocho horas; s u p r e s i ó n de 
las doce horas del domingo y aumento 
de salarlos. L a d i r e c c i ó n de la fabr ica 
ha fijado u n car te l a d v í r t i e n d o a los 
obreros que de no presentarse é s t o s al 
t raba jo en todo el d í a de hoy se con-
s i d e r a r á n despedidos. De no resolverse 
G R E V E i O OUE M UNA BOYA, JUEGAN 
E 
De L o n d r e s a A u s t r a l i a en 
qu ince días y m e d i o 
El aviador inglés Malthews salió 
ayer para batir este "record" 
L O N D R E S . 16 .—El c a p i t á n Ma thews , 
uno de los m á s conocidos Ins t ruc tores 
del Club de A v i a c i ó n de Londres , ha 
emprendido el vuelo esta m a ñ a n a a las 
6,18 en el a e r ó d r o m o de Groydon , con 
d i r e c c i ó n a A u s t r a l i a . E n este vuelo, 
p o r etapas, el c a p i t á n Mathevva—que 
piensa a t e r r i z a r esta noche en S o f í a — 
se propone superar el " r e c o r d " estable-
cido en ese m i s m o reco r r ido por H i n c k -
ler. con quince d í a s y medio . 
Costes, en Boston 
B O S T O N . 1 6 . — D e s p u é s de rea l izar 
una breve escala en H a r t f o r d (Connec-
t i c u t ) , donde fueron ca lurosamente re-
cibidos y firmaron en el L i b r o de oro 
de l a ciudad, en el que figuran las fir-
mas del m a r i s c a l Fosch y el coronel 
L i n d b e r g , los aviadores Coates y He i lon-
te han l legado a esta cap i t a l , siendo ob-
je to de una entusiasta acogida. 
Doscientos setenta aviadores 
en Estados Unidos 
N U E V A Y O R K , 16.—En los Estados 
F O L K E S T O N E , 16.—Dos muchachos 
que se b a ñ a b a n en u n a p laya de los 
alrededores de esta p o b l a c i ó n han es-1 Unidos h a y ac tua lmente 270 mujeres ¡ b r á una velada de la que h a r á el resu 
Poco d e s p u é s v i s i t amos a l m i n i s t r o b r ó ayer m a ñ a n a la c o n s t i t u c i ó n del n u e - U j o n á r q u i c a . EÍ s e ñ o r Yanguaa oro n 
'de Hacienda en su despacho. E l s e ñ o r vo Consejo Super io r de Ferrocarr i les .Ició un discurso en e l . que atacó la0*" 
W a i s nos m a n i f e s t ó que, en efecto, h a - b a j o l a presidencia del m l n ' s t r o . E a t e l l í t l c a , que calif icó de partidista, del eo 
: 'o ían estado al l í los m i n i s t r o s aludidos,!hizo uso de la palabra , y d e s p u é s de |bernndor c i v i l , que tan to daño pUedc 
| pero que se t r a t a b a de u n a v i s i t a sa ludar a los reunidos, expuso su d e - l ^ u ^ a r - ^ e ^ 1 " 0 el orador la responsabi-
I amistosa, a l a que n i s iquiera *e 'e po-seo de que su rg i e r a p ron to un « ^ ^ ^ ^ V ^ ^ í t a ^ a S i ^ 
— I d i a dar c a r á c t e r de r e u n i ó n . N e g ó el pa ra i m p l a n t a r el r é g i m e n de f in i t i vo ft!- p r e s e n t a r á su candida tura por tí V S 2 L 
a v v r m T w jn , » m * \ * * r I s e ñ o r W a i s que se hub ie ran ocupado de r r o v i a r i o . D e s p u é s hab la ron los conse-jto de Baeza-Linares. y que prestara 
I v I I m l T l f l l A T l í l I I í f l l a c u e s t i ó n mone ta r i a , n i de l a huelga jaros don F é l i x B o i x . v izconde de Eza a t e n c i ó n a los d e m á s dis t r i tos de la pro 
' f l ! l ! * 5 s i l f « » ' ' \ í $ j * < í \ j * \ d e Barcelona. de l a cual d i jo que oa -y el s e ñ o r P é r e z Serrano. A c o n t i n u a - ' v l n c l a . donde l u c h a r á n candidatos dpi 
E l Ca rdena l C a p o t o s t i es 
r e c i b i d o p o r e l P a p a 
Fué también recibida la misión pon-
tificia en el Congreso de Loreto 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 16.—El P o n t í f i c e h a recibido 
a l Cardenal Legado en el Congreso E u 
c a r í s t í c o de L o r c t o , m o n s e ñ o r Capotosti , 
y a la m i s i ó n pont i f ic ia , que le acompa-
ñ ó . H a celebrado complacidamente el 
é x i t o del Congreso y ^ t r i u ^ o ^ U M r b h 11|| noche y que el Consejo se celebi 'arla 
" '1 m a ñ a n a p o r la* tarde , * e g ú n estaba 
anunciado. 
En Gobernación 
recia de not ic ias en ese m o m e n t o . p U M c i t a se p r o c e d i ó al n o m b r a m i e n t o de las P*rUdo- *lef l r iéndoso a cambio de ré-
el nu- l romis lones v de secretarlo, v ae conf i r - !?mien ' ^ comisiones y de secretarlo, y se ^ 3 ^ Q ^ í w p T g i T » U^tre 
' m a r ó n los representantes del C o n s e - ¡ n a j e i Beria una demagogia es tér i l 
j no h a b í a conferenciado a ú n con 
| n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n . 
— Y a h a b r á n v is to u s t e d e s — a g r e g ó - j o en otros organismos. P o r ú l t i m o , ae b l ó ' d e s p u é s de otros p r o í l e m a V d e " i m t 
I que hoy ha subido u n poco l a l 'bra . jotorgó u n vo to de confianza a l presiden-rés local , tales como el Consorcio del 
A ú l t i m a ho ra ha reaccionado l a p e s e - ¡ t e para que des ignara los nuevos con-¡plomo. Los muchos concurrentes que lie-
t a cerrando l a c o t i z a c i ó n r 45. y . artn sejeros, cuyos puestos se h a l l a n vacan- lnaban el loca1' ovacionaron a l orador-
embargo, n i n g u n a r a z ó n hab la p a r a esa'tes en otros organismos v in ie ron comisiones de todos los pueblo^ 
subida, pues nada ha va r i ado de a y e r l :deTTIa Provincia . 
^ a X m e n t ^ T ' ^ 1 1 ^ H El gTBgg BSCOlar AlfonSQ ^ y . ^ g t , ? ^ ^ r m S i l i o 8 ^ 
geradamente falsas que ye p ropa lan en' — ; — — ¡ g r u p o de socialistas d ió gri tos en el mo 
el ex t ran je ro . Ustedes saben que en | H a sido firmado po r su majes tad mento en que pasaban algunos de Unión 
Barcelona no pasa nada y . a pesar de i Rey u n Real decreto p o r el que q u e d » ¡ M o n á r q u i c a , los cuales contestaron con 
oso, se h a dicho que h a b í a huelga re - id i sue l to el P a t r o n a t o n o m b r a d o por ¡v ivas a la M o n a r q u í a . E n una pequeña 
vo luc ionar i a en toda E s p a ñ a . A s i re- Real decreto de 4 de marzo de 1904 pa- col is ión, r e s u l t ó herido leve en la cabe-
aul tan i n ú t i l e s las medidas que a q u í r a el r é g i m e : de las escuelas n a c i o n a - z a Fran^ls^? sá"chez Sot03' de la Ju-
tomamos en r e l a c i ó n con l a moneda. |les graduadas de Al fonso X I I I , dando las 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r W a i s que!gracias a los d o i vocales que sobrevl -
el presidente l l ega r l a a M a d r i d hoy poi^ven. conde de A l b l z y don M a n u e l M u -
t lco que d e j a r á n el Lore to y en todos lo-» 
que es tuvieron presentes a los actos al l í 
desarrollados, u n recuerdo imperecede-
ro.—Daffina. 
Más audiencias 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 16.—El E l m i n i s t r o de l a G o b e r m c ? ó n r e c i b i ó 
Papa ha recibido a m o n s e ñ o r L u n a t l , f l general Saro. al subsecretar io de T r a 
Obispo de E p i f a n í a y Pre lado ec l ea l á s 
t ico de Pan J o s é de G r a j a h ú ( B r a s i l ) . 
Fiestas de la Asamblea 
Concepcionista 
Ayer comenzaron en V i l l a r del Pedro-
so ( C á c e r e a ) , las finstas ex t raord inar ias 
organizadas con m o t i v o de l a Asamblea 
Concepcionista. Es ta tarde, a las cuatro, 
niesa y Mateos . 
De estas escuelas se h a r á cargo el Pa-
t r o n a t o In s t i t u ido por decreto de 27 de 
Una carta de rectificaciór 
de Cambó 
B A R C E L O N A , 1 6 . - L a "Publ ic i t a t " in-
ge r t a una car ta del s e ñ o r C a m b ó , fecha-
enero de 1919 p a r a r e g i r el Grupo es-ida en p a r í s el u de septiembre, y re-
olar Cervantes n l a m i s m a f o r m a q u t i d a c t a d a en c a t a l á n , que dice a s í : "Muy 
se hizo t a m b i é n con el t i t u l a d o P r í n c i - s e ñ o r m í o : Leyendo " L a Publ ic i ta t " del 
pe de A s t u r i a s . jd ia 7 del corr iente , veo que el diario d-j 
D i s p ó n e s e t a m b i é n en l a c i t ada sobe-isu d igna d i r e c c i ó n sigue recogiendo con 
rana disnns r i ó n nue t a n t o las escuela* un cel0 dÍRno de encomio todo aquello rana d i s p o s i c i ó n que t a n t o las escuela..;que ,leva u n ataq,l8 con t ra m i personil 
graduadas de p á r v u l o s como l a de n i - «i i n ^ ( ^ Q H ^ „ ¿ „ i „ „ „ E n el n ú m e r o indicado, p á g i n a cuarta. 
bajo y al s e ñ o r P é r e z de A y a l a . M a n d é 
decir a los periodis tas que nada nuevo 
S ^ V M ' Í S W U Í T ^ J Í p l a n ' h 8 del GrUp0 eSCOlar Alf0nS0 X I 1 1 ^ le iCOlumpa quinta . r e c o g e - u ^ n T o r m r c i r n 
tpnHn» H ! , ; ! . - • ^0C'ales Plan- 'en la ac tua l idad consta de tres g rupos de o t ro d ia r lo que " L a Publ ic i ta t " ma-
teaaoa en diversas p rov inc ia s . cada una gean ampl lada8 en n ú m e r o de-tiza, s i t u á n d o l a con grandes titulares, qu , 
En firaría v f n c t i r i o Igloos que p e r m i t a n las re fo rmas int ro . :d . lcen as i : Cambo, inspi rador de la poli-
C r i U r a C i a Y JUST,C,a IrturiHa,, «i «dif i r ió v dotadas de c í a - t lca nueva sobre 108 P e t r ó l e o s " . Me com-
. . t S—z ; 2 ducidas en el edificio y dotadas ae c í a - p,ace decir,e g e ñ o r d i rec tor que a 
E l m i n i s t r o de Grac ia y Ju s t i c i a re-|Ses complementar ias , ins t i tuc iones cir- i i a i n f o r m a c i ó n es falsa, "desde la prime-
capado mi l ag rosamen te de una muer te ; que poseen el t i t u l o de p i l o t o de av ia -
c ie r ta . . c lón . 
, Cuando s© encon t r aban en 61 agua S e g ú n l a " C u r t í a s W r l g h t Review", 
.,.9.1n , c o p f i I c t o ^ l c a n z a r á a los d e m á s obre-1^ boya, con l a cua l es-1 de Los 270-pi lo tos femeninos nor tea lne 
llaríe Toíedo^a13!^1^!^ ^ m e d l a ^ h a ' 1 ^ 6 ayer m a ñ a n a ^ presidente del r r i - ¡ cunesco la re8 y d e m á s adelantos p e d a g ó - | r a hasta la ú l t i m a palabraV Yo n¿"me 
( b r á a v e l a d ¿ e la e h a r á el rcsu-|bu.nalf Supremo. T; 
men este prelado, y por la noche se ce- m i n i s t r o los presidentes y mag is t rados 
f o 3 " d é la' f á l i r i ca , porque s e r í a preciso 
desmontar l a bomba de t r aba ja r visco-
sas y su l impieza s e r í a c u e s t i ó n de una 
semana. E n este caso el paro alcanzaba 
a 740. E n T a r r a s a l a huelga da ar te -
t u v i e r o n j u g a n d o u n g r a n ra to , mon-
tando uno en e l l a y e m p u j á n d o l a el o t r o 
en todas direcciones. 
A l t e r m i n a r de b a ñ a r s e , los mucha -
g r á f i c a s sigue en igua l estado. Las ge?-; chos av i sa ron a unos mar ine ros do l a 
tiones no han dado resul tado favorable I presencia de l a g r a n boya, y é s t o s sa 
rlcanos, 34 son pi lotos de t ranspor te . 32 
conducen aviones comerciales, una es 
p i lo to Indus t r i a l , y los 213 restantes son 
pi lotos pr ivados . Comparadas estas c i -
fras con las correspondientes a l a ñ o 
l e b r a r á n cul tos e u c a r í s t l c o s marlanos . de las Salas de dicho T r i b u n a l y el p re-
M a ñ a n a . a las cuat ro y m e d í a de la ma- ' s idente de l a Audienc ia , s e ñ o r L e ó n y 
drugada, se o r g a n i z a r á u n rosar lo de la ¡ R a m o s . 
aurora y por la tarde r e c o r r e r á las ca- Las vis i tas t u v i e r o n p o r objeto salu-
lles una solemne p r o c e s i ó n con todas las!dar a l m l n i s t r o a l comenzar el a ñ o i u -
i m é e e n e s de l a V i r g e n de l a par roquia , i . . ^ . , J . . 1 , , . J 
" 7* , . . d lc la l y a l m i s m o t i e m p o le fe l i c i t a ron 
Cultos de desagravio en Almansa |por su discurso. 
A L M A N S A 16.—Con m o t i v o del p r ó - | A p r i m e r a hora de l a t a rde v i s i t ó al 
l x i m o t ras lado de la V i r g e n de N u e s t r a ] s e ñ o r E s t r a d a el fiscal de l Supremo don 
gleos que lo p e r m i t a n los c r é d i t o s con- he ocupado j a m á s do negocioe do petró-
signados p a r a l a i m p l a n t a c i ó n de estos leos' n i he dado consejo a nadie sobre 
servicios en escuelas nacionales en los £fto Problema, y durante m i estancia en 
Presupuestos vlrentes y futuros ^ S n t i "uVs™ 
Paí3- . . . Jn iugún. otro. Esperando q u n r r á inswtir 
Con motivo del l e v a n t a . ^ ^"c i ta t ; ««t^ lineas, qucaa 
suyo a f e c t í s i m o , F . Cambo. 
miento de la censura 
BARCELONA. I f l .—Don Emil io Jtmoy 
N o t a o f i c i o s a . — " A l cesar en sus f u n - ha recibido una ca r i a del señor Cambo 
clones el Gabinete de Censura, con mo- en 'a que. entre otros párrafos, le dice: 
t i v o del acuerdo del Gobierno de su m a - E n cuanto a m i salud, puedo decirle que 
1090 rpsiilfn mií» la r frtL ha r r e r ' d o cx-'ximo irilSíiiUU UE ,RT » U C A-UCO^^I-V.^» - - -« .a . . . , ci u 
aigünV-Los-patrynos han a c e p ^ 
^ J t ^ l ^ ^ a este pue r to . Cuando es-!fecha hab la doa pSotos de t * B W ^ \ * * J $ ^ X ! ! í ¿ ^ ^ * ^ \ J S ^ * ¡ ^ V ? ! % J ^ J ^ ¿ L & k ^ X T t í ^ U ! ^ ^ 
isma capacidad de trabajo que 
eparaba la solidaridad. 
El número de diputados 
por Barcelona 
^ T ^ ^ K . i t J ^ ^ L ! ^ ^ ^ ^ f 0 " S * LaS mUje5eS Que el p á r r o c o r e p a r t i ó a numerosos fie- d r id . se v e r i f i c a r á el sor teo de oposito 1 
í 2 ^ 2 f i « S 5 S 2 i Í ^ ^ S T Í S i í ^ en l a ^ t w l ^ p . w m i s a solemne, en que p r e d i c ó |rea a N o t a r í a s , en t re no ta r los . 
en Barcelona 
A l r ec ib i r esta ta rde a los periodistas 
a las autor idades del puer to y é s t a s j e n las eScuela8 de a v i a c i ó n , pertene-idic 'ho s e ñ o r p á r r o c o , don E l o y Vi l l ena , y 
dlspuaneron l a sa l ida del guardacostas j cen a todas las edades y c a t e g o r í a s so-i por la tarde una p r o c e s i ó n con la i m a 
ol gobernador c i v i l m a n i f e s t ó que auto- "Che rve l l " , p a r a que recogiese l a m á |ciaies. iimíLa de casa, estudiantes de U n l - ' s 6 " ' a la Q"6 asis t ieron las autoridades, 
r izado por el Gobierno no l e v a n t a r á laj qu ina explos iva . D e s p u é s de inutilizarl„or<jM"ílf1 nrnfesnras de m a t e m á t i c a s iasociacione8 religiosas e Inmenso g e n t í o 
p rev ia censura pa ra la Prensa en l a p r o - ^ o g f u ü n - n a n t e s , l a m i n a fué conducida 
v l n c l a de Barcelona. Siguen, en cense- d l a t a n r l a v m 1*» HÍZA ^ t a l l a r 
cuencia, en suspenso las reuniones y aso-i a g r a j l q i9 tanc la X f e * nizo batal lar . [qu.mecaD6grafa3> ^ 
. (que v i t o r e ó a la V i r g e n , 
empleadas de T e l é f o n o s , abogados. ^ ^ ^ e | p . | a r 
clones, o sea las g a r a n t í a s const l tuciona-
I m p r e n t a de 26 da j u l i o de 1883. 
A dicho f i n h a d i r i g i d o una c i r cu l a r 
a los s e ñ o r e s d i rec tores de p e r i ó d i c o s y 
E l 
N o t iene nada de e x t r a ñ o que las m u - ! Z A R A G O Z A , 16.—La s u s c r i p c i ó n p a r a ! s e ñ o r T o r m o , c o n v e r s ó aye r m a ñ a n a con 
Revisión de la capacidad j r 1 ^ 8 KTarr,énd0,e8 1* ' 0 \ * T * c [ 6 d 1 ^ 
de las obligaciones que les a t a ñ e n 8e-iiag earantías consi 
de algunos profesores 
Tvn-niofrr. Aa T ^ c f ^ ^ ^ . - ^ r>,-.uu^ U | p r e s e n t a c i ó n en l a S e c c i ó n de ro de diputados con ar rec io al número 
i n s t r u c c i ó n Publ ica , p j . ^ ^ de ]oB ejemplareg reg lamenta r los de electores actuales de Barcelona. 
de las obligaciones que les a t a ñ e n se-iiaS g a r a n t í a s constitucionales, pe rmi t i r á 
g ú n d icha L e y y m u y especialmente lo que el d í a 18 se celebre un acto para pe-
dispuesto en su a r t i c u l o 11 . que I m p o - i d i r a l Gobierno que se a m p l í e el númc-
cuyos Iniciadores cal i f ican de revolucio-
n a r i a R e p r i m i r é — a ñ a d i ó el general Des-
pujóls—-con l a mayor e n e r g í a toda coac-
c ión , de la clase que sea. g a r a n t l z i n d o 
la l ibe r t ad del t rabajo a todo el que hon-
radamente qu ie ra t rabajar . Respecto a 
la Prensa, s e g u i r é el mi smo c r i t e i i o que 
he seguido, pero a s í como cal laba a lgu 
E N C H I N A 
C H A N G A ! , 1 6 . - - E l Gobierno de N a n 
k l n dice que e l E j é r c i t o nacional is ta 
en u n combate noc tu rno , ha rechazado 
muchas de ellas 
mejor que stis padres y he rmanos y m a -
ridos. 
Piloto muerto 
E M P R E S T I T O YANQUI A C O L O M B I A h L r f : v e L * Í i a . ± l M ? i 
Declaraciones de Albiñana 
B A D A J O Z . 18.—El doctor Alb lñnna ha 
p r i m a n ) , a l efecto que en dicho ar t Icu-!manifes tado a u n per iodis ta local, quo 
B O G O T A . 16. — E l pres idente de l a 
hoy la do don Ignac io Calvo, sacerdote 
I lus t re a r q u e ó l o g o del Musoo ArquooJÓ-
y hecho" m ^ e V " ; " ^ t ^ r d * e l | P A R I S , 1 6 . - N o t i c i a s P ^ e a e n t e s d e ; R e — 0 ^ H ^ r e r Z sT h a 1 ^ 0 Nac iona l - T a n t o tfn ™ ^ co-
Kuo-an lng -Cnmg , mandadas personal-1 Es toco lmo anuncian que u n a v i ó n p i l o -
nas veces cuando los p e r i ó d i c o s pubi l - ¡ mente p o r el genera l F e n g Y u 
lo se de te rmina . " 
Por los Ministerios 
mo en o t ro , l a f ama no h a oorrespon-
caban a r t í c u l o s tachados por la censura, I ^ gubernamenta les se han apode 
ahora apl icare l a m á x i m a s a n c i ó n a los ^ A ° f . . ^ , , _ „ 
que I n c u r r a n en esa fa l t a . Paso el ¿jober-
nador a hab la r de una i n f o r m a c i ó n que 
recoge "So l ida r idad O b r e r a " de u n pe-
r iód ico de M a d r i d . V a esta I n f o r m a c i ó n 
s i - s t i  i   u iu  P' " - : d i r i g i d o a l senado y a l a C á m a r a de ld ido a sug é r a n d e 3 méruos r 
Slang . ' t ado p o r el conocido avia..loi- y e x p o - l * t a d m a n l f e g t á n d o l e 8 que d i e z f u n ^ e r í o d l s U l e pTê ^̂ ^̂ ^ s i el apla 
o d e r a l r a d o r Ni l sson , ha c a í d o a r .o r ra en 'as Rn^pr.a nAr tPPm(»Hcanoa e c t á n disnuea. • í;eil"uls1Ld' 'e p r e g u n t o s i eí apia 
^ ! r a L ^ l ^ o ^ ' T . i n H . r ^ p n ^ n K \ n l t ó t o i ? ! 1 ? * ^ ? ^ J ^ l ^ ^ ! de l a r e f o r m a de l a Segundt di i i icuLu uc i » iciuiiua ue irx oe!< l inda 
do de tanques y numerosos c a ñ o n e s , c e r c a n í a s de Lindarseengen . E l p i l o t o | t08 a ofrecer u n e m p r é s t i t o de ve in te i e n a e ñ a n z a l l e v a r í a a p a r - i a i o el del au 
U n comunicado o f i c i a l dice que las ha perecido entre los res eos de su apa- millonea de d ó l a r e s s i ambas C á m a r a s ¡ m e n t ó de edad p a r a e f ingreso. E l se-
t ropaa nac iona l i s t as se acercaban el 
domingo a K a l Feng , y a ñ a d e que sus 
di jo el gobernador, dedicada a m i y a aviadores bombardean s i n cesar lias 
pesar de eso no me o c u p a r í a si no me ¡ u n i d a d e s enemigas, 
a t r ibuyera unas declaraciones que yo no ~ ' ' 
he hecho. Se f a l t a a l a verdad al decir Navios yanquis atacados 
que he calificado de i legal l a huelga del i 1 — 
ramo de c o n s t r u c c i ó n , cuando es b ien ¡ W A S H I N G T O N , 1 6 . — E l c ó n s u l no r t e -
Públ ico que a l regresar de m i reciente ¡ a m e r i c a n o en H a n k e u comun ica que d í a -
viaje al ex t ranjero l a d e c l a r a c i ó n de I l e - ¡ r i a n i e n t e son atacados los navios nor te -
S « m S ' o r ^ ^ ^ < " rem-tafn el rl» 
mado a entender en esta clase de l i t i g i o s ¡ ° s e ' Por I a f b e r z a s ro jas que se ha-
fociales. Quieren ponerme como enemigo ¡"an apostadas en cinco p imtos a lo lar-
de los obreros, cuando esta clase es para go del r i o . T a m b i é n son objetos de f re -
d igna de las mayores considerado- j cuentea ataques los barcos franceses y 
b r i t á n i c o s , los que contes tan con fuego 
de f u s i l e r í a a las agresiones de los co-
munis tas . 
nes y respetos. 
T e r m i n ó diciendo el gobernador que to-
do el m u n d o debe ob ra r con la mayor 
cordura , sensatez y ca lma y quo nadie ¡ 
t ra te de Impedir t raba ja r a l quo buena-! 
niente qu ie ra hacerlo, porque en t a l caso 
«e t r o p e z a r á con la fuerza p ú b l i c a , que 
•lene Instrucciones c a t e g ó r i c a s p a r a pro-
teger a todo trance, cueste lo que cueste,, 
a l obrero t rabajador e Imped i r pueda i 
ser objeto de n i n g ú n atropello. 
E l s e ñ o r Pel ro , director de " ¿ o l l d a r l d a d 1 
O b r e r a " dice que l a huelga l a l leva el 
C o m i t é y que no Interviene el p e r i ó d i c o . I 
ii.s pa r t i cu la rmen te cont rar io a huelgas 1 
generales y cree que los elementos s in-! 
dicahstas tampoco e s t á n muy conformes > 
con ella, aun cuando las circunstancia.s; 
y elementos ajenos a l s indical ismo pup-
dan m u y bien extender el paro a otros 
t rabajos . ^ 
M a ñ a n a se espera el paro en las obras 
que real iza el Met ropol i t ano . Como al-
gunos p e r i ó d i c o s han publicado nue en ' 
V i l l a n u c v a y G e l t r ú habla una m u ler he-
r i d a grave el gobernardor ha mandado 
una no ta a los dispensarios de dicha c iu - ' 
dad pa ra que r e m i t a los datos do 'ns 
personas asist idas en ese dia. Parece que 
solamente fueron asistidas dos mujeres 
u n a con u n a le s ión en un codo y exci-
t a c i ó n nerviosa, y l a o t r a con fuerte ex-
c i t a c i ó n . 
L a huelga en Granada 
rato. 
ONCE CASOS CE PESTE EN NYDERABAO 
aprueban las re formas f inanc ie ras i nme-
d ia tamente . 
E n t r e los proyec tos pendientes 
a p r o b a c i ó n figura u n a ley sobre p e t r ó -
S E C U N D E R A B A D , 16.-—Se anuncia; leos, que p e r m i t e l a e x p l o t a c i ó n de loa 
of ic ia lmente que la peste causa estra- pozos pe t ro l i fe roa del p a í s . — A s s o c i a t e d 
gos en Hyde rabad . A y e r se han regis-
t rado once casos. 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida co lecc ión do versos hu-
mor í s t i cos da 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E 
B A T E . Colegiata, 7. 
Press. 
Un discurso radiado 
el par t ido nacional is ta acoge con aplau-
so la l ibe r t ad do Prensa, pero croo qu" 
algunos p e r i ó d i c o s h a r á n m a l uso de 
ella. A ñ a d e que es posible que el le-
7 van tamlen to de la rencura dure poco. 
E c o n o m í a . — V i s i t a r o n a l m i n i s t r o donj Cree oue las elecciones las h a r á el 
Bas i l io Alva rez y don Ale j and ro Be-1 general Berenguar y que la m a y o r í a se-
renguer. r á emlnentomente m o n á r q u i c a . Las Iz-
I f\c « « A n i o ü o ^ n r !quior í ías—aftnde—sacarán menos diputa-
L 0 S SOCIallSIaS .dos que nunca, porque no han sabido 
¡ o r i e n t a r a la muchedumbre . Af i rma qu* 
E s t a m a ñ a n a r e a n u d ó sus sesiones el!en las Izquierdas, el ñ n l c o par t ido de 
C o m i t é N a c i o n a l de l a U n i ó n General imT>ortanc,a 69 el socialista, que tiene 
de Trabajadores cada d í a m á s a p r o x i m a c i ó n a los pode-
Se puso a d i s c u . U * . 1 te rce r ^ ^ T S ^ ^ ^ S S ^ S i 
del orden del d í a , i n t e rv in i endo en el;nUaiquier f o r m a de Gobierno. Termina 
mismo G o n z á l e z P e ñ a , Bes te i ro , Caba-, diciendo que si sobrevienen disturbios, 
ramente s a l d r á h o y u n a real orden. j l le ro , Sabor t l , Cordero, Jove, L u c i o M a r - ¡ s e m o d i f i c a r á el Gobierno t n u n sentido 
ñ o r T o r m o d i j o que se t r a t a b a de COSHS 
diferentes. L a v a r i a c i ó n do !a edad de 
ingreso s e r á manten ida , pues se funda-
men ta en m ú l t i p l e s razones y no deja 
dd tener va lo r en t re ellas. 
E n v i ó a l a "Gaceta", a g r e g ó , y segu-
í a m á s fo rmidab le por su t a m a ñ o y p ro 
sa pesada. R e f i é r e s e a l a r e v i s i ó n del 
estado de capacidad o Idoneidad c i en t i -L O N D R E S , 18 .—Comunican de N u e 
v a Y o r k a l " D a i l y T e l e g r a p h " que enjf lca de profesores que Ingresaron fuera 
u n discurso pronunc iado en M é j i c o y r a - ¡ d e l uso corr iente , eu v i r t u d de u n a real 
diado a los Estados Unidos , el embaja-
dor no r t eamer icano en M é j i c o h a i n v i -
tado a los americanos a m a n i f e s t a r mo-
destia nac iona l en i n t e r é s de u n acuerdo 
que b e n e f i c i a r í a a todos. 
t lnez, L a c o r t y Pedro Ros, y pues ta a i rePreñlvo-
Los candidatos oor Palma v o t a c i ó n l a p r o p o s i c i ó n de l a m a y o r í a | 
de l a E j e c u t i v a , ba sido desechada por 
23 votos c o n t r a 14 y 4 abstenciones. 
Luego se v o t ó l a p r o p o s i c i ó n d e f e n d í -
orden. E l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i - | d a por Besteiro , que fué aprobada por 
ca p r o t e s t ó , o por m e j o r decir , expuso 23 votos c o n t r a 14 y 4 abstenciones. 
su o p i n i ó n con t r a r i a , y a que l a protes- | Se a c o r d ó comunica r a l p a r t i d o l a re- c ^ n ' s e g ú n la cual, los conservadores y 
t a no cabe en un Consejo, r c i t e r adamen- s o l u c i ó n adoptada. (liberales i r á n unidos en las p róx imas 
de Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 16.—El "Co-
rreo de M a l l o r c a " publ ica una informa-
te. P r i m e r o en ocho expedientes, y des-| T a m b i é n se a p r o b ó una propuesta 
T h F 
LHOCOIAT 
a 1 
G R A N A D A , 16.—Esta m a ñ a n a ha co-
menzado e l s e rv ido de t r a n v í a s , con to-
da no rma l idad , acudiendo a l t rabajo to-
dos los que lo abandonaron aver ño r so-1 ^ 
i i d a r i d a d con los a i b a ñ i i e s y el ramo de —€í . Lo mandaron a la montana para que cambiase 
c o n s t r u c c i ó n Los t r a n v í a s iban esta ma- de aire» ñero ahí lo tiene usted con el mismo aire de 
ftana custodiados por guardias civiles con • * ^ 
jnausers. E n dos o tres edificaciones er S i e m p r e . 
p r e sen t a ron grupos de huelguistas ob l l 1 ( " L * Rlr©", P a r í s . ) 
E L SARGENTO (instruyendo a los reclutas de 
aviación).—Cuando lleguéis a mil metros os dejáis 
caer del avión, contáis hasta tres y abrís el para-
caídas. Si a alguno no se le abre que me lo diga 
luego y le daré otro. 
("Passing Show", Londres.) 
—¿Tiene usted antecedentes? 
—No, señor; no tengo más que una hermana. 
("Pagos Gaies", I v c r d o n ) 
elecciones. P r e s e n t a r á n los siguientes 
candidatos: don JOH* Sodas y el W^P. 
o u é s de la Cenia, conservadores; y don 
Juan M a r c h y don L u i s Alemany, libe-
rales. A ú n no ae conoce el nombro del 
ou in to candidato. Pnra senadores se in-
dica a l ex senador l ibe ra l don Lulf l Pa9' 
cual, y a l conservador, t a m b i é n ex se-
nador, don Juan Mnseanet. 
« # » 
A L M E R I A , 18.—En el t r e n correo ha 
represado do M a d r i d el gobernador, Que 
se ha re integrado a su cargo. 
« » » 
A L M E R I A 1,6.—El m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n ha dest i tu ido a l alcalde y c0"* 
có ja les del pueblo de H í j a r . H a PM0 
nombrado alcalde don Manue l J i m é n e z 
O a r c í a . 
SE BEIINEN 8 5 6 O E S C W E N T E S DE 
u m m TON 
Es ésta , desde 1837, la 35 reunión 
que ha celebrado la familia 
C H I C A G O , 16.—Se han reunido en es-
ta cap i t a l 856 indiv iduos apellidados TOD 
y establecidos en los Estados Unidos. 
Todos «l íos son descendientes de J 0 ° 
Ton, que l l egó a este i^alB, procedem 
de Holanda , el afio 1837. e 
E s t a es la 35» r e u n i ó n f ami l i a r Q 
celebran los T o n , desde l a í c e h a • » 
r io rmente c i tada . 
M A P R n > . — X X . — N ú m . 6.606 E L D ^ ^ A T F . (3) M i é r c o l e s 17 de septiembre de 193» 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s M s m a n i o b r a s n a v a l e s 
de l Can táb r i co 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Un automóvil cae a un barranco de sesenta metros de profun-
didad. Un camión arrolla a varias personas en San Sebast ián. 
E L I M I N A C I O N E N E L P A R Q U E D E S E V I L L A 
Lesionados en un vuelco 
. T M E R I A , 16.—El domingo, cuando 
Vresaban del santuar io de Montagu t , el 
nocido i ndus t r i a l don Manue l S á n c h e z 
Sumante, su esposa e hijos, vo l có el co-
c h e o n quo iban, y todos resu l ta ron le-
eionados. , . 
Nuevo centro telefónico 
AIJMONTE, 16.—Con asistencia de las 
toridades locales so ha inaugurar"-
centro te le fónico en esta local idad 
Aplastado por una pared 
A V I L A ' 16.—En el pueblo de C a r d e ñ o -
e] vecino M a r c i a l Velayos p e n e t r ó en 
1 cuadra a c o m p a ñ a d o de u n h i j o su-
élete a ñ o s , l l amado Pablo, y en 
a u n á r b o l cor tando ramas, j u n t o a l a 
o r i l l a derecha del Tormes, el joven de do-
ce a ñ o s C á n d i d o Romeros Ramos, cuando 
tuvo la desgracia de caer a l agua pere-
ciendo ahogado. E l Juzgado se p e r s o n ó 
en el luga r del accidente. 
E n la Casa de Socorro i n g r e s ó el ve-
Juicios sobre el resultado del su-
puesto táctico 
Parece que la escuadra "negra" o 
atacante consiguió todos 
sus objetivos 
F E R R O L , 16.—Aun cuando no h a ter-, 
cir^de'Voriííer C ^ Z ^ ^ Z o L V a l n a d o el j u i c i o c r i t i c o de las manlcv 
.?riÍleAPipriano .sfnche!?' 4e bras navales, puede adelantarse u n a i n -
f o r m a c i ó n que es fáci l que refleje con 
una 
fi6 momento se d e r r u m b ó una pared, iquel 
e a lcanzó al n i ñ o , que m u r i ó en el 
acto. 
Detenidos por pasar monedas f a l sas 
«J^RCELIONA, 16.—En l a calle de Ja-
0 2 de l a ba r r i ada de Sans fueron de-
f nid03 Francisco Juanez y su h i j o Jo-
¿ niño de cor ta edad, por sospecharse 
8'dedicaban a pasar moneda falsa. Prac-
ticado un regis t ro se encont ra ron a l pe-
nueño cuarenta monedas falsas de una 
peseta. In te r rogado el padre, d i jo que ig-
noraba que l levaba su h i jo tales mone-
das, pero el ch iqu i l l o m a n i f e s t ó que es-
taba atemorizado por su padre, quien le 
obligaba a pasar la moneda en los mar-
cados y el padre le h a b í a recomendado 
dijera que las monedas se las h a b í a dado 
jm señor desconocido. 
^ Isabe l Ale jo , d o m é s t i c a que s e r v í a en 
la calle del Conde de Asal to, f ué despedi-
da esta tarde y cuando ya estaba en la 
gscalera, o b s e r v ó que l a m a l e t a pesaba 
mucho. E x t r a ñ á n d o l a , l l a m ó o t r a vez en 
el piso y la d u e ñ a m a n i f e s t ó que era su-
ya la maleta. E n v i s t a de eso fué a la 
Delegación de po l i c í a y d e n u n c i ó el he-
cho. Inmedia tamente se fué a buscar a 
la señora que no se l a e n c o n t r ó en n i n -
pún sitio. L a male ta ha sido entregada 
al Juzgado. H a y cur ios idad po r saber q u é 
contiene l a m a l e t a 
—En l a iglesia de los padres Carmel i -
tas de la calle de L a u r i a , se d i j e r o n so-
lemnes funerales en sufragio de las al-
mas de los aviadores que perecieron en 
el accidente del F e r r o l . As i s t i e ron el i n -
fante don Carlos, comandante de M a r i -
na, director de A e r o n á u t i c a , gobernador 
y los deudos de las v í c t i m a s . Acud ie ron 
también numerosos aviadores y todos los 
jefes y oficiales francos de servic io de 
la comandancia de M a r i n a . 
Arrollada por una camioneta 
B I L B A O , 16.—En el pueblo de M u n -
gnia, una camioneta que c o n d u c í a Eme-
terio Legarreta a r r o l l ó a M a r í a V i l l a l a -
bieta, que r e s u l t ó con lesiones g r a v í s i -
mas. 
—La huelga de Sestao m e j o r a H o y 
han entrado a l t raba jo m á s obreros y se 
espera que pron to quede conjurado el 
conflicto. 
—Dos individuos mulatos , a l cambln r 
un billete de m i l pesetas a M a n a G á l -
lala, dieron de menos 200 peseras y 
después huyeron a San Sebastian. Se 
han circulado ó r d e n e s pa ra sa deten-
clon, 
Don Pedro Domecq, herido 
CADIZ, 15.—Cuando ee ejerc i taba en 
el tiro a l blanco Fernando A n t ó n Fe-
rrer, tuvo la desgracia de alcanzar a don 
Pedro Domecq, que navegaba en uns lan-
cha motora po r frente a l T i r o Nac iona l , 
el cual r e c i b i ó dos proyecti les en el cuer-
po. E l s e ñ o r Domecq r e s u l t ó con graves 
lesiones. F u é t rasladado a Jerez, donde 
vive, d e s p u é s de curado en e l H o s p i t a l 
de Mora. E l au to r del impruden te ac-
cidente fué puesto luego en l ibe r t ad . 
El causante de l a desgracia, h i j o del 
Jefe de A r t i l l e r í a de costa, no se d ió 
cuenta de nada y te rminados los ejerci -
cios de t i r o se a u s e n t ó del campo E l 
primer t i r o d l ó en el costado del buque 
y entonces el s e ñ o r Domet-oq se incor-
poró para poner en marcha el motor . 
Varias entidades se h a n d i r i g i d o a l 
Ayuntamiento pidiendo el t ras lado del 
campo de t i r o , t r as lado que g e s t i o n ó 
desde hace t i empo el alcalde, m a r q u é s 
fle Vi l laperadi l la . L a s i t u a c i ó n ac tual 
del campo es m u y peligrosa, por estar 
junto a lugares m u y concurr idos . 
Robo en una fábrica 
H U E L V A , 16,—En l a f á b r i c a del Con-
sorcio a lmadrabero, s i tuada en e l pue-
blo de Ayamonte , se ha comet ido u n ro-
por el ca r ro que c o n d u c í a , a l espantarse 
las c a b a l l e r í a s por no se sabe q u é causas eocactltud el resul tado del supuesto Se le ' a D 7 e " ¿ r a r o ^ t á c t i c o . A las doce de la noche del v ier -
el paralelo de Saint Naza i re d i r i g i é n -
dose a una m a r c h a de 25 mi l l a s con 
rumbo a Gi jón . Tres cruceros navega-
ban en l í n e a na tu ra l , l levando por de-
lante en linea de frente y en 2 'Jg. 2 A g . 
á; los destructores y a l " D o r n l e r 6" E l 
- D o r n l e r P " d e s c u b r i ó & 50 mi l l a s al 
Nor te de Gl jón a la flota enemiga I n 
Banquete al marqués de Luca 
de Tena 
S A N S E B A S T I A N , 16—Esta noche se 
c e l e b r ó u n banquete en honor de don 
Juan Ignac io L u c a de Tena y del s e ñ o r 
S á n c h e z Mazas. As i s t i e ron la d i r ec t i va 
de l a A s o c i a c i ó n de la Prensa, agencias!mediatamente a v i s ó por rad io a los de-
m á s " h l d r o s " que se encontraban sobre 
Gl jón , y c o m u n i c ó el d e s c u b r i m i - i a t » df 
la flota defensora 
M i n u t o s d e s p u é s l a escuadri l la Dor-
n le r a tacaba a l bando ene-ai6'0. perse-
gu ida por la escuadri l la de " h i d r o s " de 
la escuadra "negra", que p r o s i g u i ó su 
m a r c h a hacip Gi jón , b o m b a r d e á n d o l a 
duran te media hora, consiguiendo a s í el 
p r i m e r objet ivo. L a flota afci ' rmto hizo 
r u m b o hacia Santander, l legando a m 
a l t u r a de Cabo Mayor . Desc ' ib 'c r ta por 
la escuadri l la de " h i d r o s " "Madus" , fué 
atacada por ¿ s t o s . Minu tos d e s p u é s la 
flo>.a e- -misa r o m p í a o', fuego sobre 
Santandet-, durando el bombardeo unos 
veinte miautos Conseg-' cl,-v el segundo 
'b j e t ivo •»] í -ndo " n e g ó h u o r u m b o a 
Bi lbao , perseguido por los " h l d r o s " " M a -
dus", que atacaban en f o r m a de c u ñ a . 
A las cinco de la ta rde l a flota "ne-
g r a " se hal laba f rente a Bi lbao in i c i an -
do e l bombardeo. A l a med ia hora d i v i -
só a l a escuadra enemiga, y se r e t i r ó 
d i r i g i é n d o s e hacia el N o r t e . Los " h i -
dros" t o m a r o n agua en la b a h í a mar -
chando luego a Santander para uni rse a 
su base. Duran t e estos objet ivos fueron 
puestos fuera de combate dos " h i d r o s " 
" D o r n i e r " y uno "Madus" . L a defensa de 
los submarinos que se ha l laban real izan-
do servicio de v ig i l anc i a en los puertos, 
no fué todo lo eficaz de lo que se espe-
raba, a causa de l a esplendidez del 
t i empo y e l excelente estado del mar , 
que I m p e d í a el ataque y fac i l i t aba la 
descubierta por los destructores, a s í co-
mo el t i r o de c a ñ ó n de los cruceros. 
E l grueso de la flota defensora, cons-
t i t u i d a po r los acorazados, cruceros y 
destructores, a l sa l i r de F e r r o l , se d i r i -
g ió a l N o r t e para c o r t a r la r e t i r ada de 
la escuadra enemiga. L a noche del sá -
bado uno de los buques de l a flota b lan-
ca d e s c u b r i ó el bando enemigo. E l bu-
que en c u e s t i ó n d i ó la s e ñ a l convenida 
de t u r i s m o y representaciones del cen 
t r o de a t r a c c i ó n y t u r i s m o y autoridades. 
Un muerto y varios heridos por 
un camión 
S A N S E B A S T I A N , 16.—Esta tarde, a 
las seis, ha ocur r ido u n sensible acci -
dente. Cerca de Ategor r i e t a , u n c a m i ó n , 
propiedad de l a empresa M e n d i z á b a l y 
Hermanos , se m e t i ó en una de las ace-
ras, chocando antes con u n a u t o m ó v i l 
t a x í m e t r o que se encontraba a l l í prove-
y é n d o s e de gasolina. E l c h ó f e r de l " ta-
xis" , Juan Zapata Zapata , de v e i n t i c i n -
co a ñ o s de edad, que v ive accidenta l -
mente en esta c iudad, y que en M a d r i d 
t raba ja a las ó r d e n e s de don M a n u e l Ca-
juela , ha resultado con erosiones y con-
tusiones generales y probable f r a c t u r a 
de l a co lumna ver tebra l . Su estado es 
g r a v í s i m o . E n l a acera, el c a m i ó n a r r o -
l ló y m a t ó a J u l i o D o m í n g u e z , de ve in -
t iocho a ñ o s , pianis ta , que a c t ú a en u n 
tea t ro de San S e b a s t i á n , y su esposa 
M a r í a Eguezabal, r e s u l t ó gravemente 
her ida . Se teme u n funesto desenlace, 
pues d icha s e ñ o r a se encuentra con em-
barazo m u y adelantado. T a m b i é n resul-
t ó gravemente her ida P i l a r Cruz. E l c h ó -
fer causante del accidente, V a l e n t í n Ca-
lazi , q u e d ó detenido. 
Iluminación en el parque de Sevilla 
S E V I L L A , 16.—El alcalde ha dado ó r -
denes para que el parque de Sevil la luz-
ca una i l u m i n a c i ó n adecuada, a fin de 
que, duran te las noches puedan pasear 
por los ja rd ines los vecinos y h u é s p e d e s 
de Sevil la . 
—A una casa de d o r m i r , s i tuada en la 
plaza de los Perceros, l l egó u n i n d i v i -
duo, que d i jo l lamarse M a n u e l M a t a Ra-
m í r e z , de setenta a ñ o s de edad. P i d i ó 
hospedaje y a l r a to de acostarse empe-
zó a quejarse fuer temente . Es ta m a ñ a n a 
sa a g r a v ó y el d u e ñ o de la casa le d i jo 
que i ba a l l a m a r a u n m é d i c o , a lo que | é s t a d e s o b e d e c i ó por e n t e n d e r ' q u e una l 
L a j o r n a d a r e g i a e n j U L T I M A H O R A 
S a n S e b a s t i á n [ f l fiESOLÜGlísS 
i L o s s o b s ^ ' a f i e s t a i n m s. i o . s o l m 
El Príncipe de Asturias emprendió 
su excursión a León y Galicia 
E L MONARCA IRA A ZAMORA 
EN OCTUBRE 
Adolfo Hitler, "leader" del partido racista, que ha obtenido 
un gran triunfo en l a s elecciones alemanas 
IComentarios alemanes al discurso 
de Curtius 
S A N S E B A S T I A N , 16.—El R e y y él G I N E B R A . 1 5 . — A l comenzar l a asam 
: infante don Jaime embarcaron a las nue-: blea de l a ta rde de l a Sociedad de N a -
ve de la m a ñ a n a en los balandros " H i s - I ,„M hohi/. ni B2*Z. 0",'IEUAU UE 
pan la" y " T o r i b i o " , respectivamente, p a S„f í , Se^0r ProcoPe' rePve-
¡ ra tomar par te en l a regata-crucero 8 l i t a n t e de F i n l a n d i a . Hab lando de l a 
¡San J u a n de L u z , en quo participaron11<?ea de l a u n i ó n f ede ra t iva europea i n -
todos los yates que se encuentran aqui18^8^^ en que era indispensable que en 
incluso los grandes, y que fueron escol-: e l la pa r t i c ipasen todos los estados cu-
jtados por el c a ñ o n e r o " D a t o " y el det- ropeos, fuesen o no miembros de la Sc-
t r u c t o r f r a n c é s " L y u x " . Iciedad de Naciones. 
l L a R e m a v i s i to var ias tiendas, donde1 A r.r.r.Hr,..0«jA„ u - t o x i J i J J 
hizo compras, y luego r e g r e s ó a Mi ra - ¡ niíloC0Qnünuaa,ÓD f ?ab10 g delegado de 
m a r pa ra p res id i r l a J u n t a local de l a l > 7 l I e * Se m a n i f e s t ó p a r t i d a r i o de la ce-
|Cruz Roja , y r e c i b i ó la audiencia del go- j lebrac ion (le una conferencia e c o n ó m i c a 
bernador m i l i t a r y su s e ñ o r a . ( m u n d i a l y a ñ a d i ó que en su o p i n i ó n l a 
i Las In fan ta s es tuvieron en el Hospi- , generosa idea del s e ñ o r B r i a n d merece 
^ a l de l a Cruz Ro ja , y el in fan te don! la a d h e s i ó n de todos. D i j o que las Ideaa 
¡ G o n z a l o en l a playa, embarcando dcs-idg paneuropeismo y panamer ican i smo 
pues pa ra seguir el desarrollo de las re- i . ^ * . . 
!gatas de t ra ineras . no *e ^ " X f ? sino comple tan . 
, —Sin n inguna novedad t e r m i n ó l a re-l E1 sefior Mi ronescu , delegado de R u -
gata crucero de San S e b a s t i á n a S a n : m a m a reconoc ó los esfuerzos que se 
I j u a n de Luz . E l resultado fué el si- ha-n rea l izado en f avo r del desarme ü e s -
guien te : I p u é s de l a u l t i m a asamblea, aunque no 
| Serie de starclase.—1, " T a l i t a " , de Co- h a y a n dado todos los resultados que se 
' n i l l ; 2, "Huevo M o l " , de A i z p u r u a ; S, eneraba». Cree que las dos dif icul tades 
| " D a r l i n g " , del conde de Pientemo Qffa i m p o r t a n t e s que se oponen a l des-
idef m a ^ í é s ^ S r y ' o o i M f l ^ a ™ son dos: lactación comuni s t a 
2. " I r r i n t z l " , del conde de Fuer teventu- y los an tagonismos e c o n ó m i c o s . E l p ro -
r a ; 3, " A . A . " , de M . W e t t . | t ecc iomsmo, en o p i n i ó n del orador, uo 
Serie de 8 metros.—1, "Siena", de P o - j h a r á sino a g r a v a r l a s i t u a c i ó n ecouc-
meroy B u r t o n ; 2, "Cantabr ia" , del P r i n !mica . 
cipe de As tu r i a s , l levado por A n d r é s ! E i delegado de Polonia , s e t h r Zalea-
O t e r m i n ; 3, " T o r i b i o " , del infante doo tó d i j 0 ue los problemas d i l a ae j jur i -
J a lme ; 4, " I b i s " , de don Manue l de V i - , ^ y de8arme están íntimamente 
" s e r i e de 12 m e t r o s . - l , "To r l ana" , de | unidos y no pueden ser abordados se-
M " W e t t ; 2, " K u r a b a " , del co lombiano lpa radamente . Se m o s t r ó p a r t i d a r i o de 
jübot. que se r e f o r m e n los poderes del Consejo 
E l Rey a l m o r z ó a bordo y en San J u a n ¡ q u e debe estar au tor izado a adop ta r 
de L u z p e r m a n e c i ó u n par de horas enicjcr(_a3 medidas p reven t ivas c o n t r a l a 
el Club conversando con los b a l a n d l r 3 - ¡ g l l e r r í u p o l o n i a ea favorable a la propo-
i ta3, ^ . ~ io toTvio on « - ' s i c i ó n de l s e ñ o r B r i a n d y croe que pa-
c a m p o R d 1 ^ V r e p . r . r el torveno Lía menester 
imóvi l has ta V i l l abona . D o n Ja ime d e s - ¡ e m p e z a r p o r celebrar acuerdos econo-
¡pués de regresar de San Juan de Luz , !micos regionales. 
'estuvo en el campo de " t enn i s" y en la , i-P«5rt l i i r inn n r p s e n t a d a 
'casa de los s e ñ o r e s de Satrustegui . E l ^ l e s o i U C i o n p r e s e n t a a a 
! infante don Gonzalo, d e s p u é s de asist ir j 
G I N E B R A , 16 .—El t e x t o de l a reso-
Adolfo Hitler nació en 1887 en la Alta Austria, cerca de la f r o n - [ l a ^ P e d r o " L a ' s I n f a n t a s ^ t o m a r o n el t é j l u c i ó n presentada a l a aprobación de l a 
tera de Baviera. Fué pintor decorador. Tomó parte en la guerra eu- len el p a l a d o de los barones de S a t r ú s - j A s a m b l e a y f i r m a d a por los represen 
i - j j j i j r- • i r \ ' i i J - . i t ee i i i E l R e y r e g r e s ó a San Sebastian !tanteg de 45 Gobiernos, invita a • ropea, en calidad de ordenanza de un oficial. Después de la dictadura ' ^ - - - — 
de Kurt Eisner, de la revolución bolchevique de Lewien y Toller y 
de la represión sangrienta de Hoffmann, se presentó como jefe del 
partido obrero, que más tarde se transformó en partido obrero alemán 
socialista nacional. Fué el alma del movimiento nacionalista, partida-
se opuso el enfermo, que fa l lec ió a las 
doce y media. Dada cuenta a l Juzgado, 
ins t ruye las di l igencias . 
—Se ha celebrado u n t é para celebrar 
el an iversar io de la p r o c l a m a c i ó n de la 
independencia de Méj i co . 
Guardabarrera muerto 
A ^ « c ^ ! i ^ ^ - . , f f ° Í a f ? _ILeti^aLda, ^ i " 0 de Ja u n i d a d d e l R e i c h y d e u n f u e r t e p o d e r c e n t r a l y se i n s p i r ó 
e n l o s m é t o d o s d e l f a s c i s m o i t a l i a n o . Es u n g r a n a d v e r s a r i o d e l o s 
j u d í o s y su o r a t o r i a h u e c a v a i n s e p a r a b l e m e n t e u n i d a a l o s r e c u e r d o s 
d e l a g r a n d e z a d e A l e m a n i a . S u e ñ a c o n l a f o r m a c i ó n d e u n t e r c e r 
E l pun to difíci l del resumen c r í t i c o sel i m p e r i o y es ta f ó r m u l a t i e n e u n a r e s o n a n c i a m á g i c a e n t r e sus a d e p t o s , 
dice rad ica en diversas apreciaciones de 
los Estados Mayores de las dos escua-
dras, sometiendo cada uno a l suyo, esto 
sola u n i d a d no p o d í a rea l izar este obje 
t ivo , haciendo m á s ta rde l a flota "ne-
g r a " r u m b o a F e r r o l , dando por t e r m i -
nado el supuesto t á c t i c o nava l 
todos 
a l a s ocho dé l a "noche de su e x c u r s i ó n j joa Estados europeos y a los m i e m b r o s 
a F ranc ia . i u* 'en genera l de l a Sociedad de Naciones 
Fiesta de gala hispano-;a qUe pros igan , con l a ayuda de l a se-
j e r e t a r í a de l a Sociedad de Naciones, l a 
¡ e n c u e s t a acerca de l a c o n s t i t u c i ó n de 
— . u n a u n i ó n f ede ra t i va europea. E l me-
S A N S E B A S T I A N , 16—Esta noche * n i m o r á n d u m del g e ñ o r B r i a n d y las con-
,61 t ea t ro V i c t o r i a Eugen ia se celebro le ,tegtacioneg & é s t e loa Gobie r . 
¡fiesta de gala W * ^ ^ * ^ ^ ^ a ' - nos a quienes f u é d i r i g ido , deben cons-
tencia de sus majestades y altezas rea H ¡ , „ J f _ f , . 0 ^ aata 
¡les. E l teat ro pres 
argentina 
T A R R A G O N A , 16.—En el paso a n i v e l ies> a f i rmando uno que el obje t ivo de cor-
de l a car re tera de Reus a Val l s , u n t r e n t a r Ia re t i rada f ué l levada a fe l iz t é r -
a r r o l l ó a l guardabar re ra A n t o n i o More 
nes Pomes, de cincuenta y dos a ñ o s , en 
el m o m e n t o en que cruzaba l a v í a para 
mino y oponiendo el o t r o sus dudas acer-
ca de este extremo. Sobre esto f a l t a co-
nocer el fa l lo del á r b i t r o . E n cuanto el 
poner la cadena. E l guardabar re ra que - ! ju ic io c r í t i c o e s t é t e rminado , le envia-
' r á a l m i n i s t r o de M a r i n a , ü -
te m a r q u é s de Magaz. 
dó mue r to . 
L a venta de frutas y hortalizas 
V A U E N C I A , 16.—La A l c a l d í a h a pub l i -
cado una no ta s e ñ a l a n d o los beneficios 
p o d r á n obtener los detal l is tas en 1̂  
venta de f ru tas y verduras . 
•Después de doce d í a s de descanso se 
ha re in tegrado a l a A l c a l d í a el señen 
Maestre . 
— L a C á m a r a de Comercio ha d i r i g i d o 
u n te legrama a l m i n i s t r o de E c o n o m í a , 
sol ic i tando que como a c l a r a c i ó n al de-
creto sobre el Consejo Superior de Eco-
n o m í a se haga d e c l a r a c i ó n de c ó m o .le-
ben estar representadas las C á m a r a s ; 
pide a l a vez, que l a C á m a r a de Valenc ia 
tenga r e p r e s e n t a c i ó n personal y di recta 
por l a i m p o r t a n c i a de la r iqueza de esta 
c o m a r c a 
Conferencia sobre el cultivo del trigo 
Z A M O R A , 16.—En l a C á m a r a de Co-
merc io ha dado u n a conferencia e l d i -
rec tor de Cereal icul tura , don Marce l ino 
A r a n a Francos, que d i s e r t ó sobre el cu l -
t i v o del t r i g o en Cast i l la , presentando 
muestras de las clases m á s product ivas . 
A s i s t i ó mucho p ú b l i c o , en el que desta-
L A " G A C E T A ' 
entaba b r i l l a n t í s i m o \ t i t u i r los p r i m e r o s elementos de esta en-
lasnecU) L a "colonia a rgen t ina de la oiu-1 cuesta. C o n t i n ú a l a r e s o l u c i ó n ins inuan-
'dad asi como el embajador y otras per - ido a los Gobiernos que asocien en el es-
' s o n á l i d a d e s , concur r ie ron a la fiesta. A l j t u d i o del p rob l ema a todos los raiem-
¡ a p a r e c e r sus majestades l a orquesta i n - l b r o g europeos de l a Sociedad de Na-
¡ t e r p r e t ó l a M a r c h a Real y el h i m n o a í " ! c j o n e s y a ]0g Gobiernos que no per te -
i t i n o . Luego se puso en escena la.,cc(" necen a l a Sociedad, en el caso de que 
'med ia en tres actos .^/acsona^4nün\as es ta c o l a b o r a c i ó n les parezca ú t i l . 
„ » ^ ^ ^ 6 a h ^ ^ ^ ¿ T S b r ó Pide que se f o r m a l i c e n los p r i m e r o s 
l'. • 11 ' ^ T - ^ i ^ ¡ r e s u l t a d o s de esta encuesta en f o r m a de 
T A N G E R , 16 .—El asunto del d e s f a l - ' t r u y a el sumar io en a v e r i g u a c i ó n de s i , u n b r i l l a n t í s i m o Danc ae -7!íl>,ftrfl proposiciones concretas en u n i n f o r m o 
El Rey »ra a ¿ . a m e r a ^ d e b e r á es ta r p ^ p a r a d o p a r a ser 
— E l Pleno de l a D ipu t a - ' some t ido a l a d e l i b e r a c i ó n de l a p r ó x i m a 
M A R R U E C O S Y C O L O N I A S 
a l m i r a n - co ocur r ido en l a oficina del P a t r i m o - | e l c a p i t á n de I n f a n t e r í a , d o n Fel ipe 
n i ó del T i m b r e 'de l a A d m i n i s t r a c i ó n de! M a t a n z a s ' V á z q í i e z s é 'hiáo' a é ^ e d ó r S i l 
T á n g e r , h a tenido diversas compl i ca - ; ingreso en l a orden de San Fernando,! Z A M O R A . ^ • " E \ ^ ' " " " ' g t o e*xlra. A s a m b l e a 
clones. Como existe t a m b i é n fa l s i f i ca - ¡ por su a c t u a c i ó n como jefe de l a e s - c ^ ó n _ ha aprobado ci prebup^ ^ — t _ t j u j ^ ^ _„ 
c l ó n de firma se i g n o r a q u i é n e s h ie le- ' c u a d r i l l a de a v i a c i ó n 
E s t a r e s o l u c i ó n cuenta con el apoyo 
que b o m b a r d e ó ° ^ ' ' l ^ n e n t e con mot ivo de l a v i s i t a del de u n n ú m e r o de votos m u y super ior 
r o ñ los abonos impuestos propiedades,1 a lgunas posiciones enemigas el 4 de j u : £ a zamora . Po r not ic ias par t iculares , i a log dos te rc ios que, s e g ú n el r eg la -
l io 
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fa l tando el r eg i s t ro debido. Se comen 
t a el hecho de que una a d m i n i s t r a c i ó n 
Grac ia y Jus t i c i a—R. D . n o m b r a n d o ; i n s t i t u i d a por potencias europeas en 
c a n ó n i g o de C á d i z a don Pedro J e s ú s ¡mis ión p ro t ec to r a haya ten ido que acu-, 
B r a v o ; í d e m de Calahor ra a don D e s i ^ d i r a u n juez i n d í g e n a pa ra ac la ra r este rruec 
der io L ó p e z Ruyales . 
I n s t r u c c i ó n publica.—R, 
do disuelto el Pa t rona to pa ra el r é g i 
de 1927. 
L A S S U B A S T A S D E O B R A S 
ú l t i m o s de octu-
en León 
bo con escala. Los ladrones sustra jeron! caban los fabricantes de h a r i n a de l a ca 
de la caja de caudales documentos y p i t a l y la provinc ia . E l o rador f u é ap lau 
m i l pesetas en m e t á l i c o . D e s p u é s aban-
donaron la caja en las or i l l as de l r í o 
Guadiana. 
¡ R e y a _ 
•se sabe que venara a 
:bre, a l o j á n d o s e en el palacio de la Dipu-
i t a c i ó n , donde h a n comenzado los prepa-
N o t a de l a D i r e c c i ó n genera l de M a - ratiVog. 
Colonias : " L a Prensa de ano - ¡ El Príncipe de Asturias 
, ¡ ^ 0 , coñ ' l r r eg lo 'a í r e ' g i » t r o " q u ¿ U ¿ - | S S de M a d r i d pub l ica u n a n o t a t i t u l a d a 
D . d e c l a r a n - W dicha au to r idad " C ó m o se real izan las subastas en nues-i 
)ara el r é g i - r Respecto a l a responsabil idad se r e - t r a Zona de Mar ruecos" . a l a que l a D i - | 
men de las Escuelas Nacionales g r a d ú a - , ^ w a n A r , «JA rfi.jonHi.rnn in<j r e c c i ó n de Mar ruecos y Colonias ha de L E O N . 16.—A las ocho y cuar to de l a . n o ^ heci i0 sino m u y vagas alusiones 
das de "Al fonso X I H " ; R. O. disponien- |cueraa ^ V.^J 86 a180"1161™ ÍOSI 
do se consideren creadas E s c u e l a na . j presupuestos ú l t i m o s , como a r g u m e n t e 
cionales; disponiendo quede s i n o í e c t o j e x p u e s t o en favor del aumen to del suel- , P ro tec to rado e^nai Pn M a r ™ riiw l""¡np„prHn on rpnnnnrer oue estos r e v i l t a -
para el p r ó x i m o curso e l desdoble de la do del jefe de oficina, se d i j o que é s t e na ae Pro tec to rado e s p a ñ o l en M a r r u e - - J o b l a c i ó n presentaba u n a3pec-:acuerdo en reconocer que estos res JI.a 
escuela g raduada aneja a l a N o r m a i ; t e n i a l a responsabi l idad m a t e r i a l . Las C0Sl se Cf ̂ ' ^ f Í Í u , á ^ y estaba i l u m i n a d a a r - d o s n o parece que deban afec tar 3 l a 
Cen t ra l de Maestras ; disponiendo que sospechas r e c a í d a s sobre el hermano de 
a don C r i s t ó b a l Gueran. del I n s t i t u t o de uria destacada personal idad m a r r o q u í 
m e n t ó de l a Asamblea , son necesarios 
p a r a que sea adoptada sin d i s c u s i ó n . 
Comentarios alemanes 
B E R L I N , 16.—Los p e r i ó d i c o s de la no-
oho c o m e n t a n el discurso de C u r t i u s y 
coinciden en hacer n o t a r que el o r v i c r 
pr supuestos ú l t i m o s , como a r g u m e n t o ' c o n t e s t a r . f i c i e n d ° q116 ^ . s u b a s t a s P ^ ^ o c h e l legó procedente d ^ los resuitados de las elecciones 
™ favo r rtrf «mmW,tn d»i m , « l . i r a e j e c u c i ó n de obras publ icas de l a Zo- r . au toJc^^edr0 to (1 |11 ^ a r q ú é 3 de Santa I r ^ e 3 j e l ^ d o m i n £ 0 ; E s t á n ^ j e n e n ^ d e 
Una mujer muerta por un "auto" 
L E O N , 16.—El a u t o m ó v i l de l m é d i c o 
de Mata l lana , don Ado l fo Sarabla, a t re-
pelló y m a t ó a la anciana de setenta y 
cuatro a ñ o s , R a m o n a G o n z á l e z de L i a 
inazares. L a infe l iz mu je r m u r i ó a poco 
de l legar a Carmenes, adonde fué l leva-
da en e l mi smo " a u t o " que l a a t r e p e l l ó . 
A l parecer, po r ser sorda, no a d v i r t i ó la 
llegada del coche. 
Entrega de una bandera a Andorra 
L E R I D A , 16.—En A n d o r r a se h a cele-
brado e l acto do entrega de l a oandera 
destinada a l a Casa del Consejo regala-
ba por el Cent ro A n d o r r a n o de Barce lo-
na. E l acto fué precedido por una fiesta 
religiosa en el san tua i io de l a V i r g e n de 
Mar i txe l l , P a t r o n a del V a l l é s . F u é apa-
drinada la e n s e ñ a roja , gua lda y azul 
Por el Sindicato E c l e s i á s t i c o y l a h i j a 
del presidente del Centro A n d o r r a n o , y 
asistieron e l Consejo general , au to r ida-
des de la r e g i ó n , representaciojies del 
'auto' 
dido. 
Dos heridos en accidente de 
Z A R A G O Z A , 16.—En e l k i l ó m e t r o 138 
de l a car re te ra de L o g r o ñ o , y a conse-
cuencia de u n m a l v i ra je , se sa l i ó de la 
calzada u n a u t o m ó v i l de l a m a t r i c u l a de 
N a v a r r a , que c o n d u c í a e l m é d i c o de Sá-
daba, M i g u e l B e r n a b é , que r e s u l t ó con 
heridas de p r o n ó s t i c o grave. U n h i jo que 
le a c o m p a ñ a b a , t a m b i é n sufre a lgunas 
heridas. 
— H a llegado a E p l l a el duque de A l i a -
ga, a qu ien se t r i b u t ó u n c a r i ñ o s o reci-
b imien to . E l duque de A l i a g a t iene el 
p r o p ó s i t o de fijar su residencia en E p i l a 
y r e s t au ra r su an t iguo cast i l lo . Le han 
cumpl imen tado el A y u n t a m i e n t o y las 
personas m á s destacadas de l a loca l i -
dad. 
— E n Tarazona, Ernes to B a r t o l o m é 
d i s p a r ó con t r a una codorniz, h i r i endo a 
Lu i s Calahorra , de diez y nueve a ñ o s , 
que pasaba p o r a l l í cerca. E l causante 
i nvo lun t a r i o de l a desgracia f u é deteni-
do, pues a d e m á s carece de l icenc ia de 
caza en aquel ter reno. 
— L a Guard ia c i v i l de Tor re l l a s c o m u -
nica que en e l k i l ó m e t r o 36 de la car re 
Ayuntamiento y D i p u t a c i ó n de Barce lo - j^e ' ^ de G a i l ü r a Agreda, l a camioneta 
na, y de l a A s o c i a c i ó n P ro tec to ra de l a conducida por M a r t í n B e l t r á n a r r o l l ó y 
m a t ó a Vicente Matu te , vecino de T a r a -
zona. 
E n s e ñ a n z a Catalana de Barcelona. Des-
Pués se I n a u g u r ó en A n d o r r a l a Vie ja 
la biblioteca p ú b l i c a ins ta lada por d icha 
entidad en la Casa del Consejo. E n el 
f o m e n t o de izar la bandera en e l bal- M e n s a j e d e f e l l C l t a C l O I l d e l 
eon cen t ra l la m ú s i c a ejecuto l a mar -
e^a t í p i c a del Pr inc ipado . L o s expedi-
cionarios v i s i t a r o n las obras p a r a ins-
olaciones e l é c t r i c a s que se rea l izan en 
Andorra. 
Una camioneta arrollada 
O V I E D O , 16.—En e l paso a n i v e l de 
^ando, una m á q u i n a del f e r r o c a r r i l del 
^orte a r r o l l ó a u n a camioneta , que h i r i ó 
&rav«mente a Marce l ino F e r n á n d e z . 
Un automóvil cae a un barranco 
O V I E D O , 16.—En las proximidades de 
gangas de Narcea, c a y ó a u n bar ranco 
ne 60 metros de profundidad , u n auto-
móvil, propiedad de don S e r a f í n Esp l -
lla, conducido p o r J e r ó n i m o Alvarez , y 
^cupado por estos dos y por el capataz 
°e camineros L u i s de Caballos. Este re-
c i t o muer to y los otros dos heridos de 
gravedad. 0 t r o coche que p a s ó poco dea-
Puéa Por el l uga r del accidente, p r e s t ó 
*u*illo a los heridos, a los que t ras lado 
* Cangas. . 
^1 coche c a y ó a l ba r ranco a l hacer el 
^ « d u c t o r u n r á p i d o v i ra j e para ev i ta r 
J atropello de u n car ro cargado de pie 
G o b i e r n o d e l a I n d i a 
Los indígenas que ayudaron a so-
focar la rebelión, exentos de im-
puestos durante un año 
S I M L A , 16 .—-Habiendo representado 
la amenaza que representaba l a concen 
t r a c i ó n de t r i b u s host i les en l a f r o n t e -
r a del Noroeste , en el va l l e de K u r r a n , 
el Gobierno de l a I n d i a h a enviado a l 
comisa r io jefe de las fuerzas que g u a r -
necen aquel la f r o n t e r a u n mensaje de 
agradec imien to a las fuerzas a sus ó r -
denes y a cuantos h a n con t r i bu ido a ob-
tener este resu l tado . 
Requena se le acredi ten dos tercios del 
.sueldo; admi t iendo a don Franc isco Me-
n é n d e z M a r t i n l a renunc ia de profesor 
de A g r o n o m í a del Colegio P o l i t é c n i c o de 
L a L a g u n a ; disponiendo se considere a 
flon Rodol fo G i l F e r n á n d e z re in tegrado 
en su cargo de profesor; admi t i endo a 
don E n r i q u e Or iza r l a renunc ia de la 
a c u m u l a c i ó n de as ignaturas ; declaran-
do en estado previo de estudio e i n f o r -
m a c i ó n l a s i t u a c i ó n , antecedentes de 
nombramien to y condiciones de capaci-
dad e idoneidad pa ra la e n s e ñ a n z a de 
los profesores t i tu la res de Lengua f r a n -
cesa de los Ins t i tu tos . 
Pres idencia—R. O. elevando a 4.500 pe-
setas l a g r a t i f i c a c i ó n a l jefe de la q u i n -
ta S e c c i ó n de l a D i r e c c i ó n general de 
N a v e g a c i ó n . 
E j é r c i t o . — R . O. disponiendo c o n t i n ú e 
en el cargo de agregado m i l i t a r a la 
Embajada de E s p a ñ a en B e r l í n y Le-
gaciones en A u s t r i a , H u n g r í a y Checo-
eslovaquia don Juan Beigbeder. 
Hacienda.—R. O. concediendo u n mes 
de l icencia a don A n t o n i o de Pare l lada . 
G o b e r n a c i ó n . — R. O. disponiendo se 
publ ique u n a convocator ia pa ra obtener 
el t í t u l o de radiote legraf is ta ; concedien-
do u n mes de l icencia a A p o l i n a r V . 
Ar iza R o d r í g u e z ; concediendo l a exce-
no se h a n confirmado. Parece que dicha 
personal idad que m a r c h ó a Raba t se-
guidamente , se ha l l a dispuesta a que se 
ponga e l asunto en c la ro . 
— E l coronel G i r a u d , a l mando de 
fuerzas suplementar ias , apoyadas por 
fuerzas regulares, ha real izado u n re-
conocimiento de l a f r o n t e r a de A r g e l i a 
y Marruecos , s in incidentes. 
— E n M e q u í n e z ha aparecido es t ran-
gu lada u n a joven i t a l i a n a de v e i n t i d ó s 
a ñ o s , que h a b í a sal ido pa ra el mercado 
en busca de su padre, l levando u n a i m -
p o r t a n t e can t idad de dinero , el cua l ha 
sido robado. E l c a d á v e r t e n í a u n pa -
ñ u e l o fuer temente atado a l cuel lo y los 
brazos amar rados a l a espa lda 
S A R G E N T O M O T O R I S T A H E R E D O 
G R A V E M E N T E 
C E U T A , 1 6 . — E l sargento de ia L e -
g i ó n M a n u e l Moren te , que iba m o n t a -
do en una motoc ic le ta , p o r l l eva r ex-
cesiva velocidad, fué a chocar c o n t r a 
l a p u e r t a de u n es tablecimiento de la 
calle de los M á r t i r e s , c a u s á n d o s e g r a -
v í s i m a s heridas. Recogido por algunos 
t r a n s e ú n t e s , fué conducido a una c l i n i -
^ i ^ n ^ i ? 8 ^ Gar ' c ía de ca de urgenc ia , donde se le a p r e c i ó la concediendo licencias y prorrogas de l i - ' 
c e n c í a . f r a c t u r a de l a b ó v e d a craneana y con-
O. disponiendo que iasl tusiones- ^ ffrayísimo estado f u é t r a s Trabajo .—R 
adiciones completas de todas las pub l i -
caciones que haga este m i n i s t e r i o se 
nt reguen a don Juan O r t i z ; concedien-
do beneficios que se indican . 
E c o n o m í a Nacional .—R. O. disponien-
do se apliquen a l a t r a m i t a c i ó n de los 
expedientes que se ind i can los preceptos 
del reglamento de 24 de m a y o de 1924; 
autor izando a los s e ñ o r e s que se mencio-
ladado d e s p u é s a l H o s p i t a l de O D o n -
ne l l . 
— E s t u v o unas horas en este puer to 
el v a p o r a l e m á n " V a n g o f " con 203 t u -
ristas , que v i s i t a r o n l a ciudad, T e t u á n 
y Xauen , donde h i c i e ron compras. E l 
buque z a r p ó d e s p u é s p a r a M á l a g a . 
— H a proseguido s u crucero por e l 
nan pa ra dar de a l t a y t ras ladar tela- M e d i t e r r á n e o el y a t e "G i r a lda" , dest i -
res; desestimando ins tanc ia de don M a - nado p o r e l m i n i s t e r i o de M a r i n a p a r a 
mie l B e r j ó n ; disponiendo se ent iendan I l evan tamien to de planos y car tas h i -
- l a S u b s e c r e t a r í a de este d r o g r á f i c a s . t ransfer idas a 
min i s t e r io todas las facultades y a t r i -
buciones conferidas a la D i r e c c i ó n ge-
nera l de A g r i c u l t u r a . 
M i n e r o s r u s o s s u b l e v a d o s 
M O S C U , 16.—Los mineros de l a cuen-
ca de l Donetz se h a n sublevado a cau-
sa de l t r a t a m i e n t o preferente que r e c i -
ben en h a b i t a c i ó n , en a l imen tos y en 
paga 500 mineros alemanes reciente-
men te emigrados a Rus ia . Estos 600 m i -
neros son todos comunistas , y fue ron 
l levados a l Donetz p a r a que pus ieran 
A n u n c i a a d e m á s dicho mensaje que en p r á c t i c a los m é t o d o s modernos de ex-
los habi tan tes del va l l e de K u r r a n que p l o t a c í ó n . A s u l legada en e l mes de 
h a n colaborado con las fuerzas m i l i t a - agosto, fueron recibidos con entusias-
res quedan exentos de pagar impuestos mo, como camaradas revolucionar ios , pe-
duran te u n a ñ o y se les reconoce a l o s j r o muy p r o n t o d e s a p a r e c i ó este en tu -
m í s m o s el m i s m o sueldo que a los mi l i - |S iasmo p o r l a d i ferencia de t r a t o , has ta i vnsitada. 
cianos. D u r a n t e los combates l ibrados!que a l f i n los pabellones que hab i t aban — D e l a c á r c e l del p a r t i d o se han f u 
en defensa del va l l e de K u r r a n h a ha- i los alemanes fue ron atacados y medio gado los presos A n t o n i o Santos M a r t í 
^chacho a h o g a d o en el Tormes ib ido nueve mi l i c ianos y 14 i n d í g e n a s i destruidos. E n l a cont ienda hubo 21 h e - ¡ n e z y J u a n Calvo M u ñ o z ; el cent ine la 
SAT a n o g a a , J m u e r t o s y 
T U R I S T A S I N G L E S E S E N C E U T A 
C E U T A , 1 7 . — A bordo del " A t l a n t i s " 
han l legado tu r i s t a s ingleses que v i s i -
t a r o n los pr inc ipales lugares de l a po-
b l a c i ó n ; l a m a y o r í a de ellos m a r c h a r o n 
a Xauen . 
—Se ha ver i f icado el en t ie r ro del co-
ronel de I n f a n t e r í a don C á d i d o Sotelo 
Losada, que se ha l l aba dest inado a l a 
zona de r ec lu t amien to Cz Oviedo. E l f i -
nado h a sido el ú l t i m o jefe del d isuel to 
r eg imien to de Care l iano . A s i s t i e r o n a l 
sepelio los generales Sousa y Beni to , los 
jefes de Cuerpo y ot ras m u c h í s i m a s per -
sonas. 
— C o n r u m b o a M á l a g a ha m a r c h a -
do el coronel a u s t r í a c o Charles G r a d i n -
ger, no tab le p in to r ; h a abier to una E x -
p o s i c i ó n de cuadros que es tá , siendo m u y 
. ¡muciiA/o j 45 heridos. Las p é r d i d a s de 
^ ¡ ^ A M A N C A , 1 6 . - E n el sí110 * ° S : | l a s t r i b u s host i les han sido m u y ele-
J * * * las L á m p a r a s , del t e rmino naun c i - ^ 
^ <ic Almenara , so encontraba subido!vadas. 
r idos, y ac tua lmente los alemanes t ie - i les h izo var ios disparos s in log ra r de-
nen que v i v i r y t r a b a j a r protegidos por ' teneri los. 
el e j é r c i t o . ' — H a sido nombrado un juez que Ins-
el " B o l e t í n O f i c i a l " de l a Zona t í s t i c a m e n t e . E n el A y u n t a m i e n t o , j u n t o ( p o l í t i c a ex te r io r de A l e m a n i a n i t a m p o -
a i a bandera nacional , l u c í a por ve^ p r i - i c o a l a s i t u a c i ó n de d icho p a í s ea el que se pub l i ca los d í a s 10 y 25 de cada 
mes. Este anuncio se hace s iempre con 
u n plazo m í n i m o de t r e i n t a d í a s , como 
puede comprobarse en l a c o l e c c i ó n del 
refer ido " B o l e t í n " . L a D i r e c c i ó n gene-
r a l de Mar ruecos y Colonias f a c i l i t a la 
consul ta en ejemplares duplicados, de 
mera d e s p u é s de mucho t i empo 
t ó r i c o p e n d ó n de la ciudad. 
E n t r e dos mura l l a s de gente l legó el 
seno de l a Sociedad de Naciones. 
L a Prensa de l a derecha r e p r o c h i al 
, s e ñ o r C u r t i u s l a poca p r e c i s i ó n i<j su 
d í ? ^ a X ^ ^ V ^ desdeK61 p u n t ( V d 5 v i s t a ale' 
t r i c a de L e ó n , donde se h a l l a el ho .c l en m á n , comprueba, con s a t i s f a c c i ó n , que 
que se hospeda el heredero do l a Gerona, el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s ha 
los proyectos expuestos a l p ú b l i c o e n | E n l a escalinata del hotel 1c esperaban hecho recaer sobre las cargas po r r » p a -
T e t u á n , du ran t e el p e r í o d o en que e s t á el Obispo de l a d ióces i s , el gobernador | racjoneg g r a n p a r t e de l a culpa de las 
ab ie r t a l a p r e s e n t a c i ó n de proposicio- c i v i l y el alcalde, que previamente bcibiai actualeg dif icul tades con que lucha el 
nes a l a subasta." publicado una a l o c u c i ó n i n v i t a n d o a i ye - |Reich 
E n cuanto a las obras y servicios a i c ? n d . % Í ° m \ i S % ^ ^ L a "Deutsche Ze i tung" , ó r g a n o r a c í s -
rea l izar en las Posesiones e s p a ñ o l a s del ^afe'g de l a g u a r n i c i ó n y los a v i a d c r e i ' t a , d ice que el discurso h a b r á rec bido 
de l a base de l a V i r g e n del Camino. E l ¡ b u e n a acogida en Ginebra . Es el dis-
P r í n c i p e , ante las entusiastas ac lamacio- ' curso de u n hombre de E s t a d o — a ñ a d e — 
nes, hubo de sa l i r dos v e c é s a u n b a l c ó n |pero i a m a y o r í a del pueblo a l e m á n p ien-
„ , ' sa de modo bien diferente. 
L a unión agraria 
Golfo de Guinea, se anunc ian los con-
cursos en l a "Gaceta de M a d r i d " , m a r -
c á n d o s e los plazos con a r reg lo a !o d l s -
puesto po r l a ley de Con tab i l i dad de i a | del hotel . C e n ó en l a i n t i m i d a d . 
Hac ienda p ú b l i c a y teniendo en cuenta! M a ñ a n a v i s i t a r á l a Catedral , la 
la na tu ra l eza del serv ic io a pres tar , su &iata de San I s i d r o y Ia casa donne es-
u c e n c i a y las especiales ^ n d i c i ó n e s l S ™ l a n ^ M ^ i ^ a Ñ A U E N , 16.—Los corresponsales ale-
la base de a v i a c i ó n y probablemente do maneg comunican que F r a n c i a parece 
i n c ó g n i t o a As torga . Q u i z á por la tardo d ispuesta a secundar el proyecto de la,-
vaya a Hoces de Ve^ne t rav5¡a ' f ^ J ^ i Es tados b a l c á n i c o s de crear u n sis tema 
l l l n a ; e^tá Tmedia^ora de "aW' deide relaciones preferentes p a r a con aque-
la capi ta l . E l P r í n c i p e preoenta u n ex-,1103 p a í s e s que se ha l l en dispuestos a 
c é l e n t e aspecto de salud. i m p o r t a r productos b a l c á n i c o s . 
« » » Se dice que este es uno de los m o t i v o s 
S A N T A N D E R , 16. — E l P r inc ipe de po r que F r a n c i a gest iona que l a C o m i -
As tu r ias p a s e ó esta m a ñ a n a por l a p o - j s i ó n que tome a su cargo el estudio de 
b lac ión . D e s p u é s de almorzar, a las tres ¡ e s t e p rob lema sea puramente europea, 
y media de !a tarde, s a l i ó en " a u t o " c o n j y a qUe i0 c o n t r a r i o s e r í a p a r a d ó j i c o . 
N o t a de l a D i r e c c i ó n de M a r r u e c o s : , d i r e c c i ó n a L e ó n . t . t J 
" E l delegado del A l t o Comisar lo e n l a l « « » ! l T U l 1 J O y l 
Zona Su r de l Pro tec torado , comunica! O V I E D O , 16.—Al m e d i o d í a ha l legado i ^ ^ a h u e l g a g e n e r a l d e ¿ 4 
desde Cabo J u b y que el a v i ó n correo de a Unque ra el P r í n c i p e de As tur ias , de k r k t » a c V Q ' o 
A m é r i c a , de l a C o m p a ñ í a General Aero- lpaso para L e ó n . A l gobernador ci'-il ma- I l O r a S e n V a r S O V i a 
postal , p i lo t ado p o r Guerrero , que s a l i ó l n i f e s t ó el P r í n c i p e que antes de termi-
de aquellos t e r r i t o r i o s , sujetos a l a Je 
g i s l a c i ó n especial que en diversos casos 
l i m i t a n l a concur renc ia a l concurso, 
por cuestiones de hecho, a u n reducido 
n ú m e r o de firmas. 
L a D i r e c c i ó n genera l h a f ac i l i t ado 
s iempre datos sobre las l ic i taciones 
abier tas a cuantas personas l o han so-
l i c i t ado . " 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
el d í a 14 de A g a d i r p a r a el Sur, se v i ó 
precisado a a t e r r i za r , sobre las 19 de l a 
ta rde de d icho d í a , en las inmediaciones 
de l a desembocadura del r ío D r a a a irnos 
doscientos k i l ó m e t r o s a l nordeste de Ca-
bo Juby. L l e g a d a esta n o t i c i a a conoci -
m i e n t o de las autoridades, d ispusieron 
que en l a m a d r u g a d a del 15 sa l ieran 
apara tos de l a C o m p a ñ í a A e r o p o s t a l 
c o n fuerza de las t ropas de P o l i c í a de l 
Sahara, p a r a socorrer a l o t r o a v i ó n , l l e -
gando a las Inmediaciones de l m i s m o y 
encontrando a l apa ra to averiado a l t o -
m a r t i e r r a en el t r e n de a ter r iza je . Es te 
e r a el procedente de Cabo J u b y p i l o -
tado p o r V i d a l . E n este accidente resu l -
t ó her ido el M o k a d e n de l a M í a a caba-
l lo que iba de jefe de l a escolta. Se efec-
t u ó el sa lvamento del correo y del apa-
r a t o c a í d o y l l e g ó a Cabo J u b y s in nove 
nar su excursión hará una visita a .AS- QÍ-W-» J a ^ i _ J 
turias; se supone que esto será en l a i ^ Y 6 ^ P ^ t e s t a C O n t r a l a d e t e n -
semana próxima, j c i o n d e l o s d i p u t a d o s e n e m i g o s 
• • • d e l d o b i e m o 
V T T . L A G A R C I A D E A R O S A , 16.—Sel . 
v m a g r c i a ^ r p r ^ Ñ A U E N 1 6 . - L o s corresponsales ale-
™ S r í a rUTa pos'es^n í f S M e manes en V a r s o y i a dicen que l a ciudad 
Cor t egada ° r se encuen t ra v i r t u a l m e n t e en estado de 
. . j j 1 • . s i t io , a consecuencia de l a hue lga gene-
L a j o r n a d a d e l p r e s i d e n t e r a l de v e i n t i c u a t r o horas declarada p a r a 
•protes tar c o n t r a l a d e t e n c i ó n S A N S E B A S T I A N , 16. . t ^ . . ^ v . v ^ ^ u v ^ w u de los 
B e r e n ^ e r r e c i b i ó esta m a A a í a i f ^ v i s i ? Í p U t a d 0 S advercari09 ^ Gobierno. So-
tíerenguer r e c i o i ó esta maf i ana las vis í - l amente t r a b a j a n los t r a n v i a r i o s y los 
tas del m a r q u é s de U ñ a r e s , gobernado- obreros munic/paleg. Se h a p roh ib ido la 
res de Cuenca y G u i p ú z c o a genera l L u - ) f o n n a c i ó n de p ^ calles0 
S T o r f l b " ' d0Ct0r ^ y ^ l a ^ i ^ a r n f a í a de carabinas. 
Luego r e c i b i ó a los periodistas , a los L A S P R O X I M A S E L E C C I O N E S 
que d i jo que n o o c u r r í a novedad en Es- j V A R S O V I A , 16 .—El bloque de cola-
p a ñ a , salvo las huelgas de Barce lona y b o r a c i ó n gubernamen ta l de Pomerania 
Granada . L a p r i m e r a e s t á en p e r í o d o ¡Y Posnania ha propuesto la f o r m a c i ó n 
da0d L l R B 11'3Í de !f ^ a n a deAdichoide desarrol lo ^ la s e g u n á g i de s í l u c i ó n ' d e u n a l i s t a polaca ú n i c a en laj p r ó x i -
f i .1 1 P ^ p r o p o n í a ¿istir, Iñadió, a l p a r t i d o mas eleciones con objeto de hacer re-
! ? ¿ . ^ r a - ^ ^ ^ ^ polo entre los equipos m i l i t a r e s fran-1 s a l t a r l a u n a n i m i d a d de todos los pola-
c é s y e s p a ñ o l en B i a r r í t z , creyendo que¡C03 f ren te a l a a c t i t u d hos t i l de lov 
se c e l e b r a r á hoy . S i se celebra m a ñ a n a , i nacional is tas alemanes. 
e l te r reno el inu t i l i zado al t o m a r t i e r r a 
p a r a socorrer al correo de A m é r i c a . " 
no p o d r á as is t i r , pues se propone sal i r 1 1  £T"XJÍKÍ»>* riijx»jr.»wtCTi 
LA l í U E L T f l HL T R A B A J O EN F R A N C I ( l ' ' n ^ aUt0m6VÍ l M a d r i d ' . con ob- i renguer , con s u fami l i a , estuvo de 
L I L L E , 1 6 — E l t r aba jo se ha reanu-
dado, s in incidentes, e n las f á b r i c a s y 
ta l leres de H a l l u i n y RIncq . 
j e t o de regresar el viernes o el s á b a d o J c u r s i ó n por Azpei t ia y Azco i t i a . Po r la 
¡ E s t a noche a s i s t i r á a l a func ión de ga-;noct le m a n i f e s t ó que a ú n no t e n í a fijada 
¡la en el t e a t r o Reina V i c t o r i a Eugenia *la ,ho1? en ^ue m a ñ a n a e m p r e n d e r á en 
en honor de los Reyes. I ^ " ^ ! , 1 ei v i a Í e a Madr id- E n el m ¡ -
^ ¿ ^ |n i s t enb de jornada no se recibieron hoy 
S A N S E B A S T I A N , 1 6 : - E I general Be imiSrioPara ^ ^ de ^ 
Miércolet* U de septiembre de I b d ü E L U h b A i h 
M A J > K i Ü . — A ñ o X X . — í s u i n . b. 
S E C E L E B S O U l G R A N R E G A T A O E T R A I N E R A S D E S A N S E B A S T I A N u p » r d ^ 
T r i u n f ó l a t r i p u l a c i ó n d e P a s a j e s d e S a n P e d r o , p o r v e i n t i ú n s e g u n d o s , 
s o b r e l a d e O r i o . S e h a a p l a z a d o l a t e r c e r a r e g a t a p o r l a C o p a A m é r i c a . 
L o s p r ó x i m o s c o n c u r s o s d e < < g o l P , d e l C l u b d e N e g u r i . 
R e * " 9 * - * » a r w » f > 
L a gran prueba de traineras de 
S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N . 16.—Esta m a ñ a n a 
se ba celebrado con asis tencia de un 
l e e r á r ega t a pa ra l a Copa del a lcalde 
de C á d i z , t a m b i é n v e n c i ó " P i n t a " . 
G o l f 
L o s concursos de N e g u r i 
Tenemos a la v i s t a el p r o g r a m a que 
g e n t í o enorme, que l lenaba los muelles confeccionado el Go l f C lub de N e g u r i 
y l a b a h í a , l a r ega ta de honor de t r a l 
ñ e r a s . Numerosas embarcaciones ^ g u i e -
r o n a los pa r t i c ipan te s du ran t e todo ei 
recor r ido . 
P a r t i c i p a r o n en esta p rueba las s i-
guientes t r ipu lac iones : 
Pasajes de San Pedro, que r e g a t e ó 
en l a t r a i n e r a "San juandar ra" , de Pa-
sajes de San Juan . P a t r ó n , M a n u e l 
A r r ü l a g a . 
Or io . que r e g a t e a r á en l a t r a i n e r a , ( . ^ ^ j , . , 36 h os Maf l a i i a y t a rde 
"EHcano n ú m . 4", de Gueta r la . P a t r ó n , D ja 27: 
A n t o n i o M a r í a U r a n g a . Bander i tas , "handicap" . P a r a s e ñ o r a s 
Guetar la , que r e g a t e a r á en la t r a i - ' j g ^oyea 
M . . e a „ •NTWI.SO" de o r l o . P a t r ó n . ; D Í gg-ñ e r a "San i c o l á s 
Segundo U r a n g a . 
Pasajes de San Juan , que r e g a t e a r á 
en l a t r a i n e r a " A l t a Sampedrakoa" . 
P a t r ó n , F ranc i sco Laboa , 
A l In ic iarse l a regata , Pasajes de 
San J u a n se adelanta u n poco sobre 
Or lo , c o l o c á n d o s e Gue t a r l a en ú ' t l m o 
luga r . Poco a poco Pasajes de San Pe-
d r o gana t e r r eno y es el p r i m e r o e n i ¿ ) í ' ¿ , " 3 "4% 5. 
da r el v i r a j e de regreso. L e s e g u í a n 1 
entonces Pasajes de San Juan, O r i o y 
Gue ta r l a . 
U n centenar de me t ros d e s p u é s del 
v i ra je , Gue t a r l a pasa a O r i o y y a l a 
c l a s i f i cac ión no eufre 1» menor v a r i a -
c ión . 
Resu l t ado : 
X P A S A J E S D E S A N P E D R O . 
T i e m p o : 15' 50" S/5. 
2, Pasajes de San Juan, 10' 55" 2 /5 . 
G u e t a r i a 20' 2 " 3 /5 . 
4, Or io . 20' 6". 
C o m o f á c i l m e n t e s é puede deduci r 
p o r los t i empos inver t idos , l a l u c h a ha 
sido verdaderamente r e ñ i d a , pues del 
p r i m e r o a l segundo no se r e g i s t r ó m á s 
d i fe renc ia que 15 segundos 2 /5 . 
Clas i f icac ión definitiva 
A ñ a d i e n d o a los t iempos real izados 
en l a r ega t a de hoy los que cada t r i p u -
l a c i ó n hizo e l domingo , l a c l a s i f i cac ión 
de f in i t i va se e s t a b l e c i ó como s igue: 
1, P A S A J E S D E S A N P E D R O . T i e m 
p o : 19' 50" 3 / 5 + 19' 34" 4 / 5 » 89' 
25" 2 /5. P r e m i o : 18.000 pesetas. 
2, O r l o . 20' 5" - f 19' 40" 1/5 ¿= 39" 
46" 1 /5. 12.000 pesetas. 
8, Gus ta r l a , 20' 22" 3 /5 + 19' 48" 
2 /5 cas 39' 5 1 " . 8.000 pesetas. 
4, P a s a j c i de San Juan , 19' 55" 
2/5 + 20' 66" 3 /5 = 40' 2" . 5.000 pe-
setas. 
Los pa r t i c ipan te s del d o m i n g o an te -
rior ob t ienen estos p r emios : 
5, San S e b a s t i á n , 3.500 pesetas. 
6, Oiqu ina , 2.500 p e s e t a » . 
D e s p u é s de l a r ega t a se c e l e b r ó en 
8, "Daganzo" , de J u a n B o n a f é . 
Sex ta c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a t o d a c l a -
se de galgos de segunda c a t e g o r í a : 
1, "Pandereta" , de M a r i a n a T a c ó n . 
2, "Gasol ina", de Leopoldo Pozuelo. 
3, "Ba landro" , del duque de Pas t rana . 
4, "Cyclone" , de A n t o n i o Doca l . 
5, " R e l á m p a g o V " , de M i g u e l B r e a . 
6, "Es tud ian te" , de J u l i á n S a c r i s t á n 
Fuentes. 
Aprec iac iones : 
P r i m e r a c a r r e r a : " M I S 3 E S P A Ñ A " , 
" M o n t i l l a " . 
Segunda c a r r e r a : " S O R I A N O " , 
"Dreams o f H o r y " . 
Te rce ra : " G I T A N A 11", "Lancero 11" . 
C u a r t a : " A R T F U L C H O I C B " , " F a -
r a ó n " . 
Q u i n t a : " M A N C H E S T E R R O Y A L " , 
"Lass ly V a l l e y " . 
Sex ta : " C Y C L O N E " , *,Ba^andro,, 
C o n c u r s o h í p i c o 
L a Copa del Rey 
M E L I L L A , 16.—En l a ú l t i m a s e s i ó n 
del concurso h í p i c o g a n ó l a p rueba de 
H o n o r y l a Copa del Rey el cabal lo 
" I r i a r t " , mon tado por el teniente de Re-
gulares don Salust lano Reguera l , l a Co-
pa del a l t o comisar io , el cabal lo " A c o -
modo" , mon tado por don M a n u e l Goa-
Campeonato de E s p a ñ a (Copa del Real z á l e z ; l a Copa del segundo jefe de ;«3 
Club de Pue r t a de H i e r r o . P a r t i d o e l i - l fuerzas m i l i t a r e s de Marruecos , el caba-
m i n a t o r i o . Para todo " a m a t e u r " sociolUo "Remojadero" , m o n t a d o por don Jo 
para la p r ó x i m a t emporada . Es m u y 
interesante, pues a d e m á s de pruebas a 
cual m á s i m p o r t a n t e , se d i s p u t a r á los 
campeonatos de E s p a ñ a y de V i z c a y a . 
He a q u í los detalles del p r o g r a m a : 
Jueves, 25 de sep t iembre : 
P a r t i d o por golpes, de n i v e l a c i ó n . 18 
hoyos. 
D í a 26: 
Eclec t ic . P a r t i d o m i x t o , de n i v e l a c i ó n 
C o n t r a Bogey. 18 hoyos. 
D í a 29: 
P a r t i d o doble, de n i v e l a c i ó n . 86 hoyos. 
M a ñ a n a y ta rde . 
D í a s 30 de sept iembre y 1 y 2 de oc-
t u b r e : 
P a r t i d o e l i m l n a t o r i o y de n i v e l a c i ó n 
( " m a t c h p lay , h a n d i c a p " ) . 18 hoyos. 
de un Club e s p a ñ o l . 
D í a 4 de oc tubre : 
Campeona to femenino. 36 hoyos. 
D í a s 7 y 8: 
s é M a r t í n ; l a Copa del Jefe de l a c i r 
c u n s c r i p c i ó n de M e l i l l a , el cabal lo " A s -
n i l l a " , m o n t a d o por el s e ñ o r S á n c h e z 
Seijas; l a Copa del Jefe de l a c l rcuns 
Campeona to y Copa Vizcaya . 72 ho- ,c r lPc l6n del R i f . el c á b a l l o "P ipo" , m o n -
yos. E n estos d í a s , y con jun tamente , Peitado Por el s e ñ o r J i m é n e z ; l a Copa del 
J u g a r á en t re los socios del Gol f de Ne-ideleKado guberna t ivo , el cabal lo "Enea" 
g u r í la Copa del campeonato anua l . Pa- i m o n t a d o por don Prudencio O r t e g a , l a 
r a l a m e j o r vue l t a l a Copa del conde CoPa del comandante de M a r i n a , el ca-
de Vi l l agonza lo . ¡ b a i l o "Tave" , mon tado por don L u i s 
D í a s 7 y 8: M o r a ; l a Copa del s e ñ o r M a r c h , el ca-
Campeonato de segunda c a t e g o r í a pa-!ba110 " A c e c h ó n " , mon tado por el s e ñ o r 
r a "handicapa" super iores a 12. A 7 2 Í R e g ' u e r a l ; l a Copa de l a C o m p a r a de superiores 
hoyos. 
D í a 9: 
Bander i t as , "handicap". 18 hoyos. 
D í a 10: 
Prueba de c o n s o l a c i ó n - Part ido no eli-
m l n a t o r i o y de n i v e l a c i ó n . 18 hoyos. P a -
r a s e ñ o r a s . 
P rueba de c o n s o l a c i ó n p a r a caballe-
ros. P a r t i d o no e l i m i n a t o r i o y de nive-
l a c i ó n . 18 hoyos. 
D í a 1 1 : 
Ec lec t i c . Part ido mixto, "hand icap" . 
36 hoyos. 
C i c l i s m o 
L a p rueba Melilla-Monte A r r u i t 
M E L I L L A , 16.—En l a c a r r e r a ciclis-
t a o rgan izada po r l a Sociedad D e p o r t i v a 
Mel i l l ense M e l i l l a - M o n t e A r r u i t y regre-
so ( t o t a l , 90 k i l ó m e t r o s ) , g a n ó el t l t u i o 
de c a m p e ó n y l a Copa de l a J u n t a m u 
l a Casa Cons i s to r i a l el r e p a r t o de p re - ; n i c ipa l , el co r redor F ranc i sco Soler, c¡ue 
m í o s , p ronunc iando e l alcalde u n discur-
so a lus ivo a l ac to . 
H e a q u í los ganadores de esta I m -
p o r t a n t e r ega t a desde 1890: 
A ñ o 1 8 9 0 . — " K a r i ñ o " . Pa t roneada p o r 
K a r r f J , t i e m p o 22-26. 
1 8 9 L — " U l a r - a z a k " , po r K l r i k o , 21-34. 
1892 .—"Amigos" , p o r K i r i k o , 24-25. 
1894<—"Amigos", p o r K i r i k o , 14-38, 2 
vue l t a s p o r l a Concha. 
1895.—"Nues t ra S e ñ o r a de l a Paz", 
p o r A r r e g u i , 22-2. 
3*r>6.—"Esperanza", de Gue ta r l a , 21-57 
t S ^ 7 . — " R a m ó n y Sa tu rn ino" , de San 
S e b a s t i á n , en 22-26. 
í 8 9 8 . — " F l o r a " , de O n d á r r o a , en 21-7. 
2¿99.~*-MSaa F ranc i sco de A s i a " , de 
San S e b a s t i á n , en 21-52. 
1901.—"San A n t o n i o " , de O r i o ( O l a l -
zoua). 21-18. 
W c » . — " V i r g e n de l M a r " , d© Or lo , en 
21-7. 
l 9 1 0 ^ , r V l r g e n de l M a r " , de Or lo , en 
20-42. 
es el t e r ce r a ñ o que se adjudica el t i 
t u l o de c a m p e ó n . 
Campeonato del O. G . E s p a ñ a 
E l C l u b C io l i s t a E s p a ñ a c e l e b r ó e l 
d o m i n g o s u campeonato soc ia l sobre 
100 k i l ó m e t r o s . Resu l tado : 
1, C A R L O S D E L A T O R R E , 3 horas 
32 segundos. 
2, S. A g u i l a r , 8 h. 2 m. 63 s. 8 /5 . 
3, J u l i o Ace ro , 3 h . 4 m. 44 S. 3 /5 . 
4, D a v i d P é r e z ; 5, S a t u r n i n o A l o n -
so; 6, Gonzalo T a r í n ; 7, M . F e r n á n d e z ; 
8, Secundino R u i z ; 9, N . G a r c í a , y 10, 
V. I n d u r l a . 
P o r c a t e g o r í a s : 
P r i m e r a . — 1 , D e l a T o r r e . 
Segunda.—!, N . G a r c í a . 
Te rce ra .—1, D a v i d P é r e a . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
E l programa de esta noche 
M i n a s del R i f , el cabal lo " J u g u e t ó n " , 
m o n t a d o por don Lu la J i m é n e z ; la (-op^ 
del C í r c u l o M e r c a n t i l , ei cabal lo " F l o -
res", mon tado por don M a r i a n o Casa-
nova. 
E n l a ca r r e r a l i sa v e n c i ó el cabal lo 
"Remojadero" , mon tado por don l o s é 
M a r t í n . E n l a prueba de despedida ven-
ció el cabadlo " A b a i n " , mon tado po r cion 
S e r a f í n A r t e a g a . 
P u g i l a t o 
J o s é Santa vence a T o r r i a n o po r "k. o." 
N E W A R K (Es tado de N u e v a Jer-
sey) , 16.—Anoche se c e l e b r ó u n a vela-
da de boxeo, en l a cua l el g igan te por -
t u g u é s J o s é Santa d e r r o t ó por " k , o." 
L a m ú s i c a g r a m o f ó n i c a t iende a 
t r ans fo rmarse poco a poco. Los discos 
de celuloide h . tu - ron su a p a r i c i ó n on 
E s p a ñ a , y pueden considerarse como 
t r a n s í ¡JOITÍJO* hac ia i a r e n o v a c i ó n c ó m -
pre la de l a m ú s i c a m e c á x u c a que, m u y 
bien p o d r í a comitLstlr en l a p e l í c u l a en-
ro l l ada a l a m a n e r a c m e m a i o g r á f í c a . 
E x i s t e n y a dichas p e l í c u l a s g r a m o f ó -
nicas, aunque, p o r momento , t ienen 
u n g r a v e m c o n v e n ü e n t e , y es que no 
pueden u t i l i za rse p a r a ellas n i n g u n o de 
los apara tos actuakH», Esperemos ver 
sus resul iado*. 
P o r lo p r o n t o comienzo m i r e s e ñ a 
consignando l a ser ia de discos que i n -
t e g r a n l a " S i n f o n í a en re menor" ! de 
C é s a r F r a n c k , i n t e r p r e t a d a po r l a O r -
questa de FUladeifia. N o es reciente 
l a p u b l i c a c i ó n de esta ob ra m a g n i f i c a , 
pero no h a b l a tenido o c a s i ó n de escu-
cha r l a antea, y «a venrdaderamenle ad-
m i r a b l e l a limpti'eza en l a a d a p t a c i ó n 
g r a m o f ó n i c a , como t a m b i é n l a f a n t a -
s í a y el a r t e con que e s t á i n t e r p r e -
tada. N o abandonaremos l a c i t ada O r -
questa s in seña i l a r " L a siesta del fau-
no" , de Debueay, u n a de ias j oyas que 
nos d e j ó e l i l u s t r e oompomtor . 
Aparece en este mes una de las m á s 
famosas « m a t a s de Boethoven, l a que 
so conoce con e l t i t u l o da "Sonata a 
Kreui tutfr ; y n o f u é poca l a suer te 
de K r e u t u e f , pues s i no eis p o r esta 
sonaia, nadie se acuerda do é l . O o r t o t 
y T h i b a u d eon los I n t é r p r e t e s de ia 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Sindicato de Actores 
E l s á b a d o , d e s p u é s de l a f u n c i ó n de 
noche, c e l e b r a r á el S indica to de A c t o -
res su asamblea t r i m e s t r a l en el t e a t r o 
Re ina V i c t o r i a . 
A p a r t i r del d í a 2 de octubre, t o d a 
l a correspondencia del Sindica to d e b e r á 
d i r i g i r s e a su nuevo domic i l i o . A v e n i -
da de E d u a r d o Dato , 7, o a l apa r t ado 
de Correos n ú m e r o 17. 
Nuevo teatro en Almansa 
A L M A N S A , 16 .—En fecha breve que-
d a r á n t e rminadas las obras de cons-
t r u c c i ó n del nuevo tea t ro , que s e r á m a g -
n í f i co , pues cu coste asciende a m á s 
de 600.000 pesetas. Se cree que p a r a el 
mes de nov iembre s e r á inaugurado . 
Ha muerto Dun can Pearce 
H O L L W O O D , 1 6 . — H a fal lecido, a 
los ochenta a ñ o s de edad, el c é l e b r e 
D u n c a n Pearce, m á s conocido po r "Pe-
d r o el E r m i t a ñ o " . Este Ind iv iduo l l e g ó 
a l a M e c a del c i n e m a t ó g r a f o hace unos 
ve in te a ñ o s y se I n s t a l ó , comple t amen-
te solo, en u n a col ina v e c i n a s in o t r a 
c o m p a ñ í a que l a de va r ios perros, ca-
bras y o t ros animales . Su aspecto pa-
t r i a r c a l de Pearce l l a m ó l a a t e n c i ó n de 
dame V i d a l , g r a c i o s í s i m o vodevi l en tres 
actos. 4 pesetas butacas (9-9-930). 
R O M E A . — A las 6,30 y 10,30, Conchi ta 
Leonardo, Pepi ta V c l á z q u e z (despedida), 
Raraper y Ofel ia de A r a g ó n . 
C O M I C O (Lore to - Chico te) . — 6,80 y 
10,30, Las pobrecitas mujeres. ¡ E x i t o I n -
menso! (6-9-930). 
F U E N C A R R A L ( C o m p a ñ í a l í r i c a L u i s 
Ba l les te r ) . Precios populares.—A las 7 y 
10,45, "Las p a n t o r r l l l a s " ( é x i t o grandio-
so de E n r i q u e t a Serrano) . 
C I R C O D E P R I C E . — A las 10,30, L a 
nueva g r a n c o m p a ñ í a de circo, con u n 
v a r i a d í s i m o p rograma . 
C I N E D E L C A L L A O ( t e l é f o n o 95801). 
6,45, 10,45, E l poder de la r ad io (dibujos 
sonoros). No t i c i a r lo s sonoros Fox . Rap-
sodia del recuerdo ( " f i l m " sonoro, por 
Lola M o r á n ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( E m p r e -
sa S. A . G. E . T e l é f o n o 16209).—A las 
6,45 y 10,45, Camino del a l t a r (16-9-930). 
C I N E M A G O Y A (Empresa S. A , G. E . ) 
A las 6,45 y 10,30, T repador de facha-
das. E l Desier to de Nieve. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10,30, P l m , pam, 
p u m . Toque de a l a r m a ( W a n d a H a w -
ley) . L a hora secreta (Pola N e g r l ) . 
C I N E M A B I L B A O (Te l . 30796. Conta 
V u e l c a u n a c a m i o n e t a 
Uno de sus ocupantes resulta 
muerto y dos heridos 
Un baúl de sorpresa. No quiere 
decir cómo fué herido 
d u r í a ) . — A las 6,30 y 10,30, 
c ia r lo sonoro Fox . L a herencia del t í o 
( c ó m i c a ) . L e t r a y m ú s i c a (sonora) (por 
Lola M o r á n ) (19-11-929). 
C I N E S A N C A R L O S . — A las 10 (sa-
lo* d i rec tores c i n e m a t o g r á f i c o s , qu i enesUfo^ ú l t i m o s d í a s del cine mudo. E l 
le convencieron p a r a que representara s u e ñ o de u n vals (por W i l l y T r l p ) . V a 
vaciones (por H a r r y H a l m ) , M a ñ a n a , 
jueves, i n a u g u r a c i ó n del cine sonoro) . 
C I N E M A E U R O P A ( " M e t r o " A l v a r a 
do) .—A las 6,30 y 10,30, Es tudiantes y 
diferentes papelea en obras b í b l i c a s e 
h i s t ó r i c a s . 
Hace a lgunos a ñ o s se r e t i r ó nueva-
mente a su a n t i g u a morada , d e s p e c h a - ^ ' ¿ ^ ^ ú t i ^ novela de A | t t o n l b 
sonata, con lo cua l queda dicho t o a o i d o porque no se le conf ió el papel de iCasero^ 
elojf.o. E l T r i o de Barce lona presenta I p ro tagon i s t a , a l f i lmar se l a c é l e b r e o b r a « « « 
dos t r l cü toa de Granados; h u b i é r a m o s ¡de To la to i , " R e s u r r e c c i ó n " , 
quer ido obraa de m a y o r fuste p a r a esta 
a g r u p a c i ó n baroeiloneaa, que d i r i g e ad 
m j r a b l e m e n t e a l ViOkniaia P e r e i l ó , y 
que no recuerdo h a y a venido a M a d r i d . 
L a Orques ta I b é r i c a p u b l á c a u n disco 
dedicado a A l b é n l z y a Granados. L a 
sonor idad de l a ú d e s y ^ i t a r r ^ pres- Margarita A^gu . r enueva P ^ W Q » W ^ ^ r r . ^ . - Í - ^ ^ - r r -
t a OiOrta aonor^lad o r i g m a l y t a m b i é n ; s u g r a n é x i t o en " L a n tna ae txoim?/. • _ 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E s p a ñ o l 
i  X i r ú ren d ia r iamente 
( E l anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. I J I 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
E n e l c a m i n o del P a r r a l (Prospen. 
dad ) , a l t o m a r u n a cuesta pronuncia-
da, v o l c ó l a camione ta 19.304, que guja] 
ba L u i s S á n c h e z Cases, domid iado en 
Vina roz , 7. y en l a quo iban distintas 
personas que t r anspor t aban en el ve-
h í c u l o muebles p a r a una mudanza. 
Quedaron los v ia jeros debajo de la 
camione ta y p a r a ex t rae r los tuvieron 
que a c t u a r los bomberos. 
L a s v í a t i m a s , que e ran ¿xes. fueron 
c o n d u o l d á s a l a C l í n i c a 4e i« calle do 
Car tagena . U n a de ellaa, Paulino i i ]e . 
ras Vega , de ve in t iocho a ñ o s , soltem" 
domic i l ' ado en Franc iaco Süve l a , 23' 
m u r i ó a los pocos momentos . Las otras 
dos, M a r í a M a r t í n e z Azna r . de veinti-
t r ó s a ñ o s , y J o s é L u i s G ó m e z , da ca! 
torce, que h a b i t a n en Ru iz o caña , 1 
ouíyo. » - o n « - ¡ guf r i e ron lesiones menos gravea la nn' 
^ ' ' m e r a y leves, e l segundo. Los ¿ ¿ ¡ ^ 
ocupantes de l a camione ta quedaron 
ilesos. 
E n el l u g a r del suceso ot> personó 
el J u r g a d o de guard ia , que lo era el 
del d i s t r i t o del Hosp i t a l , compuesto del 
juez s e ñ o r Ort iz-Casado, el secretarlo 
don F r a n c s c o Cas t ro y el oficial don 
A n t o n i o V á r e l a , y o r d e n ó las diligen 
cias p rop ias del caso. 
Herido en una explosión 
E n el H o s p i t a l de l a Princesa ha In-
gresado h o y el vecino del pueblo de Ci-
fuentes ( G u a d a l a j a r a ) , Lorenzo del Sol 
oier to parecido a loa diaoos oei Cuar t e - I A r i a s " . P r ó x i m a m e n t e , " L a prudencia en ¡ r 
to A g u i l a r ; no o lv idemos que G e r m á n I l a mu je r " , de T i r s o de Mol ina . 
Lago, d i rec tor de l a Orquesta I b é r i c a , ! 
ha sido ed mads t ro de ioa hermanos , 
A g u i l a r . 
10,30, estreno de la c o m e d í a Carre- — 
ñ o y Sevil la , " j | E » t a noche me embo-
r racho! I " . Cua t ro pesetas butacas 
Como s i empre» muchos cantantes apar 
recen en d ¡ s c o s este mes. H a s t a E n -
rico Cat-uso parece haber salido de la 
Uumba p a r a ofrecerse nomo "ce lebr i -
dad" cantando " L a af r icana" , de M e -
yerbeer, y e l "Adid io" , de Tos t i . A n t o -
n io Cor t i s , l a G a l l i - O u r c i , T ¡ to Sch:pa 
(can tan te y c o m p o s i t o r ) . T i n o Fo iga r , 
Juan Pu l ido (que n o hay que confun-
i d i r con D e l f í n ) i n t e r p r e t a n m ú s i c a pa-
r a todos los gustos, s-n subur m u c h o 
de n ive l , dicho sea en honor de l a ver-
dad. T a m b i é n f i g u r a n Conch i t a Super-
v i a y Marcos Redondo cantando ei d ú o 
de " L a verbena de l a Pa loma" . Y ya 
que hablamos de d ú o s , demos f i n a l a 
pa r t e vocal con " E l p u ñ a o de rosas ', 
cuyo d ú o i n t e r p r e t a n m u y bien L u i s a 
Ve la y Sagi-Barba . 
T e r m i n o eeta red a c i ó n v i s ib lemente 
a Joe T o r r i a n o en el cua r to asal to del emocionado. Es que a l maest ro Con t r e -
combate.—Associated Press. TSi3 (supongo s e r á el m ú s i c o m a y o r ) 
de n u e s t r a i n f anc i a? ¡B ien , rnaastro 
O a n t m a s , « s t t " H á ~ s i ü o " m a f " i t i « U J a i 0 ' 
J o a q u í n T U R I N A 
a r t r í t i c o c o n e l U r o m i l 
P a r a responder a l i n t e r é s del p ú b l i c o , 
1 9 1 1 . ~ " G u l p Ú 2 0 o a w , de Gue ta r i a , en f CIub t ^ o r t i y o Galguero h a redac ta -
y w c , uo «uctana, do u n p r o g r a m a en el que se p o d í a n i n -
c l u i r los mejores ga lgos en a c t u a l en-
31-18. 
1915. — " L u i s Esperanza**, de San Se-
b a s t i á n , por Vaquer i za , en 21-56. 
1916. — r '^an N i c o l á s " , de O r i o , en 
1917. —"Sampedrotarra", d© S a n Pe -
dro , en 19-51. 
1918. — " K o r o k o A m a Blrglfia", por 
K i r i k o , tiempo 20-14. 
1919. — " S a n N i c o l á s " , de Orlo, en 
19- 44. 
1920. —"Nues tra S e ñ o r a del Carmen", 
por K i r i k o , 19-45. 
1921. — " L a U n i ó n " , de Pasajes , en 
20- 6-4-5. 
1922. —"Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n " , 
p o r Vaquer i za , 19-31 1-5. 
1923. —"San N i c o l á s " , de Orlo, por 
U r a n g a , 19-20 3-5. 
1924. —" J u a n i t a " , de S a n J u a n , en 
20-3. 
1925. — " S a n N i c o l á s " , de Orlo, por 
U r a n g a , en 19-55. 
1926. — " A n t l g u a k o - a m a " , de O n d á -
r roa , en 19-32. 
1927. — " A l t a Sampedrokoa", de San 
Pedro, 20-1 1-5. 
1928. — " A l t a Sampedrokoa" , de San 
Pedro, 10-40 4-5. 
3 9 2 9 . — " A i t a Sampedro ta r r a " , de San 
Pedro, en 19-44. 
Campeonato de la R . S. G . E . 
C o n g r a n a n i m a c i ó n de p ú b l i c o y 
« q u i p o s c e l e b r ó l a Real Sociedad G i m 
n á s t i c a E s p a ñ o l a ( en e l estanque del 
R e t i r o ) su anunciado campeonato soc ia l 
de remo, y c u y o resu l tado es e l si 
g u í e n t e : 
C a m p e ó n social , e l equipo compuesto 
po r los s e ñ o r e s L . G o n z á l e z , L . Ba t l l e s , 
J . L ó p e z , V á z q u e z y R o d r í g u e z , que i n 
v i r t i ó en los 1.000 m e t r o s ( c o n t r e s bo-
yas ) 6 m . 7 s. 4 /5 segundos 
2, J . Prade, J . R o d r í g u e z , L . B lanco , 
A . R o d r í g u e z y F . A m á l z . 
3, Gay, Candela F. , Caravante , M 
F r a d o y A . Candela . 
4 , Soriano, Ba t l l e s , D e L u d o , G a r c í a 
y V c g u e . 
R e g a t a s a l a v e l a 
S e aplaza l a tercera prueba p a r a 
l a Copa A m é r i c a 
N U E V A Y O R K , 16 .—La t e r c e r a re-
g a t a po r l a Copa A m é r i c a se ha ap la -
zado debido a l a espesa n ieb la . 
R e g a t a s a m o t o r 
L a Copa E c h e v a r r í a en C á d i z 
C A D I Z , 16 .T -En el t e rce r d í a de re-
gatas , en l a p rueba p a r a canoas auto-
m ó v i l e s en que se d i spu taba l a Copa 
E c h e v a r r í a , v e n c i ó "Chispa" , de don 
Car los L l v i c k y , 
E n l a Copa Domecq v e n c i ó " P i n t a " , 
de don B e r n a r d o R o d r í g u e z , y en l a ter- c r i s t á n Fuentes 
t r e n a m i e n t o en las d i s t i n t a s c a t e g o r í a s 
Los p rop ie t a r ios h a n respondido y e l 
con jun to de las pruebas p r o m e t e u n a 
r e u n i ó n de p r i m e r orden, como f á c i l -
mente se puede v e r p o r loa s iguientes 
deta l les : 
P r i m e r a c a r r e r a (Usa) , p a r a t o d a c l a -
se de ga lgos nacionales de t e r c e r a ca-
t e g o r í a : 
1, " M o c h a " , de M a r i a n o B e r n a b é . 
2, "Calesera", de E d u a r d o A g u s t í n y 
Serra. 
3, "Descarada", de J u a n A b a d . 
4, " C a r t u j a " , de Jus to G ó m e z . 
5, " M i s s E s p a ñ a " , de E m i l i a n o Sacr is-
t á n Fuentes . 
6, "Galena", de L u i s a Ezquerdo . 
7, "Ríf" , de R. de Tor r e s . 
8, " M o n t i l l a " , de J o s é M . F . V a l d e -
r r a m a . 
Segunda c a r r e r a (Usa) , p a r a t o d a c l a -
se de ga lgos de segunda c a t e g o r í a : 
1, " G i t a n a I I " , de M a r c e l i n o G a r c í a . 
2, " B u i c k " , d e E m i l i a n o S a c r i s t á n 
Fuentes . 
3, " C ó g e l a " , de R . de Tor r e s . 
4, "Sor iano" , de Vicen te de los Bo i s . 
5, "Sola I I " , de l conde de L é r i d a . 
6, "Comedia" , del conde de L é r i d a . 
7, " T a t o " , de A l e j a n d r o M a r t í n . 
8, " D r e a m s o f H o r y " , de D o c a l y So-
br ino . 
Te rce ra c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a t o d a cla-
se de galgos de t e rce ra c a t e g o r í a : 
1, " A l o n d r a " , de Leopoldo Pozuelo. 
2, " V i l l a l t a " , de J e s ú s P é r e z . 
3, "Lance ro I I " , de Cubas-Hoces. 
" C i v i l " , de E d u a r d o A g u s t í n y Se-
r r a . 
6, " G i t a n a m " , de Gregor io L u c a s 
6, " L i g e r a I " , de Bas i l i o J i m é n e z . 
7, " V i v a I " , de l duque de A l b u r q u e r -
que 
8, "Pos t inero" , de l m a r q u é s do V l l l a -
b r á g i m a . 
C u a r t a c a r r e r a (Usa) , p a r a t o d a clase 
de ga lgos de p r i m e r a c a t e g o r í a : 
1, " R á m p e r " , do A m a l l o M a r t í n . 
2, " P r l t l TUson", de A n t o n i o D o c a l . 
3, " C é s a r " , de Doca l y Sobr ino . 
4, " F a r a ó n " , de l a s e ñ o r a de M a r t í n . 
5, " A r t f u l Cholee", de l a v i u d a de Es-
p u ñ e s . 
6, "Wol fdene" , d e Ade l a ido R o d r í -
guez. 
Q u i n t a c a r r e r a (Usa) , p a r a t o d a c la-
se de galgos de segunda c a t e g o r í a : 
1, " A l F i r e W i l d B i l l " , de A n g e l So-
br ino . 
2, " N a u r e " , de L á z a r o H e r n á n d e z . 
3, "Lesa ly V a l l e y " , de A n t o n i o Doca l . 
4, "Manches te r R o y a l " , de D o c a l y 
Sobrino. 
6, " P i n t a " , de Teodora M a r t í n . 
6, " M o r a I " , de Teodora M a r t í n . 
7, "San ta O l a l l a I " , do E m i l i a n o Sa-
Associa ted Press . 
P e d e s t r i s m o 
I m p o r t a n t e p rueba en M e l i l l a 
M E L I L L A , 16.—Se h a celebrado un») 
c a r r e r a pedestre a l a amer icana , ven-
ciendo el equipo del D e p o r t i v o E s p a ñ o l . 
Se c las i f icó segundo el equipo de l a De-
por t lva 'Mel i i i ense . • 
L a Vue l ta a Va lenc ia 
S e c o r r i ó l a c u a r t a etapa de l a v u e l t a 
a p ie de l a r e g i ó n valenciana . C o m p r e n -
d í a e l recor r ido de A l c u b l a a V l U a m a r - L j • « # # 
S e T ^ - r r e f ¿ i ¿ i r ^ : : | N o t a b l e c u r a c i ó n d e u n 
que h izo una ca r r e r a m a g n í f i c a , i n v i e r -
t iendo 1 h . 59 m . 1/5; 2, N a v a r r o , dos 
horas 4 m . 30 s.; 3, I b á ñ e z , 2 h . 8 m i -
nutos 13 s. 1/5; 4, Cuesta, 2 h . 10 m i -
nutos 27 segundos 1/5. A c o n t i n u a c i ó n . 
M e l ó , D o m í n g u e z , Davo , S á n c h e z , G u i ü , 
L o r a , B i s b a l . F o r t u ñ o . E l m a d r i l e ñ o Cor-
pas t u v o que re t i ra r se de f in i t ivamente a 
consecuencia de s u i n d i s p o s i c i ó n . 
L a q u i n t a e tapa 
L a q u i n t a etapa desde V i l l a m a r c h a n -
te a T u r i s , en t o t a l 36 k i l ó m e t r o s , l a 
m á s d u r a ; l a c l a s i f i cac ión f u é : 
1, L o r a , 2 h . 49 m . 45 s. 3 /5 . 
2, M e l ó , 2 h . 52 m . 30 s. 
8, 4 y 5, N a v a r r o , I b á ñ e z y Ramos , 
en 2 h . 58 m . 30 s. 1/5. 
6, Cuesta, 3 h . 3 m . 15 s. 1/5. 
7, G u z m á n , 3 h . 11 m . 15 s. 1/5. 
Luego , G u i l l , S á n c h e z , Davo , F o r t u ñ o , 
D o m í n g u e z , B i s b a l . 
L a c l a s i f i c a c i ó n genera l es l a s i -
gu ien te : 
1, N a v a r r o , 12 h. 29 m. 19 s. 2 /5 . 
2, I b á ñ e z , 12 h. 52 m . 50 s. 2 / 5 . 
3, Ramos, 13 h . 4 m . 28 s. 2 /5 . 
4, Cuesta, 13 h . 24 m . 40 s. 4 / 5 . 
Luego , M e l ó , G u i l l , L o r a , D o m í n g u e z , 
Davo . 
Z a r z u e l a 
R e i n a V i c t o r i a 
Vea usted los grandes é x i t o s del B E 1 
X A V I C T O R I A . Tarde, "Shanghai" . N o - r 
che, " E l s é p t i m o cielo", l a obra p red i r 
lecta del p ú b l i c o . 
C I N E 
I S A N C A R L O S ! 
I M A R A Ñ A JUEVES 
¿ Q u é p a s a e n e l A l k á z a r . . . S 
que se l lena d iar iamente , tarde y no-
che?; que se representa " P a p á G u t i é -
rrez", l a deliciosa farsa de Serrano A n - ~ 
gu i t a . _ |2 
I n f a n t a I s a b e l 
E l estreno de "Paso a n i v e l " , de Clau- « 
dio de l a Tor re , anunciado pa ra el S 
lunes 13, y suspendido por indlsposl- 2 
c lón repent ina de M a r í a Tubau , se ver i* ¡S 
son valederos pa ra el 17. la c o n o c i d í s i m a o b r a t i t u l a d a " L a ba-
t a l l a de los Cas t i l le jos" . ¿ Q u i é n no re-
c o r d a r á los toques de clar ines en las 
azoteas ser i l lanas , s imulados cafiona- L O S M E D I C O S 
zos. bensralas, m a r c h a f ú n e b r e , h imnos , , ^ , , 
/̂o, IJ.CUS 0,10,0, x̂ o, ̂ o "-"^ °» a c a b a r á n recetando a sus enfermos, c o - i s 
y t an ta s cosas que h a c í a n las de l ic ias ;m0 a l i v i o de preocupaciones, el tea t ro = 
car te le ra correspondo a la do publica- j a r a b d t l n t a ^ 
c lon de E L D E B A T E de l a c r i t i c a de ' . M t , ~ J ¿ m ,' 4, ^n 
la obra.) una e x P l o s i ó n ocu r r ida en dicha locall-
¡ d a d r e s u l t ó con lesiones i # u y graves en 
d i s t in tas par tes del cuerpo. 
Accidente del trabajo 
= ' Procedente del pueblo de Noblejas 
= (To ledo) , ha Ingresado en el Hospital 
s j P r o v i n c i a l Carlos S á n c h e z de la Rosa, 
£ | d e ve in t i c inco a ñ o s , que en accidente 
Sjdel t r a b a j o s u f r i ó l a f r a c t u r a de la ba 
" se del c r á n e o . Su estado es g rav í s imo . 
Le desvalijan la casa 
S| A l l l e g a r a su casa, Argensola , 14 
S el vecino M a n u e l H u m e t , de cincuenta 
a m a ñ o s , v l ó con l a n a t u r a l sorpresa que 
Silos cacos se h a b í a n entre tenido en des-
s | v a l l j a r l e la casa, d e j á n d o l a como des-
pués de u n a mudanza, o sea completa-
mente vac ia . Ca lcu la lo robado en unas 
— 12.500 pesetas. 
A golpes con dos mujeres 
Franc i sca A l m o r a a Mon te ra , de veln-
¿ I t l ú n a ñ o s , y M a n u e l a Sanz Diez, de vein-
Sltltrés, domic i l i adas en d o ñ a Urraca , 18, 
•E bajo, su f r i e ron lesiones, leves l a prinie-
— i r a y de p r o n ó s t i c o reservado l a segun-
£ da, que les c a u s ó Ba ldomcro Nie to Ra-
gí jmos, de ve in t i s ie 'e , domic i l iado en Je-
= sús del Va l l e , 27, p r i n c i p a l . 
S ¡ ¡ ¡ Y a p o d r á ! ! ! 
= Incendio en un almacén de maderas 
| i n a u g u r a c i ó n d e l a l 
| t e m p o r a d a a l a s | 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 
5 E n u n a l m a c é n de maderas de la ca-
2 l i l e de G a r c í a de Paredes, n ú m e r o s 47 
2 ¡ y 49, se d e c l a r ó ayer u n Incendio en el 
| j ¡ loca l que se dest inaba a d e p ó s i t o de v i -
51 ru tas . L a s l l amas adqu i r i e ron grandes 
AVENIDA y "El amante de madame VI-
d a r ; | S u p e r c o m e d i a ¡ r L a r á p i d a I n t e r v e n c i ó n de los bombe-
F O X 
s ros, que acudieron a las ó r d e n e s del jefe 
s de zona s e ñ o r P l n g a r r ó n , e v i t ó que el 
5: l uego adqu i r i e r a mayores proporciones. 
5 Las p é r d i d a s son p e q u e ñ a s . 
| l O T R O S SUCESOS 
» • . l ^ l l i n i m i m m i m H l i m i i m i l i m i i n m m i l l f ? E l Uo del b a ú l . — V i c e n t e Rodolfo Ho 
m ^,^„„_l. _ J _ l i f l a r l f í r l I.^S-SS^SWSSSSSWCTTS. ¿ . . . K m m m i í . ] trñTú. de t r e i n t a y ocho a ñ o s , con dotm-encailtO a C I V i a a r i a !|?17nTA~cl _v ptr^oñp A a v̂ íLikUo en Vallehermoso, se Ignora el mi -
el t ea t ro A V E N I D A y su obra " E l T J C J K I A O I F iJLo i A b I1.1N mero, d e n u n c i ó a dos determinadas peí 
E n e l t e a t r o m á s b o n i t o | e ^ w y o 
el A V E N I D A , se representa, a d ia r io , l a j g « U l l U i d 
obra m á s bon i t a : " E l amante de mada- -
me V i d a l " . 
amante de madame Vidal". 
C a r r e r a s d e g a l g o s e n 
e l S t á d i u m 
Pruebas pa ra todas las 
Nuevos "matchs" entre galgos e s p a ñ o l e s 
Ingleses cont ra los norteamericanos. 
Spor t de p r i m e r orden. Es ta noche, a 
las diez y media. 
Orquesta y restaurante. 
T r i b u n a , 3 pesetas; general , u n a pe-
seta. (U . ) 
Desde hacia muchos aflos que 
padecía artrltismo, estaba can-
sado de tomar casi todos los 
preparados conocidos para di-
cha enfermedad, sin consoguir 
nunca mejoría alguna. Por flu, 
mi médico me ordenó el Uromil j ~ 
y puedo atestiguar que desde: — 
el primer frasco experimentéis 
una notable mejoría, habiendo js; 
desaparecido el acido úrico de ~ 
laa articulaciones, encontrando- S 
me ahora completamente ou-|5 
rado. 
Lo recomiendo con agradecí 
miento a cuantos amigos y co 
nocidos sufren de esta dolencia, 5 
con la seguridad de que han deis 
encontrar el mismo beneficio que 
yo he obtenido. 
F E L I P E PLAZA T MA1ITIN 5 
Zarza, 27. Ciudad Real 
V A L L A D O L I D 
sonas, a las que entregó un baúl hace 
cuatro meses para que se lo guardaran. 
Y ahora, al hacerse cargo del baúl, ha 
abierto 
estreno en el a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
¡ R A P S O D I A ! 
D E L 
Las sorprendentes curaciones obtenidas ¡¡s 
en los casos m á s rebeldes de a r t r l t i s m o , r : 
r euma y gota, usando el Uromi l—cuando | S 
h a b í a n fracasado los d e m á s t r a t a m l e n - j s | 
tos—dan una notable p r o p o r c i ó n entre S 
los enfermos que v i v í a n d e s e n g a ñ a d o s y 
cuyos resultados Inesperados vienen cla-
sificados po r ellos mismos de "prod ig io-
sos". 
Só lo con el U r o m i l pud ie ron c o m b a t i r o s 
en breve t i empo las ter r ib les dolencias ¡5 
c a t e g o r í a s . | u r i c é m i c a s y e s t á t a m b i é n probado, que S 
si en diferentes periodos del a ñ o se sigue j i : 
t omando u n poco de U r o m i l , de la mane - IS 
r a m á s fác i l se ev i t a l a r e p e t i c i ó n de " 
nuevos ataques; pues el agua u roml i i zadn 
tiene la v i r t u d de pur i f icar l a sangre 
a r ra s t r ando hacia l a o r i n a el o r igen de 
mal , que es el venenoso á c i d o ú r i o o . 
R E C U E R D O 
por £ 
L O I S M O R A N ¡ 
P r i m e r a s u p e r p r o d u c c i ó n sonora ¡5 
F O X ¡ 
de la temporada 1930-31 
. í t m i i i i m i i i i i i m i i i i m i i i i i m i i i i i i i i n i i i i i i t f 
trabaja-
,., se pro-
= c o m b i n a e j ó n con la Nac iona l del Oestelclujo iesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
S i d e E s p a ñ a , ha establecido u n servicio!peJdro Mendo varas , de t r e i n t a afios, ca-
= ^e,C^ . ^ eteS de ^a . ^ T 1 ^ bisado, con domic i l io en l a calle de Enri-
= ' ^ e < ; i 9oed,U9Q0!',qUe 86 ftaci1Itat,áni de/- ique T rompe ta , 8. 
= ,de el 20 a l 29 del presente mes, e i e n d c f —Francisco Poveda, de v e i n t i d ó s afios, 
= ,valederos pa ra regresar del 21 a l 30 del con d o m i c i l i o en S á i n z de Baranda. 12, 
S ^ o r n e n t e ^ todas estas fechas inclusive. s u f r i ó ]eBÍoneB de re la t iva importancia, 
1; f&va- m*3 detalles, c o n s ú l t e n s e los car- t n iba ] ando gn una f á b r i c a de la calle de 
—¡teles que han eldo fijados a l publico. O 'Donne l l . 
S in m a l e t í n . — J o s é Anchue la Mar ín , de 
v e i n t i s é i s a ñ o s , con domic i l i o en Tutor, 
60, d e n u n c i ó la s u s t r a c c i ó n de un male 
t í n propiedad de d o ñ a Consuelo Matos 
Moreno, de ve in t iocho a ñ o s , domiciliada 
en u n ho te l de la A v e n i d a de Pí Y Mar-
gal!. E l m a l e t í n se le l l evaron de la puer-
t a de dicho hote l y c o n t e n í a objetos ue 
aseo y documentos, po r valor no preci-
sado. , 
Cuidas.—El n i ñ o de cua t ro anos, &n 
r í q u e A l a m o P é r e z , domici l iado en be-
n i t o G u t i é r r e z . 17, s u f r i ó lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado a l caerse en las es-
caleras de casa, l levando una botella ea 
la mano. • 
H o m b r e herido.—Esteban Asenjo L-o-
bo, de sesenta y siete afios. que vive en 
Santa Engrac i a , 108. f u é asistido de he-
r idas de p r o n ó s t i o o reservado, que no se 
sabe c ó m o las su f r ió , porque el lesiona-
do se n e g ó a hacer manifestaciones. 
S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las pasti l las 
A N T E E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
P i d a n prospectos. A p a r t a d o 894. 
M A D R I D 
D i c k o sos, l o s q u e s a b e n q u e 
1 c r i f c l m a r t i r i o J e l a f e i t a -
d o es y a p l a c e r e x q u i -
s i t o , g r a c i a s a l 
i 
J A B O N 
D E 
A F E I T A R , 
S A N T A N D E R 
C I N E M A B I L B A O 
H O Y M I E R C O L E S 
L E T R A Y 1 S I C A 
G r a n " f i l m " 
Lo l s M o r ó n y 
sonoro por 
David Percy 
L a s e s c a l a s d e C o r r e o s 
u n i f i c a d a s 
Car te le ra de espectácu los 
P A R A H O Y 
E S P A Ñ O L ( M a r g a r i t a Xlrgú).—6,30 y 
10,30. L a n i ñ a de G ó m e z A r l a s (14-9-930). 
.. C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a En r ique Bo-
rrái).—6,30, E l alcalde de Zalamea.— 
10,30, E l Cardena l ( r e p o s i c i ó n ) . 
ZARZUELA.—10,30, estreno, " ¡ ¡ E s t a 
noche me emborracho!!" . Cua t ro pesetas 
butíicíis» 
R E I N A V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a de tea-
t ro amer icano) .—A las 7, Shanghai.—A 
las 10,45. E l s é p t i m o cielo (enorme éxi -
to) (9-9-930). ¿ i á -má t 
A L K A Z A R — A las 6.45 y 10,46. P a p á 
G u t i é r r e z ( é x i t o c lamoroso) . 
I N F A N T A I S A B E L ( C o m p a ñ í a de Ma-
r í a T u b a u ) . — A las 6,30, Maivaloca .—A 
las 10,30, estreno, Paso a n ive l . 
R O M E A . — A las 6.80 y 10,80, Conchi ta 
Leonardo, Pepi ta V e l á z q u e * (deapodlda), 
A V E N I D A (Empresa B. A. O. B . Te-
Rt imper y Ofel ia da A i a c ó n . 
 
l é fono 17571).—A Tas 6.30 y 10,30, Com-
p a ñ í a de comedias. " E l amante do ma-
C a í d o u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u $ es 19 b a s o d 9 
s u s a l u d 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
* « H Y « • 
* / 9r.Vtet\t9 
L a "Gace ta" de ayer publ ica u n m i l 
decreto, de acuerdo con aspiraciones del 
cuerpo de Correos, en e l que se dispone: 
Las escalas d i r ec t iva y t é c n i c a q"0 
conat l tuyen e l cuerpo do Correos, según 
lo dispuesto en el real decreto de 6 de 
mayo ú l t i m o , se r e f u n d i r á n en una sola 
f o r m a da por todos los funcionar los téc-
nicos. 
A l refundirse las citadas escalas, el 
personal figurará en la escala ú n i c a quo 
se f o r m a siguiendo el mismo orden de 
p r e l a c i ó n en que figuraba en el ú l t imo 
e s c a l a f ó n publ icado antes de ponerse en 
v i g o r el real decreto de 14 de diciembre 
de 1927, con las modificaciones in t rodu-
cidas e n el mi smo por sucesivos ascen-
sos. 
Los funcionar los Ingresados en l a Cor-
p o r a c i ó n con pos ter ior idad a pr imero 
Ide enero de 1922. figurarán en e l esca-
' l a f ó n que se fo rme po r orden de ant i -
g ü e d a d en l a clase a que pertenezcan 
i ac tua lmente y por el de propuesta de los 
i t r ibuna les s i proceden de una convoca-
; t o r l a . 
C r e a c i ó n d e 7 5 p l a z a s d e 
m a e s t r o s y m a e s t r a s 
L a "Gace ta" de ayer dispono que se 
consideren con c a r á c t e r provis ional las 
¡ p l a z a s de maestros y maestras do sec-
Ic lón que se consignan en r e l a c i ó n oeta-
1 l iada, con destino a escuelas nacionales 
Igraduadas. ( E l n ú m e r o de plazas es de 
'TS). 
Que n o se eleve a def in i t ivo el cttrá<: 
t e r provisional de estas creaciones hasta 
. t an to que po r las inspecciones de Primp" 
r a e n s e ñ a n z a se r e m i t a n a l minis ter io 
j l a » copias do las acta* juradas r e g í * ' 
mentbr i t i f l que se rof i«ren el n ú m e r o o do 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Treinla y cuatro mil cert if ícacio-
j e cédulas para el censo 
—bidente de la Diputación, goflor 
fiS P̂ e loS Terreros, manifestó ayer 
g¿iD« ^ ^ i s t a s que durante estoa días 
» Pnfación ha expedido 34.000 cer-
la v iV d» cédulas para flnes elec-
f̂lcacion satisfactorio—dijo—este «s-
toral69- ciudadanía. Elogió luego a los 
piritu a0 provinciales, que han des-
I r t C i W * ™ " : inhor intensa, trabalan-fuflC'01̂ "* labor intensa, trabajan-
^ MünoB días bajita por la noche, 
do ^v-on oodido despachar todas las 
cert el caso de que de laa 34.000 
dac iones sólo 3.000 han sido pe-
cert dsladamente. E l resto han sido 
dW** por intermedio de las orga-
íolici.a efl electorales de los partidos. 
oi^'0,}ó que le había visitado una co-
¿ del Secretariado de Ayuntamien-
^ A la provincia. Tenían noticias de 
toS * iba a exigir por apremio el 20 
que S L gobre bienes de propios y 10 
por /oresta1e3, lo que ocasionaría gra-
^ A ñ i o a las Haciendas municipales. 
v« d ^ director general de Propiedad 
C0̂ Obla anunciado que nada Be haría 
16 t oue fuera resuelta la instancia 
V W la D'puta0''511' el seflor Sálnz 
€leV. a Terreros se puso al habla con 
& ^ter io . L a demanda fué acogfda 
é Q u é m e n t e y pudo desvanecer los 
^ r e s de los comisionados. 
^ yjjcid también el presidente de la 
mutación ^ue c9Pera la llegada del 
sidente del Consejo para que sefia-
íj* fecba de la ceremonia inaugural, 
,ft que ha sido invitado, de la carre-
de cumbres que irá de la Morcue-
nes del Comité paritario, que se reuni-
rá hoy. 
D é c i m o S a l ó n de o t o ñ o 
L a Asociación de Pintores y Escul-
tores ha organizado ei "X Salón de 
Otoño" correspondiente al año actual. 
L a entrega de obras para esta Expo-
sición se efectuará del IB «1 30 del 
corriente en el Palacio de Exposiciones 
del Retiro. 
E n la Asociación, avenida de Pl y 
Margall, 18, se facilitarán a quien lo 
dése© los detalles del concurso. 
Bachillerato universitario 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se encarece a todos los alumnos del 
Bachillerato universitario, Secciones de 
Letras y de Ciencias, de todo el diatri-
to universitario, que recojan las pape-
letas del examen final o de conjunto 
hasta las doce horas del día 18 dM 
actual, fecha en que improrrogablemen-
te finará el plazo de dicho servicio." 
E n s e ñ a n z a profesional femenina 
1!̂  Navacerrada. 
Gobierno civil 
53 alcalde y concejales de Paracue-
do Jarama han visitado al gober-
¡Sor para exponerle el aislamiento en 
¡ü ^ dicho pueblo, que, estando sé-
Vado de la estación de Torrejón de 
kióoz por vereda d© seis kilómetros, 
M realidad dista de la misma 22 kiló-
netros por carretera y no tiene telé-
MJO aunque las líneas telefónicas pa-
L ' a cuatro kilómetros. También le 
«miíleron que el Ayuntamiento de la 
Dictadura hizo una operación de cré-
dito con el Banco Local y construyó 
unaa escuelas pequeñas y sin ninguna 
condición pedagógica. 
El conde del Valle de Súchil ha com-
orobado «obre el terreno todos estos 
techos y ha ofrecido a la comisión ges-
t¿Dar lo referente al teléfono y la ca-
R e u n i ó n de rectores 
L a Escuela Profesional Femenina de 
Acción Católica de la Mujer tiene abier-
ta la matrícula para las clases de cul-
tura general y las especiales de Taqui-
grafía, Mecanografía, Contabilidad, 
Francés, Inglés, Dibujo, corte y con-
fección, sombreros, bordados a máquina 
y cuero repujado. 
Las Instancias deberán presentarse 
hasta el día 30 del corriente, de seis 
a ocho d¡e la tarde, en el domicilio so-
cial, Puerta Cerrada, 5. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
en la Central 
En el rectorado de la Universidad 
Central >e reunieron ayer los rectores 
di todas las Universidades de España. 
Sólo faltó el de Barcelona, que ño pudo 
realizar el viaje y envió un telegrama 
i gm compañeros. 
El rector de Madrid, señor Cabrera, 
nos dijo que la reunión no tenia Impór-
tasela de momento. 
Se trató de estudiar la manera de 
que el desarrollo de la vida universitaria 
lea tal que no haya motivo de quejas 
También se estudió el modo en que debe 
darse cauce a las reclamaciones que 
hiedan presentarse. 
El ¡efior Cabrera manifestó que la re-
DnJóDfld obedece a ningún hecho con-
creto «Insistió, por lo tanto, en que ca-
wcj di Importancia de actualidad. 
Posiblemente se congregarán los rec-
tores más adelante para mantener re-
lación entre las Universidades. 
Amenazan con la huelga 
los fontaneros 
En el domicilio de la Federación Pa-
tronal, y bajo la presidencia del señor 
Sánchez Conesa, anoche se celebró una 
rtunlón de patronos y obreros del ramo 
de vidrieros, fontaneros y casas de sa-
camiento. Los reunidos representaban 
8 316 patronos y irnos 1.500 obreros. 
La reunión había sido convocada pa-
ra examinar las peticiones formuladas 
por estos últimos y, a pesar de la ac-
"'Ud extremadamente conciliatoria en 
P los patronos se colocaron, no pudo 
rwaer acuerdo definitivo sobre algunas 
pe las bases. Son éstas las referentes a 
arlos y accidentes del trabajo. 
Pedían los obreros un jornal mlnl-
"lode 16 pesetas, que redujeron a 13,50; 
fI1 la actualidad dicho jornal mínimo 
£s de 10,75, y los patronos les ofre-
12. Respecto a accidentes del tra-
tojo, figura entre las reclamaciones la 
J? Pago del jornal íntegro mientras dü-
re el accidente, siendo así que las leyes 
511 vigor señalan taxativamente el 75 
P0r 100 como máximum. 
Loa obreros, que se mantuvieron en 
^ absoluta intransigencia amenaza-
IJ011 con la huelga, a la que irán de no 
iar resultado, como parece, las gestio-
Estado general.—Por malas condicio-
nes atmosféricas de recepción carece-
mos de datos de América y del Atlán-
tico; no podemos, pues, dar más que 
el estado del tiempo sobre Europa. 
A l Sur de Islandia, entre los para-
lelos 55 y 60, se encuentra una zona 
de bajas presiones que debe acercarse 
al archipiélago británico. 
Sobre Dinamarca permanece el área 
ciclónica de días pasados, y por enci-
ma de ella, al Norte de la Península 
escandinava, se sitúa otro centro ci-
clónico. 
Aunque no han llegado tampoco los 
datos de Italia, debe existir sobre esta 
Península y parte del Mediterráneo una 
zona de mal tiempo. 
Entre Islandla y Spitzberg se sitúan 
las altas presiones con su centro so-
bre Islandla. 
Rutas aéreas.—En las de Madrid a 
Barcelona y Biárritz, cielo claro, vien-
tos flojos y buena visibilidad. 
Otras notas 
L a p r o v i s i ó n d e p l a z a s d e 
m é d i c o s t i t u l a r e s 
CONCURSOS DE MERITOS, ANTI-
GÜEDAD Y OPOSICIONES 
- # 
L a s oposiciones se l lmit irán a los 
Ayuntamientos de importancia 
Para publicar la real orden se es-
pera a conocer el criterio de la 
Asamblea de inspectores 
de Sanidad 
Está en estudio en la Dirección gene-
ral de Sanidad el sistema que en ade-
lante ha de seguirse para la provisión 
de las plazas de médicos titulares. An 
tes de primero de diciembre ha de pu-
blicarse la real orden correspondiente 
con arreglo a un decreto de agosto últi-
mo. Pero ya la Dirección de Sanidad ha 
formado juicio sobre las líneas genera-
les del nuevo régimen de provisión de 
titulares. 
Como es sabido, últimamente se es-
tablecieron oposiciones que no daben 
derecho ninguno sino a formar parte de 
otros concursos u oposiciones. Esto ori-
ginó disgusto entre los médicos jóvenes 
y por otras varias razones se decidió 
cambiar el procedimiento. E l asunto apa* 
olona mucho a los médicos y los inspec-
tores de Sanidad celebrarán una asam-
blea en el mes próximo. 
E l director general de Sanidad, doc-
tor Palanca, ha puesto gran interés en 
este asunto, que considera de capital 
importancia, tanto para los médicos co-
mo para la Sanidad en general. Nrs 
manifestó ayer que el régimen que tle 
ne planeado admite la oposición, los con 
L a e m i g r a c i ó n a p a í s e s d e 
p a r o f o r z o s o 
LOS EMIGRANTES DEBERAN EX-
HIBIR UN CONTRATO 
DE TRABAJO 
Los braceros , no especial izados, 
t e n d r á n que garant ir el impor-
te del pasaje de retorno 
Todo español, varón adulto, que pre-
tenda emigrar a determinados palies de 
Ultramar, afoctadoa de intenso paro for-
zoso, deberá necesariamente, como re-
quisito indispensable para que se autori-
ce su embarqué, presentar a las autori-
dades de emigración del puerto en que 
aquél haya de realizarse, un contrato do 
trabajo en dicho paía, visado por la en-
tidad autorizada o autoridad española 
que al efecto se determine. E n este con-
trato se harán constar las condiciones 
del trabajo y se asegurará una retribu-
ción convenientemente remuneradora. 
Los trabajadores no cualificados, ca-
rentes de aptitud profesional determina-
da, que deban ser reputados como sim-
ples braceros, además de presentar el 
contrato expresado en el articulo ante-
rior, mostrarán el resguardo acreditati-
vo de haber Ingresado en la Caja de De 
E l P l e n o m u n i c i p a l , c i t a d o p a r a h o y D E S O C I E D A D 
P ar e c e poco probable que se retma h a s t a m a ñ a n a . C o m i s i ó n 
p a r a estudiar la a n e x i ó n a Madrid de los terrenos de C h a -
m a r t í n afectados por la p r o l o n g a c i ó n de la Cas te l l ana . 
NO HAY DEFICIT NI SUPERAVIT EN EL PRESUPUESTO PARA 1931 
E l Ayuntamiento Pleno ha sido ci-
tado, en primera convocatoria, para 
celebrar el tercer período cuatrimestral 
ordinario de sesiones, para hoy, a las 
diez y media de la mañana. Como es 
poco probable que se reúna número bas-
tante a la hora de empezar la sesión, 
de 1,50, tipo que ha rebasado ya con 
bastante. 
de la carne 
Ayer visitó al alcalde una Comisión 
se cursarán las cltacicnes para la se-¡ de la Sociedad de Tablajeros "La For-
gunda convocatoria, con arreglo al úl- zosa", que le hizo entrega de una ins-
timo real decreto sobre funcionamiento tancia sv-crita por el presidente de di-
de los Plenos municipales, para maña 
na a la misma hora. 
E n el orden del día figuran asuntos 
de sumo Interés. E n primer lugar, la 
aprobación del presupuesto ordinario de 
ingresos y gastos para 1931. Entre los 
demás asuntos están: el acuerdo de la 
Permanente, aprobatorio de las bases 
del concurso-oposición para proveer la i 
Jefatura técnica de Abastos; el de las i 
bases de transformación de la industria! 
San Jenaro y San Rodrigo 
Pasado mañana celebrarán su Üesta 
onomástica el principe de Borbón y ue 
las Dos Siciilaa y el señor Figueroa y 
Bermejillo. 
Diplomáticas 
Se han trasladado de Bniflelas a Lon-
dres el secretarlo de la Legación del 
Japón en España con «u señora * hijos, 
Giea y Sachl. 
—Pasa temporada «n las Navas de 
Rlofrlo el primer Introductor dt emba-
C o n t r a el Consorcio Padore3' duque de Vlstahermoáa, cor su 
familia. 
—Ha marchado a la Habana el mi-
nistro de España en Estocolmo y la 
marquesa de Faura. 
Ĵ n el palacio de San Ildefonso 
Recientemente han sido recibidos en 
audiencia por la Infanta Isabel, que ve-
ranea en dicho real palacio, «l acadé-
mico don Ado'.fo de Sandoval y eu dis-eña entidad, en la que pide, haciéndose 
eco del acuerdo adoptado en Junta ge-
neral celebrada el día 12, la disolución 
del Consorcio de expendedores de car-
ne y la libertad Industrial del gremio. 
E l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o 
d e 1 9 3 1 
E l Ayutamiento Pleno examinará, en 
i las sesiones que hov o mañana darán 
t r ^ ' J t 6 ^ el presupuesto ordinario de 
tal del abasto de carnes, nombramlen-| ingresos y gaatos para 1931 Los Ingre 
* e? e ? t u l C c ^ ^ 308 tóclenden a la clfra de 80.109.112,49 
transición hasta implantar la municipa-
lización referida. 
pasaje de regreso. 
Este depósito podrá ser devuelto, a 
instancia del Interesado, a los dos aftos 
de su permanencia; pero la devolución 
implicará la renuncia expresa a ser re-
patriado posteriormente con pasaje gra-
tuito o bonificado. 
Los obreros cualificados no tendrán 
que depositar el Importé del pasaje de 
retorno, pero deberán exhibir documen-
tos que demuestren su aptitud profesio-
nal. 
Lo dispuesto en los artículos prece-
cursos de méritos y los concursos áQ ^ ^ ^ ^ t e n á e v k ein pe r in i c lo del á e -
nnfcHioHa^ vv^uiouo recho a la renuncia del concepto legal 
anugueaaa. de emjgrante, que en ningún caso con-
Los Ayuntamientos darán cuenta a cederán los Inspectores más que a agüe-
la Dirección de las vacantes Indicando Has personas que estrictamente tengan 
sus deseos sobre el procedimiento. Pe-
ro la tendencia general es que se turne 
en cada caso entre el concurso de mé-
dicos y el de antigüedad. 
Domina también el criterio de que las 
oposiciones sean limitadas a los Ayun-
tamientos de importancia y desaparez-
can para los pueblos pequeños. 
L a real orden no aparecerá hasta des-
pués de la Asamblea de inspectores ^ n t ' r ' r e a r d e ^ o ' 
municipales de Sanidad con objeto de S< 
tener en cuenta su criterio. 
Subsistirá el plan de apartar los nom-
bramientos de todo manejo político e 
influencia local. 
derecho a él 
Para el embarque de mujeres y me-
nores con destino a los países de que se 
trate, se exigirán los requisitos determi-
nados en el real decreto de 9 do diciem-
bre de 1927 y demás disposiciones en 
vigor. 
E l ministro de Trabajo y Previsión 
dictará las normas complementarias y 
determinará los países a los que, con ca-
rácter temporal, deba aplicarse el pre-
Fiestas en Vallehermoso.—En honor 
de Nuestra Señora de los Dolores se ce-
lebrarán varios festejos del 19 al 28 del \ el doctor Palanca nos dioe que el Real 
ha impresionado a todo el mundo, nos 
habla de la vacuna B. C. G., que se 
aplica a los niños en los primeros días 
Y a los médicos no pueden ser sepa-i de su nacimiento para Inmunizarlo! Con-
rados por los Ayuntamientos. tra 1A tuberculols. E l procedimiento 
. . . AI*, i . k118 116 venia usando con éxito hA dado!Gobernación, donde fué objeto de un real 
L a lucha a n t i t u b e r c u l o s a ¡ m u c h o que hablar con motivo del Incl- decreto por el que se disponía la men-
' ' ' — ¡dente del hospital de Lubeck, donde,'donada anexión a Madrid. Ahora va-
E n cuanto a la lucha antituberculosa,1 después de la aplicación de la vacuna, i mos a nombrar una Comisión intermu 
Se comenta entre los habituales al 
pesetas; los gastos suman Igual canti-
dad, exactamente: quiere decirse que no 
ext«te déficit ni superávit 'nidales. Con 
relación al de 1930, que, al ser aproba-
Ayuntamlento que en dicho orden del d0) tampoco daba superávit ni déficit, 
día no figure el acnerdo relativo a las gastog e ingres0g representan un au-
peticiones d e l Comité paritario del ^„«f^ ^ w,°- ^ noo «io* mA.^«« 
transporte urbano sobre tarifas y régi-
men de la industria de automóviles 
taxímetros. 
L a p r o l o n g a c i ó n del paseo 
de la C a s t e l l a n a 
E n la conversación que ayer mañana 
sostuvo con los informadores municipa-
les, el alcalde presidente les hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—Tengo una noticia interesante que 
darles a ustedes y que está relacionada 
con el proyecto de prolongación del Pa-
seo de la Castellana. E s uno de los mil 
mentó en más de 032.287,20 pesetas 
V a acompañado dicho presupuesto de 
una serie de bases complementarias al-
gunas de ellas de particular interés. Re-
producimos Í continuación algunas de 
ellas. 
Durante la vigencia de este presu-
puesto se amortizarán el 25 por 100 de 
las vacantes del personal subalterno, deirre"seti"énT Qulñtanamaníl,'doctor Julián 
porteros, ordenanzas. Conserjes y mozoslyuevedo Fernández; San Sebantlán, don 
de todas las dependencias municipales.¡Ricardo Salas, don Jerónimo Ibrán, don 
Los obreros municipales aptos para el tionzalo do Carlos, don Santiago Egea 
tingutda señora. 
E l Ilustre académico ofreció a su al-
teza un ejemplar de su última obrí., 
obsequio que fué muy agradecido por la 
egregia dama, que teattmonló una vez 
mas su afecto a los señores de San-
doval. 
Han regresado: 
Avila, la condesa viuda de Orgaz; Bal-
sloaa, el vizconde de Roa de Ulano; E l 
Llano, la marquesa viuda de Marbais; 
Sanjengo, los marqueses de la Concep-
ción; Alcañiz, don Celso Básconaa; Avi-
la, don Ignacio Fernández; Baroena-
ciones, don Jesús González Campo: Be-
cerril de la S.erra, don Juan Fernández 
Cañadas; Calatayud, don Eduardo Iba-
rra Rodríguez; Chatel-Ckiyón, don Ma-
nuel de Bofarull; Cuevas Minaga^, don 
José Zuioaga; E l Ferrol, doña María 
d« la Paz de Oya; L a Granja, don Ga-
briel Borreguero; Guadasuar, don José 
Calabuig; Jaique, doña Dolores Tello; 
La Losa, don Emiliano Diego; liecum-
uerri, señorita Fernanda García Morlo-
nes; Mlraflores de la Sierra, don Ber-
nardo Argüelles Saco; Monreal del Cam-
po, don Pedro Pilón Teruel; Navalpcral 
de Pinares, doña Luifla Arribas; Puen-
tevlesgo, don Eduardo Masip; Puente do 
S&n Miguel, don Francisco de la To-
trabajo que, por supresión o transfor 
mación de los servicios donde prestan 
un Diego García Montero; Santa Po-
la, don M.guel Vegas; Teverga, doña 
Carmen Fernández Mendoza; lorrelodo-
su cometido, sean baja como jornaleros.ifleS( don MigUei Moya; Torrevleja, don 
serán colocados todos en destinos siml 
lares en las primeras vacantes. E l Ayun-
trámltes y de los mil Inconvenientes que tanlient0 aCuerda destinar al sostenl-
fn^nl la rfeízact10? P ? » ' ^ ^ miento del Montepío de Empleados mu-
S p ^ n t y k 2 S £ í > qUe ,nerta1nícipales, con aplicación al capital del 
T T Z l ^ t 1 S * * * * J £ R ^ i J K para el pago de socorros y pen-
y trámites que Inevita 
i medida que se ahon 
da en el estudio de la cuestión. Se trata 
ahora de la anexión a Madrid de aque-
lla parte del término municipal de Cha-
martln de la Rosa a la que afecta el tra» 
zado de dicha prolongación. Este asun-
to había ya pasado al ministerio de la 
corriente en la barriada de Vallehermo 
so. Habrá conciertos, carreras de cintas, 
fuegos artificiales, etcétera, y el dia 28 
recorerá el itinerario de costumbre una 
solemne procesión con la Imagen de la 
Virgen de los Dolores. 
Centro Segoviano.—En la Secretaría 
del Centro Segoviano, Carrera de San 
Jerónimo, 15, de siete a nueve de la no-
che, esté abierta la matrícula del curso 
de 1930-81 para los asociados y sus hi-
jos. 
Legionarias de la Salud.—F,l domingo 
se inauguró, bajo la presidencia -del di-
rector general de Primera enseñanza, el 
curso de las Legionarias de la Salud, en 
las Escuelas del Bosque. L a matricula 
continúa abierta durante todo el mes en 
Pi y Margall, 11, de siete a ocho de la 
tardei 
L a matricula de autos.—En la Admi-
nistración de Rentas de la provincia, 
Montalbán, 6, serán expuestas, de once 
a una de la mañana, las matrículas do 
toda clase de vehículos de tracción me-
cánica, durante la primera quincena ds 
octubre. Los interesados deben presentar 
las reclamaciones que estimen proceden-
tes en la segunda quincena del mismo 
mes, 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, t i . 
Patronato tiene en construcción obras 
importantes en Tarragona y otros pun-
tos de España. 
E n fin, espera que ha de tener gran 
importancia en el campo sanitario la 
próxima Inauguración de la Escuela 
Nacional de Sanidad, que dirige el doc-
tor Pittaluga. 
L a v a c u n a infantil 
antituberculosa 
Por último, como asunto sanitario que 
murieron bastantes niños. Se levantó 
polvareda y se habló ds ello en el Con-
greso de Oslo, donde por cierto, Intervi-
no con brillantez el médico español Sa-
lle, de Barcelona. Pero una Investiga-
ción ha dado por resultado conocer que 
l&ft deigracias ocurrieron por un des-
cuido, por un cambio de etiquetas. Se 
aplicó a los niños un bacilo virulento. 
Por lo tanto, nada hay en contra de 
la vacuna B. C. G., debida ai doctor 
Calmette, del Instituto Pasteur, que sé 
halla avalada por la experiencia y Cuyfi 
valor se ha reconocido en Congresos 
médicos. 
nlclpal, Integrada por representantes de 
los Ayuntamiento* de Madrid y Cha-
martín, que hará los oportunos estu-
dios sobre el terreno para efectuar el 
deslinde de los terr?nos que hayan de 
ser objeto de expropiación. 
Un periodista se hizo eco, ante el 
marqués de Hoyos, de los rumores que 
circulaban acerca de un aplazamiento, 
ara el  
siones a los cauaahablentes de los aso-
ciados, el i porte de las economías que 
se produzcan trimestralmente en los 
créditos para el pago de haberes y de-
más emolumentos de empleados muni-
cipales asociados a dicho Montepío, y 
que sean debidas a oorrecciones dis-
ciplinarias. Ucencias sin sueldo, retraso 
en la toma de posesión, etc., la misma 
aportación y en iguales condiciones se 
hará con relación al personal jornale-
ro, para el sostenimiento del Montepío 
Obrero. 
Las plazas que figuran para el rein-
greso del personal del Matadero despe-
dido en octubre de 1925 continuarán fi-
gurando en loa sucesivos presupuestos 
separadamente del resto del personal 
C E D E R I A E N A R R I E N D O 
Buenas condiciones, por no poder atenderla, modernísima fábrica materialee de 
construcción, con maquinaria completa y grandes posibilidades de explotación, 
en excelente zona. Razón: Apartado 53, Córdoba. 
para su examen por el Pleno, del dicta-i de' dicha dependencia y serán f^orti-
men relacionado con las tarifas de au-'zadas al vacar hasta BU total extinción. 
Julio Sanz y de Vlnuesa, don José Ma-
ría Plans. 
Viajeros 
De Cauterets a Vitoria, el conde de 
San Antonio; Vitoria a Alcalá de He-
nares, la marquesa de la Alameda, y 
para Barcelona, loa marqueses de Fo-
ronda y flus hijos; de Malaga a Zara-
goza, el marqués de Casa Loring, y a 
Córdoba, la marquesa viuda de Santa 
Cruz; de Zumaya a París la baronesa 
de Champourcln y sus hijas; de Alza 
a San Sebaatián, los condes de la Gran-
ja; de Carlsbad a París, la condesa de 
Torrejón, y de Tudela a Quetary, el 
conde de la Oliva do Galtán. 
quiotcos cuyo plaao de explotación ter-
mine en el transcurso de este presu-
puesto se darán por caducados el mis-
mo día de finalizar la concesión, ha-
ciéndose por la secretaria la notifica-
ción correspondiente al concesionario, 
con señalamiento de la fecha en que 
deba quedar desalojado. 
L a Comisión Permanente eflCttidlará 
la conveniencia de concertar con las 
• J¿Va..^»K..-.ullJ-.^^.^.i^¿...^...a^.^.^•^..¿•w..Jh^^4^•^^^¿....^^,^v^...^..^lM4^tl?— 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación cíentffloa, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antea, Sagasta, 4) 
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i G R A T U I T A M E N T E 
ofrecemos a e l ecc ión de los 
afortunados 
1 . 0 0 0 f o n ó g r a f o s 
o 
| 1 . 0 0 0 a p a r a t o s d e T . S . F . 
Enviad este anuncio completado a los 
E S T A B L E C H N T G S " I W T " . SERVICIO M . 74S 
88, Rué du Vletix-Pont-de-Sévres, B I L L A N C O U R T 
(Seine) F R A N C I A 
a t í tu lo de propaganda a los mil 
primeros lectores que encuentren 
la s o l u c i ó n e x a c t a al jerog l í f i co 
que v a a c o n t i n u a c i ó n y se con-
formen a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las 
letras que fa l tan y hallar el nom-
bre de tres flores: 
R . . A L . . A C . A . . L 
Adjuntar un sobre, poniendo claramente el nombre 
y la dirección. 
NOTA: L a correspondencia paro el extranjero debe 
franquearse con un sello de cuarenta céntimos. 
tomóviles taxímetros. Según dichos ru-
mores, algunos elementos tienen un mar-
rado interés por aplazar nuevamente el 
examen del problema. 
—No hay nada de eso, que yo sepa 
—respondió el alcalde—. Lo que ocurre 
es que la aprobación del presupuesto 
ordinario de 1031 es lo que tiene un in-
terés primordial, dado que dicho presu-
puesto ha de quedar expuesto al públi-
co el día primero de octubre, y en las 
sesiones del Pleno se dará a su discu-
sión la preferencia. E s posible que ape-
nas basten para su examen los diez días 
que, estatutariamente, debe tener el Ple-
no de duración, por lo que se le convo 
cará nuevamente para discutir los de 
más asuntos pendientes. Pero respecto 
a que haya acuerdo para demorar ni 
ese ni otro asunto, no hay ni puede ha-
berlo. 
distintas fábricas de cerveza estable 
No hav nuevos nombramien- cidas en Madrid el pago del arbitrio 
tos en V í a s p ú b l i c a s 
Se procederá con urgencia a revi-
sar el Petitorio-tarifa de medicamen-
tos, cuidando especiaámemle de loe pre-
cios, no sólo de un modo absoluU), ilnoj Respecto a los aumentos de haberes 
^egún las cantidades empleadas en as; rep^(jameiite gioiicltados por el perso-
sobre bébklas a báSe dfel pf-aftedló''en 
los úJtimos tres años y el aumento 
anual que corresponda al mayor consu-
mo de cerveza en Madrid. 
No hay aumento de sueldo 
fórmulas de uso más comente. Se exi 
g-irá con el mayor rigor el cumplimien-
to de la disposición que obliga a los 
médicos a escribir de su puño y letra 
nal municipal, la Comisión de Hacien-
da declara: 
"Ha sido preocupación primordial de 
la Comisión supeditar el cifrado de los 
L a s subsistencias 
I 
I Seg-ün manifestó ayer mañana a los 
Si periodistas el concejal don Fulgencio de 
5 Miguel, continúa la subida que desde 
algún tiempo acá experimentan los ar-
tículos de mayor consumo. 
S Las últimas cotizaciones del aceáte 
Si dan en el mercado un aumento de una 
a ' peseta en arroba, ya que los precios eran 
2 | en él día de ayer: extrañno, 24,50 pese-
I tas; flfló, 24; corriente superior, 22,50. 
• Los garbanzos han experimentado otro 
• aumento del 5 por 100 con relación a 
üi IM últimas cotleacíonei, y otro muy se-
= mojante l&s legumbres en general. Res-
3 pecto al aaúcar, que también está en 
B alza, la Opinión de dicho concejal es que, 
§ ' con arreglo a la situación actual del 
las recetas oficiales. Una v«z pu"10i ingresos en aquellas cantidades de per 
en vigor ed nuevo Petitorio, se hará cepejón segura, para que los medios 
" saber a los médicos y farmacéuticos econ5miCog ^e que pueda disponer el 
qüe solamente podían recelar o despa-l Coneejo 0T1 el aúo próximo respondan 
char los medicamentos contenidos en ell a ia realidad legal, srin inflaciones de 
mismo, castigándose a ?os infractore«| ninguna clase, que, de producirse, per-
la primera vez con suspensión de ím-, turbarían, como es lógico, ei desenvol 
pleo y sueldo durante un mes, a los i vimi&nto de los servicios. Este proce-
médicosi; con suspensión de sumlnis- dimlento, que no sólo es estatutario, 
too en igual tiempo a los fartftacéutí 
.^ immil l l l imimi l imi l l l l l i l i imi immiimimmimiimmmimmim mercado, no debe sobrepasar el precio 
eos, y con separación de los respectivos 
Cuerpos a ambos, en caso de reinciden-
cia comprobada. 
No se harán nueves nombramientos 
y se procederá A amortizar las vacan-
tes que ocurran en «1 perdona! obrero 
ded ramo de VlaS públicas. 
E l Ayuntamiento acuerda proceder a 
la inmediata Incautación de todos los 
quioscos instaladosi en )a vía pública 
cuyas concesiones caducaron por haber 
transourrido el plaao por ei que fueron 
otorgados, no concedldndose prórroga 
por ninguna razón ni motivo a los con-
cesionarios que Se encuentren en dichas 
condiciones, ni a los que, por haber in-
cumplido alguna de las condiciones sus-
tanciales de la concesión, ír.van dado 
motivo a la rescisión de la misma. Los 
sino conveniente, ha producido & la Co-
misión de Hacienda grande amargura, 
pues su resultado ha contrariado los 
vehementes deseo de la Comisión de 
satisfacer las justas aspáraoiones de 
los funcionarlos del Ayuntamiento que 
demandaban una mejora en sus habe-
res y jornales, con excepción de al-
gunos pequeños aumentos en casos mUy 
señalados que se han estimado de jus-
ticia, y, por tu naturalesa y poca im-
portancia, inaplasables. Pero la Comi-
sión ha optado entre lograr un éxito 
fácil y momentáneo, por afrontar las as-
pereeas de la realidad confeccionando 
un presupuesto de gastos totalmente 
sincero y veraz por ajustarse estricta-
mente a las disponibilidades de los me-
dios económicos consignados en el pre-
supuesto de ingresos." 
Fol le t ín de E L D E B A T E 140) 
R. M. GOÜBSÜO D'ABLANCOURT 
E 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T O 
(Ilustraciones de Agustín.) 
*n varias bandas se desparraman por las carreteras 
* ^ comarca acechando la presa, y no hay peatón, 
carro, ni jinete a quien no detengan y roben. E s 
l4 |a audacia de estoc foragidos, que ya hasta con 
diligencia se atreven. Dos días consecutivos la han 
altado a la misma hora y casi en el mismo lugar, 
j j^^eni razón el amo—apoyó la panadera dlrigién-
tr 6 a Yves—, y lo menos que podemos hacer es ex* 
^ a r las precauciones para evitar un encuentro tan 
le ^adable. Por ser demasiado confiado, mira lo que 
Câ CUrrió, hace poco más de una semana, a nuestro 
de i"8^4 Frlno, que tan a broma tomaba las hazañas 
je 08 bandoleros. Después de quitarle toda la carga 
íecPa,Q y la caballería en que la llevaba, el que pa-
a * 3efe de la banda le dijo con sorna: Y a puedes 
ten tU caini*10. y 0J0 con las denuncias, si es que le 
^ 68 algún apego a la piel. Y para que te convenzas 
»^Ue lo3 ladrones no somos tan crueles ni tan mal-
COmo la gezít& kft dado en decir, toma estas mo-
tfa salud en la primera venta que halles al paso. 
I»íy ¿na so echó a temblar pensando en el riesgo que 
1^ Aiary Kenburry y la anciana marquesa de Ker-
y «orrUu de veme asaltados por los malhechoroi 
durante eu viaje de regreso, si «a que no lo hablan sido 
ya a la ida. 
« - ¿ E s posible—preguntó indlgrnada—, que se dé un 
espectáculo tan bochornoso en los alrededores mismos 
de una dudad de la Importancia de Rennes, a ciencia 
y paodoncia de leus autoridades? ¿Asi están de aban-
donados los caminos? 
—Así, señorita, porque el relato que le acabo de 
hacer de lo que le ocurrid a nuestro compadre Frlno 
M rigurosamente exacto. Y Usted que eft joven, seño-
rita—añadió la panadera—, debe guardarse de salir 
sola de casa, de no ir sola de paseo, sobre todo por el 
campo, pues dentro de la ciudad no parece que haya 
peligro, por ahora, de que lo desvalijen a uno. 
—No olvidará ru consejo, que agradezco mucho, se-
ñora de Kergégu. Hasta la vista, amigos míos, voy 
a llegarme un instante al cementerio para rezar un 
Padrenuestro ante la tumba de mi pobre tía. 
L a joven permaneció mucho tiempo arrodillada ante 
la sencilla losa de piedra presidida por una cruz que 
cubría la sepultura de la señorita de Kerchrist. Sus 
labios oraron fervorosamente por el alma de la santa 
mujer a quien tanto debía y que probablemente había 
visto premiadas en la otra vida las bueñas obras que 
hizo en ésta. Cansada de rezar, con las rodillas dolo-
ridas, levantóse del suelo y fué a sentarse sobre la 
hierba, al borde mismo de la lápida funeraria, pres-
tando atento oído al suave murmullo de la brisa entre 
los cipreses, como si pretendiera entender au significa-
do. Luego persiguió con la mirada a lt)i traviesos go-
rriones que se abatían a bandadas sobre el césped y 
que picoteaban en el suelo buscando insectos con los 
que saciar su voracidad, y clavó los ojos en el firma-
mento sereno, ds un asul purialmo, iln la mácula de 
una nube; pero fué inútil, porque la revelación que tan 
ansiosamente aguardaba Holiona, no surgió en su men-
te. Con los párpados húmedos salió del camposanto, y 
emprendió el regreso a la ciudad. Las personas coa 
quienes se Cruzaba en el camino la saludaban respe-
tuosaa, y fie pocas la seguían con una mirada liona 
i n i i K i M f i 
•MTiimnedó mucho tiempo nrrodillmln 
de simpatía. Al llegar frente a la casa 
donde habían transcurrido los años apa-
cibles de IU infancia, vió parada a la 
puerta una berlina, en la quo un cria-
do acomodaba en aquel momento va-
rias maletas y un par de valijas de cue» 
ro rojo. 
—Por lo visto, el marqués se dispo-
ne a hacer un largo viaje, a juagar por 
la impedimenta que lleva—pensó la ni-
ña—. ¿Dónde irá?... ¿ A quién dejará 
en la casa? 
Mientras sé hacía estas preguntas, 
que necesariamente habían de quedar 
Incontestadas, llegó al viejo palacio de 
los Kerdaniel, en el que entró por la 
puerta de servicio, que se abría en la 
fachada posterior. Podían ser las ocho 
de la tarde, y las sombras vespertinas 
comenzaban a envolverlo todo. E n la 
cocina, deshecha en lágrimas, como una 
Magdalena, encontró a Ana María, que 
de pie ante el fogón se daba prisa a 
preparar la cena. L a buena mujer sa-
lió al encuentro de la muchacha, y 
echándole los brazos al cuello, con olvl-̂  
do de todas las reglas del respeto que 
debe existir entre amos y criados, ex-
clamó sin cesar de solloMar: 
i—¡Señorita Heliona, tengo que mar-
charme en seguida!... ¡Oh, qué desgra-
cia, D\om miol... ¡Quién lo iba a peo-
sari... Con lo tranquila que yo estaba... 
—-¡Tero acaba ya de una vefc, mujer! 
—la Interrumpió Impaciente la Joven—. 
¿De quá desgracia hablas y adónde tie-
nes que ir con tanta premura? 
— A mi cosa, señorita. ¿ N o sabe in-
ted? Mi pftdrc, que tiene el oficio de ftl-
bafill, so ha oatúo desde el tejado de una 
casa de Noyal... Y a lo mejor se ha matado, señorita 
Heliona... ¡No lo quiero ni pensar!... ¡Pobre padre mío!... 
¡31 siquiera llegara a tiempo de verlo con vida! 
—No te pongas en lo peor, Ana María—trató de 
consolarla Heliona, afectadísima por la desgracia que 
afligía a la cocinera—, acaso no se haya caído desde 
tan alto, quizá no se haya hecho nada. Pero, dime, 
¿cómo has sabido la noticia? 
—•Me la ha traído ua muchacho quo acaba de mar-
charse y que venia de parte de mi familia, según me 
ha dicho... Perdóneme, señorita, que la dejé; usted, 
qüe es muy buena, comprenderá mí situación... L a cena 
queda hecha, y Charlot puede servirla... 
—¡Quién piensa ahora en cenas!—la Interrumpió 
compadecida Heliona—. Lo primero es lo primero, y 
el deber, no menos que el cariño de hija, te reclaman 
en tu casa. Anda, no pierdas tiempo... Pero supongo 
que no irás sola, ¿verdad? 
—¿Por qué no? Conozco el terreno palmo a palmo, 
hace una espléndida noche de luna, y no tengo arriba 
de hora y media de camino para llegar a mi casa. Iré 
rezando el rosario para que Dios me proteja y me 
tenga de su mano. 
—Pues, anda, y que E l te guíe. Yo pediré entre tan-
to por tu padre y por ti. 
Ana María se marchó, al fin, y Heliona, más triste 
que nunca, porque sentía como propia la desgracia que 
había venido a herir a la cocinera, en un estado de 
espíritu que no acertaba a explicarse, pero que tenia 
algo de misterioso, fué a dejarse caer con desallonto 
en una butaca, y ocultando el rostro entra las nianus. 
quedó en actitud pensativa, entregada a lad preocupa-
ciones que la asaltaban. 
- - ¡Qué cosa tan singular, ton rara 1—pensó Heliona 
dejándose dominar por la aHlcoión, que poco a puco 
habla Ido apoderándose do ella—, no parece sino que 
pesa sobre mi una m&ldlclon que me condena a vivir 
eola, a verme abandonada a cada paso por las per* 
(Continuará^ 
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MADRID.—Afto XX.—Nfin, 6 60* 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R ' POR 100.—Serle P (72). 
E (72). 72,15; D (72). 72.15; C (72). 
7215'- B (72), 72.15; A (72,50), 72,50; G 
y H ' (72), 72. 
" K X T E R I O R 4 POR 100. — Serle E 
(8270), S2,50; A (86,30), 86,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle B 
(76), 75,75; A (76), 75,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle E 
(92,25). 92; C (92), 92; B (92). 92; A 
^92.50), 92. 
6 POR 100 1917.—Serle C (87.50). 87; 
B (87,50), 87; A (87,50). 87. 
5 POR 100 1926.—Serle C (101), 100,90; 
B (101), 100.90; A (101,25), 101,25. 
6 POR 1GJ 1937, L1RRE.—Serle D 
(100,95), 100,75; C (100,95). 100,75; B 
(100,95), 100,75; A (101), 100,75. 
5 POR 100 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serle C (84,25), 84,25; B (84,25). 84.25; A 
(84,25), 84,25. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (71). 70.75; 
E (7(\70). 70,75; D (70,60). 70,75; B 
(70,90), 70,75; A (70,90), 70,75. 
4 POR 100, 1928.—Serie E (87.90), 
87,75; A (87,90), 87,75. 
4,50 POR 100, 1928.--Serle E (90,75). 
90,75; D (90,75). 90,75; C (90,90), 90.90. 
5 POR 100, 1929.—Serie F (100.85), 
100.75; n (101). 100.75; A (101), 101. 
F K R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serie A 
(100,25), 100; B (100,10), 100. 
BONOS ORO.—Serie A (165), 165; B 
(165), 165. 
4,50 POR 100, 1929.—Serie A (90). 
89 90. 
DEUDA MUNICIPAI*—Madrid 1868, 3 
por 100 (100), 100; Subsuelo, 1927, 5.50 
por 100 (94,50), 94,50; Empréstito 1929, 5 
por 100, (86), 86. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO. 
Confederación Ebro, 6 por 100 (100,75), 
100,50. 
E X T R A N J E R O S GABANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tángei>Fez (100), 
100. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93), 92,50; ídem 6 por 
100 ( 97,70), 97,55; ídem 6 por 100 (108,90), 
108,90; ídem 5,50 por 100 (104,50), 104,55; 
Crédito Local, 6 por 100 (99,25), 99,25; nos, 
ídem 5,50 por 100 (91,75), 92; Crédito In-
terprovinoial (85,40), 85,50. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (103), 103; 
Empréstito Marruecos (90,50), 90,25. 
ACCIONES.—Banco Español de Cré-
dito ( i ¿ 0 ) , 431, López Queaaoa (140 
140; Rio de la Plata (201), 2ül; Gua 
dalqulvlr. cédulas (210), 215; El^ctra b 
(156). lr.3; Hidroeléctrica (244), 235; Al-
berche, ordinarias (108), 108- 'dem fin 
mes vlOS), 108; á^viilaaa (152.50), 155; 
U. E . Madrileña (179), 179; Telefónica, 
preferentes (108), 108; ídem ordinarias 
(132), 132; Felguera (99.25), 98.50; ídem 
fln mes (99,50), 99; Los Guindos (128), 
128,50; Tabacos (234), 234; Petróleos (12<) 
125; "Metro" (187,50), 187; M. Z. A , con-
tado (515), 514; ídem, fln corriente, 512; 
Norte, fln corriente (555), 545; Madrile-
ña de Tranvías (122.50), 122,25; Azuca-
rera Española, ordinarias (71,75), 71,75; 
Explosivos, contado (1.048), 1.036; ídem 
riño, 177; Eléctricas Roma, 778; Meta-
lúrgicas, 170; Edison, 686; Monteentlnl, 
208,50; Chatillón, 254; Ferrocarril Medi-
terráneo, 575; Plrelli, 181. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 55,85; dólares, 5,1555; libras. 
25,0537; francos, 20,2475; marcos, 122,76; 
liras, 27; Chade, A, B, C, 1.880; D, 374; 
D, 368; bc-os, 87; Sevillana, 425; Cédu-
las argentinas, 85,50; Itaioargentinos. 
363; Electro bank, 102,63; F , G, Chenle, 
870; Brown Boverl, 568; Motor Colum-
bus, 1.040. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas, 10,68; libras cheque, 4,85 13/16. 
libras cable, 4,86 1/2; chelines austría-
cos, 14,12 1/2; francos belgas, 13.91 3/4, 
coronas checas, 2,96 7/8; ídem danesas, 
26,76 1/4; marcos finlandeses, 2,52; fran-
cos franceses, 3,92 7/8; marcos, 23,82: 
dracmas. 1,29 5/8; florines. 40,28; pengo. 
17,51 3/4; liras, 5,23 13/16; coronas no-
ruegas, 26,75 1/2; zlotys, 11,23 11/2?; lei, 
0,59 7/8; coronas suecas, 26,87; francos 
suizos, 19,40 1/2; diñar, 1,77 1/4; Anacen 
da Cooper, 45 3/4; American Smeiting. 
64 3/8; Betheleem Steel, 88 1/2; Balti 
more and Ohio, 99 5/8; Canadlan Paci-
fic, 186; Chicago Mllwaukee, 14 3/4: Ge-
neral Motors, 44 3/8; General Electric, 
72; Int. Tel. and Tels., 42; New York 
Central, 162; Pensylvania Raiway. 73 
3/8; Radio Corporations. 39 7/8; Royal 
Dutch, 48 1/4; Sheel Union Gil. 14 1/4: 
U. S. Steel Corporation, 169; Westinghou-
se, 151; Woolworth Bullding, 66 1/8; 
Eastman Kodak, 214. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los Fondos públicos que se encontra-
ban bien c'ispuestos a pesar de la mala 
situación del mercado comenzaron a d/ir 
muestras de flojedad en la sesión de ayer 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c i o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servido especial para E L DKBATK 
taellitado por la Casa Dorca A Fellu 
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en la que casi todos tienen pérdida de j Q,,̂  . . j^^g 
un cuartillo. Los valorea industriales g.jjgj.Q.jj^^' 
presentan, dentro de la calma general. |^)3rjj.junj0 
tendencias diversas, y aunque en algu-
como ferrocarriles y Explosivos,! ALGODON 
hay gran descenso, en algunos eléctricos Liverpool 
se registran mejoras de consideración. „ 






E n obligaciones sigue el predominio de 
las ferroviarias, sin grandes cambios. 
E l Interior es el único valor del Es-
tado que se muestra flrme, con avance 
de 15 céntimos. E l Exterior pierde diez 
o cinco, según series; tienen abandono 
de un cuartillo los amortizables antiguos ¡Diciembre 
al 4 y al 5 por 100; el libre del 27; 3 porjEnero .... 
100 de 1928, y la serie C del empréstito 
de 1929. E l 5 por 100 de 1917 retrocede 
medio punto, y 10 céntimos el de 1926. 
Las Deudas ferroviarias también pier-
den en sus cotizaciones. 25 céntimos la octubre 
serie A del 5 por 100; 10 la serie B. y 20 
la de 1929, al 4,50. Los bonos oro están 
perezosos al mismo curso anterior de 
165. 
Los valores municipales no dan lu-
gar a operaciones más que en el Em-









1929, a los mismos cursos. De !os garan-i Diciembre 
fln corriente (1.051), 1.036; baja (1.042), tizados por el Estado no tiene variación 
1.033; alza, 1.045; Petronilos (54), 52,50; 
fln mes (54), 52; Altos Hornos (185), 
184. 
OBLIGACIONES.—Chade, 102,50; Te-
lefónica (96,25), 96; Trasatlántica 1920 
(97,50), 97,50; ídem 1922 (100), 100; Azu-
careras no estampilladas (79,75), 7y,75; 
Ídem bonos preferentes (9:̂ ,25), 93,25; 
Pavimentos (101,25), 101,50; Norte 3 por 
100, primera (71), 71; Alsasua, 86,50; 
Norte 6 por 100 (103,15). 103.15; Valen-
cianas Norte (99,50), 99,50; M. Z. A., se-
gunda, 465; Arizas serie G, 101,90; ídem 
I (102), 102,10; ídem J , 93,60; Central 
de Aragón 4 por 100 (81,50), 81,50; As-
turiana 1928 (100,50), 100,50. 
Moneda Día 15 W Día 16 
Francos de 36,15 a 36,05 De 36,75 a 36.95 
Libras... " 44,75 a 44,60 " 45,40 a 45,70 
Dólares. " 9,19 a 9,17 " 9,36 a 9,45 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 108,75; Alicantes, 102,30; Anda-
luces, 48,10; Banco de Cataluña, 115,50; 
Tranvías, 114,50; Explosivos, 206; Minas 
del Rlf, 113,75; Banco Colonial, 107,75, 
Filipinas, 437; Crédito y Doscks, 24,75; 
Ford, 205; Petróleos, 10,50; Aguas Bar-
celona, 213,50; Chades, 671; Montse-
rrat, 81. 
« • « 
BARCELONA, 16.—Francos, de 36,75 
a 36,95; libras, de 45,40 a 45,70; belgas, 
131,10; liras, 49,25; suizos, 182,45; mar-
cos, 2,24; dólares, 9,362 a 9,405. 
Nortes, 109,10; Alicantes, 102,15; An-
daluces, 48,20; Rif, 114,50; Filipinas, 440; 
Explosivos, 207,75; Colonial, 108,25; Ca-
taluña, 115,50; Felgueras, 99; Aguas, 
214,50; Chades, 676; Tranvías, 115,25; 
Montserrat, 84,75; Petróleos, 10,50; Ford, 
207; Asland, 152. 
Algodones c/. Liverpool. Disponible, 
6,25; octubre, 5,91; enero, 6,01; marzo, 
6,10; mayo, 6,19. 
Nueva York. Octubre, 10,97; enero, 
11,26; octubre n. 10,92; deiembre, 11,11; 
enero, 11,21. 
BOLSA D E B I L B A O 
Vlacaya, B . 475; M. Z. A., 513; Eléc-
trica Viesgo, 735; Ibérica, 855; Rif, por 
tador, 572,50; Altos Hornos, 181; Side 
más que la Confederación del Euro que 
abandonó un cuartillo. Las cédulas del 
Hipotecario siguen dando mueotras de 
irregularidad, con tendencia lloia y 























































































F i r m a d e l R e y i N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A M S a n t o r a l y c u l t o s 
SAN S E B A S T I A N , 16.—El presiden-
te del Consejo facilitó esta mañana a 
los periodistas los siguientes decretos 
Armados por el Rey: 
Marina.—Autorizando la ejecución de 
obras en el transporte de guerra "Almi-
rante Casado"; Idem para la adquisi-
ción de 15.000 granadas ordinarias con 
espoletas, con destino al repuesto de los 
departamentos. 
Concediendo la gran cruz del Mérito 
Naval con distintivo blanco, al almiran-
te de la Armada alemana, Erich Hans 
Alberto Raesen, y al contralmirante no-
ruego Holfsen. 
Aprobando el reglamento de guarda-
pescas jurados. 
E l t r i g o , d e 4 6 a 4 7 p e s e t a s 
e n C a s t i l l a 
Animación en los centenos 
L o s garbanzos , en alza 
E n E E . U U . h a s i d o b u e n a ^ " i T f X ^ t ^ u . 
.de Arbués, Lamberto, obispos j , , f011"0 
c o s e c h a d e t n g o 
Mercado de ganados 
MADRID.—Poco o nada es lo que te-
presbitero; Columba, virgen; pj no. 
niño; Ariadna, Agatolla, mártires•OC¿lo• 
degarda, virgen; Teodora.—La mj 
oficio divino son de L a Impresión d y 
llagas de San Francisco, con rito 
1», 
y color blanco. aobl« 
A Nocturna.—S. Agustín. 
_ , , , , j ' Ave María.—12, misa, rosarlo v 
Regulares las de a l g o d ó n y taDaco da a 40 mujeres pobres, costead« mi-
i • i don José Menéndez y señora Wí 
* 40 Horas.—V. O. T. de S. Frar,». 
NUEVA Y O R K , 16.—La cosecha total l(S Buenaventura, 1). ^aclsco 
La de maíz, la peor de hace 30 años 
de Estados Unidos y del Canadá se es-i Cort  ¿e Marí .—Flor de Lis «n e 
tima actualmente en 333 millones de.ta Maria (p ) . Lourdes, en S J0J¿ n• 
nemos que decir hoy sobre la marcha quintales de trigo, en 18 millones de quin- razón de María, en su parrónui» ^ 
del mercado de ganados, pues durante ¡tales de centeno, en 97 millones de quin- gu santuarío; Carid .d del Cobrp y ei1 
estos últimos días se mantuvieron los!tales de cebada y 259 millones de Q1^11;¡Descalzas Reales. en l¡3 
Propuesta de ascenso a favor del ca-i precios firmes y las existencias no pasa-
pitán de 
Ojeda. 
fragata don Fernando de 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Policía.—Hasta el medio día de ayer se 
han presentado 809 instancias para con-
currir a la oposición convocada para cu-
brir 300 plazas para ingreso en la Es -
cuela de Policía. 
E l plazo de Inscripción para tomar 
parte en la misma, termina el día 20 a 
ron de regulares, 
Las vacas moruchas experimentaron 
un alza de dos reales en arroba y los 
toros y novillos ganan en su cotización 
cuatro reales. 
E l mercado de terneras sigue con los 
mismos precios y lo mismo diremos con 
relación al de cerda y lanar, y no es 
de esperar variación sensible por ahora. 
Rigen los siguientes precios por pese-
tas y por kilo canal. 
Ganado vacuno. — Vacas andaluzas 
buenas, de 2,83 a 2,87; ídem regulares, 
de 2,75 a 2,83; vacas extremeñas bue-
nas, de 2,85 a 2,91; ídem regulares, de 
2,80 a 2,85; vacas moruchas buenas, de 
T") S O fl. 1 Zfl. 3 
tales de avena. E n comparación con el] pttrroquja de las Angustias—7 . 
ano pasado, se tiene un aumento de 30, tua ^ los bienhechores" d* i 8 * 
millones de quintales de trigo, de cuatr9 i rroquia. 0 la p^, 
de centeno, de siete de cebada y de trein-, parroquia del Buen Consejo—7 
ta y cinco de avena. Comparada con la isag cada media hora> ' ' ' a ^ 
media del quinquenio 1924-28 la produc-' 
las doce de la noche, debiendo dirigirse 
las Instancias al director de la Escuela i 2̂ 90 a 2,96; ídem regulares, de 2,80 a 
de Policía, avenida de la Moncloa, 3. Se-12,90; vacas serranas buenas, de 2,76 a 
rán admitidas también las de provln-12,83; ídem regulares, de 2,65 a 2.76; buc-
clas que se depositen en Correos inclu-jyeg buenos, de 2,50 a 2,65; ídem regula-
so el día 20. res, de 2,40 a 2,50; novillos buenos, de 
Todos los opositores deberán comple-12,93 a 3,04; ídem regulares, de 2,85 a 
tar su documentación antes de verificar- 2,93; toros, de 2,95 a 3,04. 
se el sorteo de presentados, pues de no 
hacerlo, no tomarán parte en el mismo 
ni en la oposición. 
congadas a 410, con dinero a 405. Las 
Amayas a 300, por 255, las Vlzcayas a 
50, las Bachis a 600, las Euzkeras a 80,1 
las Generales de Navegación a 105. Las 
Guipuzcoanas siguen solicitadas así co-
mo las Mundacas y Silbaos sin contra-
partidas. 
Del grupo siderúrgico destaca la pér-
dida de cuatro enteros en Altos Hornos, 
que quedan solicitados. Las Mediterrá-
neos ganan dos enteros con dinero a 
108 y papel a 110. Se ofrecen Babcock 
Wllcox a 127, Felgueras a 100,50 por 
99,50. Navales, serie blanca a 119, con 
dinero a 115, Euskaldunas a 625 y Echc-
varrias a 425. 
En el grupo de industrias, los Expío 
eivos bajan 15 pesetas, quedando soiiei-
itados a loa cambios de cierre. Las Pa-
j peleras mejoran medio entero, con di 
inero a 109,75 y papel a 110. Los D?p>r 
: tes y Espectáculos confirman cairoios 
anteriores. Se solicitan Resineras a 40, 
; Bodegas Bilbaínas a 960, con papel a 
!975. y Franco-Españolas a 875. 
Terneras.—De Castilla fina, de prime-
ra, de 4,13 a 4,35; ídem de segunda, de 
3,83 a 4; asturianas de primera, de 3,64 
a 3,78; ídem de segunda, de 3,26 a 3,48; 
gallegas, de primera, de 3,26 a 3,48; ídem 
de segunda, de 3,04 a 3,17; de la tierra, 
de más de 60 kilos, de 2,96 a 3,04; de 
menos de 60 kilos, de 3,26 a 3,48. 
Ganado lanar.—Corderos, a 3,30; Idem 
encabritados de primera, de 3,40 a 3,60; 
ídem de segunda, de 2,70 a 3; ídem de 
tercera, de 2 a 2,40. 
Ganado de cerda.—Cerdos blancos co-
rraleros, a 3 pesetas. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—No ha variado la situación 
del mercado de trigos y se sigue operan-
do por encima del precio de 48 pesetas 
los 100 kilos, pero los precios no llegan 
a tomar consistencia, por lo que nos li-
mitamos a consignarlo y al mismo tiem 
eaia aei quinquenio 1^4-^» la proauu-| parroqula de los Dolores.—seT^ 
cion de este ano resulta inferior en nue-(a gu Tltular. 6 t.. Exposición 
ve millones de quintales para el trigo yicorona dolorosa) sermón señor A^ 0"' 
~ara . ^ejercicio, bendición y reserva. *W0(^ 
meüioj parroquia de S. Jerónimo.—8,30 mi 
^ ml" comunión para la Asociación Ha'J018* 
- , .,, " r ^ , " " .-l lcorona uoiorusu, neiuiun señor ' 
en cinco millones de quintales para aie.erclclo bendición y reserva 1Cocer, 
avena, superior en un millón y r ^ •- J - a «—x_«— 
de quintales para el centeno y en ; 
llenes de quintales para la cebada. !tra"Señora'del Carmen. L a producción del m íz en los Estados | parroquia de S. Martín.—9, misa 
da para la Congregación de Nue^t.J^' 
.l 61 a",Jiñora del Carmen y ejercicio d e l ^ S ' 
pasado y 686 en media en el quinqué"101 Escapulario. anto 
Parroqula de Santiago.—8, xaisa, de 
Unidos se estima en 504 millones dej 
quintales, contra 666 millones en el año 
    i   l qui enio' sc l i  
precedente, que es la más baja en los | parroquia' _ 
últimos treinta años. munión para la Asociación STMÜ! J * * 
La producción de patatas es escasa y Señora ¿el Carmen. Wue8tra 
se cifra en 92,3 millones de quintales; Crlsto de ^ nolores (40 Horas) *r 
en los Estados Unidos y en 21,7 en Ca-:vena a s Franci¡JCO de As; S J ^ J j 
nada, donde resulta normal. ;ció 10 misa so,emne. 6 t ¿ J l S S J : 
De los Estados Unidos se conocen : . ón p M t S S f e 
además las siguientes estimaciones de j l res bimno y'adwSSff»» 
producción: remolacha azucarera: '4.6;ia rellauia «oración de 
millones de quintales, contra 69.6 el año, 4 • » » » 
último y 67,0 como media en el quln-| . _ . . „ 
quenlo precedente; arroz, 7,8 millonea (Este periódico se pubUca con censar» 
de quintales, contra 8,2 y 8,0; algodón, !ecIe8,ast,ca•, 
31,1 millones de quintales contra 32,1 y 
32,6; tabaco, 6,4 millones de quintales! 
contra 6,8 y 5,9. 
El mercado de cereales en Berlín 
ÑAUEN, 16.—En la Bolsa de Berlín » 
cesaron las intervenciones oficiales que! SaIustlana Suárez Martine d 
sostenían el precio del trigo. Las coti-ita y cuatro gj^g de edadi vive en 
zaciones bajaron bruscamente ocho mar-;pañja de su esposo, que se encuentra en" 
eos. Por el momento continúa la valü-jfermo del pecho, y de un hijo de ochó 
rización del centeno. [años, en la calle de Manuela, 10. (Tetuán 
de las Victorias). Hace bastante tiempo 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
de Salamanca, de 110 a 120 por 100 ki-
los con envase. 
Aceites de oliva.—Negocio muy para-
lizado en los almacenes de esta plaza, 
y precios sostenidos. Corrientes, de 200 
que no encuentra trabajo, por lo qu9 
viven en la más completa miseria. Deben 
tres meses de casa y están amenazados 
de deshauclo. 
— L a anciana Felipa García, de geten-
leguminosas mantiene iguales precios,! 
pera variación para la entrante semana. 
Las harinas están con precios muy 
Trigos t Chicago y Wlnnlpeg, centavos de 
dolar y octavos. de centavos por bushel 
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
de 15 céntimos en las al 5 por 100; -.as ^ y o a de penique por cental de «6 
restantes no vanan; las leí Crédito t-fO-j iüioa. 
cal tienen buen mércalo, con mejora Chicago, centavos de dólar y ce-
de un cuartillo en las al cinco y medio. tav0g de centavos por bushel. 
y de 10 céntimos en las interprovincia-j oaíé: El Havre, francos por 00 kilos, 
les, sin modificación en las del 6. I Nueva York, centavos y céntimos de cen-




En el corro de moneda, los francos se 
7-1-1/2 | cotizan a 36.40, las libras a 45,60 y los¡Qrmes y ¿úestra'éste mercado'más ani-
7-6-0 |dólares a 9,15. Imación. 
MTTHrAiirt TVIT imrTAT v a Damos a continuación los precios que 
MERCADO D E MEIAXJCS rigen por pesetas y por 100 kilos. 
BILBAO, 16.—Cotizaciones recibidas dei E l trigo se paga a 48 pesetas; ceba-
oo decir oue oue, 1 mercado con n í £ a 205 pesetas; superiores, de 210 a 2 1 5 ; ^ seis anos de edad con domicilio en po aecir que queaa el mercaao con pre- I " » JJg , 100 kilo;rrd:TluS. |Valencia, L (Carabanchel Bajo), se en-
cios firmes y con regular afluencia de nnos' a* ¿ó0 * •£4U los l w * . e , . 0 _ - L . , A ^ I ^_ .. . 
vendedores. 
E l mercado de granos para piensos y l j j g ^ 1 ^ PaaT67'pesetas; üoretes.-de ¡do salido recientemente del Hospital Ge-
I Azúcares.—Cotizaciones sostenidas y.cuentra enferma del corazón y aparato 
I operaciones para el consumo. Blanqui-jdigestivo desde hace cinco anos, habien-
Uas de 166 a 167 pesetas; fl s, de 
pero por haber más movimiento se es-iiso'a 190; cuadradillos, de 200 a 205 porjneral. Carece de todo recurso, no tenien-
quinta! métrico. ido ni ropas que ponerse. 
J^üíumbpes. — Pocas operaciones en; — E n la calle de Dos Amigos, número 
slubias y precios sin variación, se ven-j6, guardilla, vive la anciana Librada 
den las leonesas alrededor de 125 pe-|Galván, de sesenta y cuatro años, que 
setas. está enferma con vómitos de sangre, por 
Los garbanzos, • con muchos moños. 1 lo que no puede trabajar. No tieno ni 
Después de la considerable alza experi- alimentos, pues carece de familia que 
la Bolsa de Londres, por la Casa Boni-'da vieja, a 34; la nueva, a 33; la ave- dentada siguen con precios n.uy firmes,¡pudiera ayudarla, 
fació López, de Bilbao: i na, a 32; las habas, a 50; las algarro-.^ue son: gordos, de ^o a -00 pesetas; | DONATHM 
Cobre Standard, 46-5; ídem electrolíti- bas, a 41; la harinr. corriente, a 61; la regulares, de 155 a LO; menudos, de 130] " 
co. 49: ídem Best Selected, 49; estaño especial, a 63; los salvados, a 30; el * ¡f* 100 kilogramos 
Etralst, en lingotes, al contado, 135-5: 
ídem "Cordero y bandera", Inglés, en 
lingotes, 134-5; ídem en barritas, 134-5; 
plomo español, 18-2-6; plata (cotización 
por onza), 16 chelines 5/8; sulfato de 
interés, pues aparte de n^o^-iarse los, caucho: Londres, peniques y dieciseis- cobre, 22-10; régulo de antimonio, 46-10 
ca de remolacha, a 30 
Una cosecha mala 
valores de muy pocos est^lpcimientoá 
no hay más modificación que la mejora 
ae un duro por el Español de Crédito para 
el, que Inegp, saie, ab^pdaq- a de p^pel •. 
n varían López Quessda Rio de la 
F.ftta; los demás no dieron lugar a nln 
gi.na operación. E n el cor.'i de £¡ec 
bieldad hay mejor dispoa. ;'ón que lósiqniotaL 
diat pasados, con avances de cinco en-
tfro* en las cédulas de (IttvisJqUtvír, 
d*i siete en la Electra B y de 2.50 en 
Sevillana de Electricidad. Alberche no 
varia y la Hidroeléctrica abandona nue-
VÍ< enteros. Las Telefónicas preferentes 
repiten el cambio de 108, después de 
pasar por 107,50 y las ordinarias no se 
mueven de 132. 
E n el corro minero se acentúa la ma-
la disposición de la Felguera, que pier-
de otros tres cuartos para contado y dos 
para fin de mes, después de haber co-
menzado algo animada a 99,50 para el 
primer plazo, con mejora de un cuar-
tillo y al mismo precio para fln de mes. 
Los Guindos recuperan medio punto del 
perdido en la sesión anterior y no se 
tratan los restantes valores del grupo 
avos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras. 
Penique y céntimos de penique por libra. 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
I aluminio, en llngotillos dentados, 
mercurio, 22-15. 
Los precios al por mayor en jimio 
E l Servicio general de Estadística acá-
OS RECIBIDOS 
Para Carmen Alfaro, con domicilio 
maíz amarillo plata, a 53; la alfalfa se-1 Mercados de ganados. -Menos ventas ¡en Ventosa, 14, que tiene el marido en 
ca empacada, de 18 a 20, y la pulpa se-'46 cerda en el mercado de Zamora y|el Hospital hace tres meses, y no en-
a estos precios: de siete semanas, blan-cuentra trabajo, debiendo varios meses 
eos, de 35 a 40 pesetas uno; uegioa, delde casa. Tiene cuatro hijos de corta,-
'¿'J a 25; de media ceba, entre ¿35 y 150.'edad. (3-9-930). 
E n la feria que se celebra estos diasj Suma anterior, 5; don Andrés Rulz, 
en Salamanca hay pocas transacciones 15. Total, 10 pesetas, 
por la penuria económica existente. Se *_juan Gosálvez. con ocho hijos. Vi-
han vendido muletas de las llamadas Ugn en Antonio Acuña, 7, duermen en e] 
lechuzas entre 250 a 800 pesetas eiem-lsuelo y son muchos los días que pasan 
piar. Mucha concurrencia de ganado de gin comer (10-8-930) 
cerda que cotiza de 30 a 32 pesetas laj Suma anterior, 88,75. T. P. R., 10. To-
tal, 98.75 peseta?. 
95. ¡ VALLADOLID, 13.—El tiempo y las 
': cosechas.—El tiempo ha cambiado de 
modo notable, y parece que nan c'-sa-
do. los fuertes calores. Llevamos unos 
días de ambiente fresco. 
Las faenas de trilla y limpia de gra-, 
Laca: Londres, chelines y peniques poilba de publicar la serie final de números nos P"Rden darse por definitivamente i arroba. 
Untal. indicadores de precios correspondientes i í,ermi,nadas; ^ ™Tto ^ . ^ " H , . * ? 1 1 ¡ S S S S * 0 96 vendieronCAen 01 - M ¿ r i a Franco García, viuda de cua-
Azftcar: Nueva York, centavos de dólar la ,03 eruDOS v secciones OUP sa consi-ihan demostrado de manera definitiva y tuno mercado: carneros, a 60 pesetas, t do añog tiene cuatro hijos. El 
y céntimos de centavo por libra de 45. * J ° * ^ T L L V ^ Z . T " 1 .Lamentable la deficiente calidad 43 lo. C J ^ ; . ovejas, de ^ ^ l C O ^ ^ ^ \ ¡ ^ / ¿ ^ ^ n ^ e s t á ' e n f e r -
¿5 a 45; cerdos al destete, de 80 a 100. |m/de ]og pulnfones. vive en la calle M gramos. Londres, cbelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras Inglesas (50,6 kilos). 
La equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
préstito argentino, 8.000; empréstito de 
Marruecos, 20.000. 
Acciones.—Banco Español de Crédito, 
10.000; López Quesada, 1.500; Guadalqui-
vir, cédulas de fundación, 18 cédulas; 
Electra, B, 5.000; Hidroeléctrica, 24.000; 
Alberche, 2.500; fin corriente, 25.000; Se-
villana, 12.500; Unión Eléctrica, 25.000; 
Telefónica, preferentes, 69.000; ordina-
rias, 12.500; Felguera, 20.000; íln corrien 
Tabacos repite precios y en Petróleos hay te 02.500; Los Guindos, 25.000; Petró-
pérdlda de dos enteros. Los Petrolillc¿ leos> 37.500; Tabacos, 3.500; Alicante, una 
deran y el índice general. Estos son: ¡granos. Y no sólo en trigos, sí que tam 
Primera sección. Sustancias alimentl-¡ bién en los demás cereales y en las la-
cias: alimentos animales, 184; alimentos¡gumbres. 
vegetales, 155; bebidas y otras, 165; in- L a cosecha de patatas se ha Tf»entl-
dice parcial de la sección, 167. 
Cursos de Viticultura lR dr'^uez Espinosa, número 7. Están 
E n el ministerio de Economía f a c i l i U - í 6 ^ 1 ^ ^ ^ " ^ ' 
—Juli3.iiíi de líi C3.i*rrcr3-t viu(i& con 
Segunda sección. Materias Industria-
les: combustibles, gas y fiúido eléctrico, 
143; textiles y cueros, 135; metales, 172; 
materiales de construcción, 204; produc-
tos químicos y varios, 159; índice par-lrlor. L a oferta ha aumentado Ugo, !• ¡caldos en las diferentes regiones Vitíco^:6"30^ . 
clal de la sección, 165; índice general demanda sigue Riendo activa y flrme In las. Consecuente con este propósito la! Suma anterior, 88; J . S. R., o. ioiai, 
do mucho en numerosos "pa^as" No i ron una nota que dice: 
va a quedar bien más que la rimóla- "La reciente Conferencia Vitivinícola! 
che. acordó entre sus conclusiones solicitar ce,,hlJos; Una hija de diez > M * ™ 0 * 
Los mercados do trigos.—Poco o na-ila intensificación de las enseñanzas con- Sstai enferma de tuberculosis, vjven en 
da han variado las circunstancias delducentes a mejorar el cultivo de la vid.!Santamaria! 38 ^ 40- Carecen üe recursos 
estos mercados desde la semana ante-1 y especialmente la elaboración de IOÍ'P111^ PaSar el cuarto que habitan, uw 
166. 
Rumores de empréstitos 
comienzan con repetición de precios, pe-
ro casi Inmediatamente acuden grandes 
cantidades de papel al mercado y des-
cienden peseta y media para contado y 
dos para fin de mes. 
Los ferrocarriles vienen muy mal dis-
puestos de Barcelona, lo que origina en 
nuestra Bolsa pérdida de un punto para 
Alicantes al contado; a fin de mes ca 
tratan a 512. Los Nortes no se tratan 
más que a plazo con pérdida de diez en-
teros, después de haberse hecho a 546. 
E l Metro abandona la fracción de 0,50, 
y Madrileña de Tranvías'.1 un cuartillo. 
rúrgica Mediterránea, 109; Explosivos, L a tendencia general del corro es de in-
1.O40, fln de mes 1.037,50; Papelera, 209,50; certidumbre y baja. 
Resinera, 40 dinero. 
BOLSA D E PARTS 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Pesetas, 271,375; marcos, 606,50; bel-
gas, 355; liras, 133,30; coronas checas, 
75,70; ídem suecas, 684,50; zloty, 285; ley, 
15,15; francos suizos, 494; chelines aus-
tríacos, 359,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,60; francos, 123,745; dóla-
res, 4,8604; belgas, 34,8587; francos sui-
zos, 25,0525; florines, 12,0687; liras, 92,80; 
marcos, 20,4012; pesos argentinos, 40,90, 
chilenos, 39,7L 
» V » 
Cotizaciones del cierre del día 16 
Pesetas, 45,60; francos, 123,74; dólares, 
4,86 5/32; belgas, 34,855; francos suizos, 
26,055; florines, 12,07; liras, 92,805; mar-
cos, 20,40; coronas suecas, 18,09; ídem 
danesas, 18,16; ídem noruegas, 18,17; che-
lines austríacos, 34,415; coronas checas, 
163 3/8; marcos finlandeses, 193; escudos 
portugueses, 108,25; dracmas, 373; lei, 
814,5; mllrels, 5 1/32; pesos argentinos, 
41; Bombay, 1 chelín 5,75 peniques; 
Changal, 1 chelín 5 peniques; Hongkong, 
1 chelín 3 9/16 peniques; Yokohama, 2 
chelines 0 3/8 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas, 45,05; dólares, 4,197; libras, 
20,40; francos franceses, 16,485; ídem 
suizos, 81,44; coronas checas, 12,454; che-
lines austríacos, 59,286; liras, 21,985; pe-
so argentino, 1,525; milreis, 0,424; Deuts-
che und Disconto, 120,50; Dresdner, 
121,50; Dranatbank, 176,50; Commerz-
bank, 126; Reichsbank, 234,50; Nord-
Uoyd, 88,12; Hapag, 88,87; A. E . G., 134; 
Siemenshalske, 190; Schukert, 149,50; 
Chade, 308; Bemberg, 88,75; Glanzstoff, 
119,50; Aku, 79,37; Igfarben, 146,50; Po-
lyphon, 177; Svenska, 300; Hamburgs-
ned, 164. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Pesetas, 207,80; francos, 75; libras, 
92,80; marcos, 4,54; francos suizos, á70,46 
Los Explosivos comienzan algo anima-
dos a 1.040, pero luego descienden has-
ta 1.036, con pérdida de 12 pesetas. A 
fln de mes iniciaron los negocios a 1.042 
y cierran a 1.036, con pérdida de 15; en 
acción; fin corriente, 100 acciones; Me-
tro, 4.000; Norte, fin corriente, 100 ac-
NAUEN, 16.—Dicen de París que la 
Agence Economlque Financlére publica 
un despacho de Ginebra en el que se 
asegura que Kreuger, el director del 
Monopolio Sueco de Cerillas ha celebra-
ciones; Madrileña de Tranvías, 3.000; Al- ¿o una larga conferencia con el director 
rias.^ro;' ¿ e S l o ^ del Banc0 ^ernacional de Pagos para 
corriente, 250 acciones; Explosivos, 5.500; cooPerar en empréstitos destinados a la 
fln corriente, 57.500; Rio de la Plata, reorganización económica y financiera 
15 acciones. de algunos países, entre los que se ci-
Obligaclones.—Chade, 25.000; Telefónl-1 tan España, Bulgaria y Rumania. Di-
ca, 11.500; Trasatlántica, 1920, 7.000; Lhos empréstitos estarían garantizados 
situación del negocio. 
Se opera en esta plaza entre 16.50 y 
47 pesetas el quintal, sin saco y sobre 
fábrica. L&s ofertas de procedencias di-
ferentes solicitan de 46 a 46,50 písctüs 
la misma unidad. 
E n operaciones minoristas 9e paga la 
fanega de 94 libras a 80 reales (10 24 
pesetas 'os 100 kilos). 
E n Salamanca hay negocio bastante 
movido y se paga el candeal de 45,50 a 
46 pesetas. Con las clases de rublón y 
álaga apenas se han hecho operaciones 
, proposito . 
Dirección general de Agricultura ha acor-i93 Pesetas, 
dado, poniendo a la Estación Antelográ- —Eus-Sio Moreno, que vive con su mu-
fica Central en colaboración con la Sec- Jer en la calle de Ricardo Gutiérrez, le-
ción de Bodega del Instituto Agrícola de tra I (Bellas Vistas), tiene seis hijos, 
Alfonso X I I , la organización para el pre-;el mayor de los cuales de quince anos, 
senté otoño de tres cursos generales de no puede trabajar por su estado de de-
capataces de Viticultura y Enología, quc'bllidad general. E l padre no trabaja na-
han de darse respectivamente en Madrid ¡ce tiempo y deben varios meses de cuar-
(Instituto Agrícola de Alfonso X H , Mon- to. (1O-8-930). 
cloa), en Pamplona (Escuela de Capa-' Suma anterior, 88,75. J . S. R., 
taces de Villava) y en Alcázar de San!tal, 93,75 pesetas. 
Juan (Estación Enológica). L a duración! ~J¿ 
de estos cursos ha de ser de tres meses,!-
L a provincia hermana ha obtenido la'comenzando los mismos el domingo 2 s ' R A n i O T F I F T ^ O N I A 
mejor cosecha cerealista de Castilla, tan-¡del presenté mes de septiembre. • I V . r V L / I V y i ILi L . 1 
to en cantidad como en calidad. Cuantos deseen asistir como alumnos' i 
Harinas y salvados.—Durante la sep- Pueden dirigirse en simple carta al di-! „ 
1922, 5.000; Norte, primera, 5.000; Barce-Iv ^min^trados ñor el Banco Interna 1^"* tfi™Voc° ha variado sensIblemente¡rector de ia Estación Antelográfica Cen-i 2 H 5 5 ? n S . « L r * m A J 1,™ „ AI¿CC„O -Uno. T T ^ M O I ^ ^v.rtA iy administrados por el ¿Janeo Interna-,el negocio de polvos. Los salvados me-|tral (Instituto Agrícola de Alfonso XII , i MA™*!D- \ n i 6 " W lona y Alsasua, 7.500; Especiales Norte, ";. . 
15.500; Valencianas, 2.500; M. Z. A., se-|C 
gunda, 113 obligaciones; G, 36.500; I , 
26.000; J , 20.000; Central Aragón, 7.000; 
Azucarera sin estampillar, 22.000; bonos, 
1 segunda, 16.000; Pavimentos Asfálticos. 
'2.500; Asturiana, 1926, 1.500. 
nos demandados como consecuencia dejMoncloa, Madrid)" iñdioañdo OUaí de'lttól11*5. Sintonía. Calendarlo astrong^ 
las Importaciones del maíz, pero soste-tres cursos le conviene seguir. E l prcra-!Sailtoral- Recetas culinarias. Campana 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 16.—Ante la impresión de So-baja abandonan nueve, y en alza se ne- . ? ^ ,' ^^—^"^ ia « . u » uC 
go¿ian a 1.045. Después de la hora se de los Paperos cambios en la se 
Actividad en el mercado alemán jniendo sus precios. Cotizan: harinas se-
de fletes jlectas, a 63 pesetas; extras, de 60 a 61; 
ÑAUEN, 16.—Seis vapores pertenecien-
tes a la compañía de navegación Hapag, 
que habían sido retirados en la actua-
lidad del servicio, han recibido órdenes 
integrales, de 58 a 59; salvados terceri 
Has, de 37 a 40; cuartas, de 28 a 30; co-
midillas, a 24; anchos de hoja, a 25; to-
do por quintal, con saco y sobre vagón 
origen. 
Centeno.—En Salamanca se han hecho 
muchas ventas de este grano para algu-
nas provincias colindantes y para Ga-
licia y Asturias a 35 pesetas, sin envase. 
Liquidación: Nortes, fln mes, 545; Ex-
plosivos, fin mes, 1.036. L a entrega de sai-
dos, el 18. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E ÜN CAMBIO 
3 por 100, 1928, E y D, 70,80 /, 70.75; 
Ferroviaria, 4,50, 1929, 90 y 89,80; Hipo 
tecario, 5 por 100, 97,55-60-55; Telefóni-
ca, preferentes, 107,90 y 108; Felguera, 
99,50-98 y 98,50; fin de mes, 99,50 y 93; 
Petróleos, 126 y 125; Azucareras ordi 
narias, 72 y 71,75; Petróleos, 54, 53 y 
5*,50, fln de mes, 52,50 y 52; Explosi/os, 
1.040-37 y 36; fln de mes, 1.042-41-40-36; 
a.za, 1.052-46-45; Norte, fln de mes, f 46 
y 545; Alicante, fin de mes, 514 y ;)12. 
» * • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 165.200; Exterior, 13.500 ; 4 
por 100 Amortizable, 10.000; 5 por 100, p&ia los picos 
ma y condiciones que se precisan paraiNoticlas- Resumen de Prensa. Bolsa. Bo 
cursar estas enseñanzas se envían al84 do trabaJ0- T-ogramas del día. &9" 
cuantos lo soliciten a la Indicada Dlrec-!les horarias.—14, Campanadas. Señales " 
ción, advirtiendo que para la mayor eíl-irarias- Moneda extranjera. Concierto. B" 
cacia de los mismos, el número de alum-i,etin meteorológico. Intormr '-to teafra-
nos será limitado a treinta para los cur-iBolsa de trabajo. "Rumores de la(i^a^ 
sos de Madrid y Pamplona, y veinte para ta"' Albénlz. Intermed!o poético. "Zara-
el de Alcázar de San Juan." ibanda", Debussy.—15.25, Moneda extranje-
_ . . ra. Noticias de última hora. Indice A* 
Personal de Agricultura conferencia .̂—19, Campanadas. Bolsa, -o-
Ingenieros agrónomos. - Don Miguel "2a^on6s deoome'"canci^-r20'^fiSgtÍCb? 
Guzmán Montero, afecto al Catastro, de-:de_4 ~,;a1—22- Campanada f̂ialesGrBan 
rarias. Bolsa. Retransmisión desde el <JrB" 
Kursal de San Sebastián de la ópera com-
de zarpar, debido a la reanimación que 
hicieron con la misma tendencia ™ experimentado el mercado de fletes. 
níí^üí.Ho^toi011» & J f ¡ ¡ 3 L ^ TContrí00' al conocer noticias de Barcelona, reac- E l vapor "Liguria" ha zarpado con 
queaanao papei a esie precio, i^a ^na- cionaron los corrog y ge dieron órdenes 1 rumbo a Buenos Aires, y otros cinco va- sobre estación origen. No ha decaído la Guzman Montero, afecto al Catastro, de-
Boía0; ^ene de B a í c e C con^o^Tam- ** S ™ * ™ ' * ™ . ™ Pudi?r?n .ser - « H * " * «on un tonelaje total de 32.000 t o - l ^ ^ i ó n . E n j m e a s J A Palencla^y ^ \ f ^ ^ J M ^ ^ ^ ^ S » t í ^ 
bios muy distantes, oficialmente a 671, 
y entre particulares a 680. Nuestros bol-
sistas realizaron muy pocos negocios, no 
registrados en la cotización oficial, a 
679. 
L a moneda extranjera acusa una 
fuerte reacción. L a libra empezó an Lon-
dres valiendo 47,47; luego subió a 45,57, 
y el último cambio recibido en Madrid 
a la una era de 45,60. E n Madrid se hi-
cieron entre 45,65 y 45,75. Los cambios 
facilitados por el Centro oficial son los 
que publicamos por separado. 
fechas por ser la hora del cierre, cur- neladas han emnrendldo el vlaie con ^ ' ' hay men09 demanda y otiza deiha sido trasladado a la Sección Agronó- ^""^J16 faebasuan ?e ,  24, 
sándose entonces a otras Bolsas. ^ de Granada don Vicente ^ ^ T ^ ^ - f i ^ L S 
E n valores de renta fija, hubo escaso a Rusia' C°n el .?? ÍJ tr*er ^ Pimto de embarque, todo por 100 ki-IAionso Salvadores, afecto en la ac- Campanadas. Crónica-resumen de IM " 
movimiento. Las Deudas del Estado me-lreales rusos' (lue han sido onecidos en ios. tualldad al Negociado de Enseñanza e ticia3 dcl día.-0,30, 
joraron un poco en el Amortizable. E n grandes cantidades y a precios reduci- Granos de pienso—Un poco floja la Inve8ti&ación Agronómica, pasa Interina- » 
cambio, los Bonos oro, retrocedieron tres dos. Icebada del país. Se opera entre 29 y'mente al cargo de Ingeniero director d e . _ 
e n p r o v i n c i a s 
enteros y medio. Los demás valores pa-
saron sin variación. E n Obligaciones só-
lo hubo una diferencia, en Priorités, que 
tuvieron un alza de un cuartillo. Los de-
más valores confirmaron cambios pre-
cedentes. 
E n el grupo bancarlo, las acciones del 
Banco de Vizcaya, serie B, repitieron 
cambios, quedando solicitados. Se de-
mandan Bilbaos a 2.220 con ofertas a 
El cartel del acero 
¡29,50 pesetas; la avena, a 27; las alga-jla Estación de Horticultura y Escuela T 1 - . . . ^ 
irrobas, en Medina del Campo y estado-|de Jardinería de Aran juez, que está dis-i f U t U o 
nes de su comarca, a 35,50; yeros, en H- Ponible por nombramiento del director 
PARIS, 16.—Se desmienten los rumo- nea de Ariza, a 34, todo por quintal, sin 
res que han circulado respecto a la pró-lsaco 
xlma ruptura del cartel del acero. Por 
el contrario, puede anunciarse que se ha 
llegado a un acuerdo para prolongarlo 
por un año más, habiéndose acordado 
2.240. Los Vlzcayas serle A, a 1.875; los!reducir la producción en un 25 por 100. 
Urquljos, a 265, con ofertas a 275; los 
La baja del yute 
CALCUTA, 16.—La baja en los prv 
Guipuzcoanos, a 760, y los Agrícolas, 
a 72. 
E n ferrocarriles, los Alicantes pierden 
un duro, sobrando papel. Los Nortes sejci0g d,6l y^'g ^ causado hasta ahora 
solicitan a 542,50 las Robl^ a 705 y s e ^ ^ ^ de ^ de 
?é3eCaen65ÍaSCOng Santande- ^ 
Flojedad en Eléctricas. Las Ibéricas 
y los Viesgos, retroceden cinco y cuatro 
duros, respectivamente, quedando dine-
ro para los dos con papel distanciado. 
Las Reunidas de Zaragoza pierden cin-
co enteros, con dinero. Se ofrecen Ibéri-
cas, nuevas a .830, Uniones Eléctricas 1 
Vizcaínas a 965, Sevillanas a 164, y Due-
ros a 420, con demandas a 410. Las Es-
pañolas se ofrecen a 239, a fln del co-
rriente con dinero al contado y papel 
1920, 88.500; 1917, 28.500; 1926, 40.500; 
1927, sin Impuestos, 60.500; con Impues-
tos, 58.000 ; 3 por 100, 306.000; 4 por 100, 
1928. 20.800 ; 4,50 por 100, 165.000; 5 por 
100, 1929, 78.500; bonos oro, 211.000; Fe-
dólares, 19,08; peso argentino, 15,87: mil irrovlarla, 5 por 100, 17.400; 4.50 por 100, 
reís. 227; renta 3,50 por 100, 67,30; con-|1929, 13.000; Madrid, 1868, 700; subsuelo, 
•olldado 5 por 100, 80,90: Banco de Ita-|3.000; 1929, 2.000; Ebro. 6 por 100, 12.500;!tolazar al portador se ofrecen sin com 
lia, 1.760; idem Comercial, 1.415; ídem |Tánger-Fez, 45.000; Hipotecarlo, 4 por! pradores. 
Crédito Italiano, 778; ídem Nacional da i 100, 70.000; 5 por 100, 118.500; 6 oor 100.1 E n el grupo naviero, las Sotas siguen 
Crédito, 100; Lloyd Sabaudo, 250,50; Snia,| 17.500; 5,50 por 100, 16.000; Local. 6 por¡ofrecidas a 1.090, con demandas a 1.050. 
40,12; Fiat, 262,50; Marconi. 146; Gas To lOO, 7.000; Interprovincial, 19.000; em- ¡ L o s Nervlones se ofrecen a 700, las Va«-
En Mineras, las Rlf, al portador plei^ 
den 39,50 pesetas, quedando al cierre 
con ofertas. Las Vasco-Leonesas mejo-
ran en cambio 20 pesetas con dinero al 
cierre. Las Calas se ofrecen a 65. las 
Setolazar, nominativas a 175, y las Me-
neras a 130. Las Ponferradas y las Se-
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s pu-
dientes de la nación. 
Las lentejas se ofrecen en tierras de 
Falencia, de 82 a 85 pesetas, y en las 
don Manuel Blasco Vicat, para el cargo . » , m 
de profesor de la Escuela Especial de .-r^»-^..^.^.»T , , r \ / . \ 
Ingenieros Agrónomos. INAUGLRACION D E UNA PLAZA 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— AVILA, 16.—En el pueblo de Barraco 
Don José Artés Romero, afecto al ser-se ha inauímrado la plaza de toros cons-
vlcio del Catestro dependiente del Mi-^ruída por el Ayuntamiento. Asistieron 
nisterio de Hacienda, ha sido traslada 'el gobernador civil y las autoridades de 
do a la Sección Agronómica do Caste- esta capital. Presidieron el alcalde y 
llóa' Eduardo Enriquez. Actuaron Joselito rt-
Mercado de ganados de Salamanca la Cal y el Niño de Haro, que cU"lp^ 
SALAMANCA, 16.-Ha Analizado el ron Fueron aplaudidos. L a Banda Mu 
ferial de ganados de septiembre, vién-dose concurridísimo, especialmente de 
ganado vacuno. Se hicieron transaccio-
nes extraordinarias a los mismos pre-
clpal de Avila amenizó el acto. 
NOVILLADA E N NAJERA 
 .  i i  t l -l IjOGROfí0i 16 _ E n Nájera Be celebré 
clos que el día anterior. Hubo bastantes una novillada con ganado de Fidel ^ ^ 
Ilter^iones'en las M t a a t é a OlaSM á l l ^ * ' quc resultó bravo- Not ín • f ^ ^ r S S 
ganados. E n el de cerda, como el más en 103 cuatro toros. Corto va 
importante de la feria de San Mateo,!01 -̂'8'3, ^ 
los compradores se han retraído de ad- DOS CORRIDAS D E TOROS E > 
qulrirlo hasta dicha fecha, debido a la « « 1 %, ,>N 
afluencia de esta clase de ganado que' aiA^Auur» 
se espera de Extremadura para el en-i MALAGON, I6.-L08 días 15 y l6 ^ 
gorde. Se dice por los conocedores de, han lidiado toros de Irala, que resu1^, 
este ganado, que el precio no rebasará ron buenos. Lechuga, único matador, o 
de 27 a 28 pesetas la arroba, y aun se- tuvo un triunfo completo. Cortó varia» 
rán todavía menores por la ^¿casez de 
bellota, cotizándose hasta 25 y 26 pe-
setas. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S U M B R A L A CASA ORGAZ , 13. 
ACADEMIA B E R M E J O - PAN1AGUA 
P R E P A R A C I O N E S E X C L U S I V A S . 
P U E R T A D E L SOI« 9 . — T E L E F . 15205. MADRID P E R I T O S I G R I C O m 
orejas y salió en hombros. 
E N T O R R E L A G U N A 
TORRELAGUNA, 16.—Se lidiaron no-
villos de Gumersindo Uorer.te. Mar8% 
lia cortó una oreja en su primer toro. 
José Arla, cumplió. 
E N CIEMPOZUELOS 
CIEMPOZUELOS. 16.—Se ha celobra-
ído la segunda de feria con ganáis * 
duque de Veragua, que resultó brav^ 
Chavito y Ortega, han cortado o*e¿r 
alADK,ID._-Afio XX.—Núm, 6.606 E L D E B A T E ( 7 ) Micrcolüs 1" 
~7 a 
w m m m w ® ® ^ ^ i n i 11 u i IJJÍU UIIÍUÍU i i:m 1111 n ruiii! 111 I IJ 11111111 u i u 11 l u j j i w u i u m i i r t t i i i m m 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A : 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
PERSONAS gruesas o <1«-
fectuosas se corrigen. Dos-
engaño, 10. Ortopédico. (5) 
i m a m n nif iimTiiuiriü i inm m nun 11 m i i n ranirrn n 
Bsto. nuncio, se reciben 
la Administración de E L 
p E D A T E . Colcjlata. 7; 
ínlosco de 1» florleta de San 
p^rnardo y en el quiosco de 
„ cajle de Alcalá frente al 
p^co del Río de la Plata. 
í z S TODAS LAS AGEN-
CIAS D E PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
flOLOHONKS. 12 pesetas; 
matrimonio, Sñ; lana. 50. 
Matrimonio. 110; camas, 1¿ 
S ü t V i matrimonio. 60; el-
nla Cinco pesetas; lavabos, 
mesa comedor, 18; de 
^Ajjj» 15; buró ajnencano, 
f^esetas; aparadores, 60; 
trinchero. 50; armarlo, 70: 
Aoa cuarP03- 110; despachos. 
5° ^cpbas, 250; comedo-
«' 275! maletas, 8; hama-
, 10. Constantino Rodrl-
'uc'z, tercer Lrozo üran 
Vls/_ ^ 
jT^jTA S doradas, somier 
fierro, 60 pesetas; matrimo-
tlo, 100; despacho español 
lüo'; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
500; estilos español, chipen-
dal* y pianola, Estrella, 10. 
l̂atesanz; diez pasos Aa-
cb^ (lf> 
GRAN ocasión, dormitorio 
compuesto armarlo luna, ca-
UJA dorada, mesa mesilla y 
gilla, 125 pesetas. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
JHJEBLES, camas, tapice-
ría, precios de verdadera 
ocasión. Divino Pastor, 5. 
Casa Pey. (12) 
jIUEBLES procedentes de 
smbargo, comedor Jacobino, 
Idem caoba, sillería, gabine-
te, camas doradas, arma-
rlos luna, percheros, sillas, 
otros baratísimos. Luna, 30. 
^ (3) 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. (3) 
POB cesación comercio 11-
quídanse 30.000 duros mue-
bles; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gang-as. Plaza del 
Angel, 6. ( i ) 
ALMONEDA por ausencia, 
todos los muebles. Hermosl-
11a, 110, Izquierda. (6) 
RECIBIMIENTO, despacho 
tallado, salonclto Japonés, 
alcoba, comedor Jacobino. 
Hortaleza, 13. (3) 
A L Q U I L E R E S 
DESALQUILADO piso sari-
almo en hotel nuevo. Jar-
dín, Rebajado alquiler. Oli-
vo*, 2. (Parque Metropoli-
tano)̂  (T) 
AL\^UtEZ Castro, 17. Ex-
terior, baño, teléfono, gas, 
terraza Independiente, as-
cemr, 150. .(11) 
HERMOSILLA, BL Terraza, 
bafio, teléfono, ascensor, 
125. Interiores baratísimos. 
(11) 
ALQUILO pisos en la calle 
Lista, 95, orientación Me-
diodía, con magnificas habi-
taciones, dos cuartos de 
baño, calefacción central, 
teléfono y garage, en la 
misma casa, por 350 pese-
tas. (4) 
¿OCTOB Caatelo, 15, tienda 
20 duros. (3) 
OCASION: desde 15 duros 
exteriores, todos adelantos; 
estudio, 10 duros. Torrijos. 
20. (3) 
HERMOSO interior, 6 ha^ 
bitaciones, 14 duros. Lagaa-
ca. 128. (1) 
PARTICULAR cede gabins-
te alcoba, fuente Jardín. 
Gaztambide, 29. entresuelo. 
Eaxrlo Argüelles. (T) 
SE alquila local amplio pro-
pio para almacén o depósl-
to.JBelén, 4 y 6. ( T ) 
PRINCIPAL, cinco baico-
nes, sol, baño, gas, 83 du-
ros. Gaztambide. 31. (12) 
ALQUÍLASE~próxlmo Ma-
<lrid, sitio sanísimo, dos ha-
bitaciones, pensión comple-
ta. Escribid: Montserrat, 
32, segundo. Heredero. (14) 
• EXTERÍOR~cu'atro hablta-
¡ clones, baño completo, ter-
mosifón, recibimiento, as-
censor, 115 pesetas. Otro 
110. Avenida Menéndez Pe-
iayo, 45. (11) 
CUARTOS desalquilados fa-
cilitamos información am-
plia y seleccionada. Colón. 
U . (11) 
ALQUILO céntrico cuarto 
Interior, calefacción, ascen-
•or. Plaza Chamberí, 2. In-
formar&n. (5) 
HERMOSO piso, todo con-
íort, balconea Mediodía. Sa-
gasta. Manuel SUvela, 1. 
(10) 
^RIMERO, siete habitacio-
nes, 135 pesetas. Martín de 
Heros, 79. (D 
ALQUILANSE varios pisos 
P a r a negocio, Industria, 
distrito Centro. Plzarro, 9. 
, (T) 
SOTABANCO, 10 habitacio-
ne8. 4 independientes al 
entrar. L-6n, 23. (T) 
^TEUIORÉS* sela hablta-
5|ones. ascensor, teléfono, 
^¿^duroa. Espronceda, 6. (1) 
^QUILAN SE cuartos bue-
*ía orientación, boca metro, 
IJesde 175 a 335 pegetas men-
tales. Avenida Reina Vlc-
wrla, 20. (T) 
^ A U T O M O V I L E S 
to6ÍiuRO r&p,d0 Por auto-
Chui!. n u « v o 8 , usados, 
curruca, 12. Teléfono 95607. 
^ (1) 
B E R L I E T . Camlonea de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquoz. 44. (67) 
EJÑMSSAS<Ü conducir au-
tomóviles, mecAnlca, regla-
mento, cursos, "cincuenta" 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , ftfi. 
I V ) 
W A U U M I A Americana. i3a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardlftas 
r¿. (51) 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya. 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
KARFÍ, Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Ven-
tas, contado, plazos. (1) 
KABFT, Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
(1) 
K A R F I . Aduana, 17. Auto-
móviles ocasión. (1) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
Aísu^t/iuM uaicia. Pruno* 
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (S) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (51) 
» Í A Í ^ A , Compra aiUajad 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). U) 
C O N S U L T A S 
ALYAREZ Outlérrea. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
VIAS urinarias, piel, venó-
reo, sífilis, matriz, impoten-
cia, curación rápida. Clíni-
ca Duque de Alba, 16; 5-8. 
(14) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, tumores, cancerosos, 
tratamiento médico, médico 
especialista. Jardines, 13. 
. O) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Ultimo* r de-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
DENTISTA trabajos econó-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. José Ga7-
cla. Atocha. 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin pala/Jar. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelis, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d a Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reua''. 




paración B a n c o s escrito-
rios. Taquigrafía, señoritas, 
varones. Leganltos, 8. (1) 
FRANCES rapidísimo. Mon-
sieur Covez (París). Tra-
ducciones. Teléfono 19386. 
Carmen, 39̂  (12) 
CONTABILIDAD teórico -
práctica. Ortografía. Meca-
nografía (todas máquinas). 
Taquigrafía. Carmen, 39. 
(12) 
SEÑORITAS: Taqulmecano-
grafía. Idiomas , Cultura 
G e n e r a l . Especializada. 
"Academia Gimeno". Aro-
nal, 8. ,(14) 
ACADEMIA Gimeno. Ca^ 
rreras. Oposiciones, Bachi-
llerato. Facultadea, Escue-
las Especiales. Arenal, 8. 
(14) 
COMERCIO oficial. Bachi-
llerato. Contabilidad. Inglés, 
Francés. Taquigrafía. Pra-
do, 11. Academia. (3) 
INSTITUTO . F e m e n i n o 
Práctica oficinas, único en 
España, cursos abreviados. 
Complemento: dibujo lineal, 
teneduría y cálculos mer-
cantiles. Idioma». Prepara-
ción Bachillerato, Magiste-
rio; 1 octubre. Matrícula. 
Marqués Urqulpo, 8. Ma-
drid. ^ 
TODO estudiante debe sa-
ber Taquigrafía García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
ADUANAS. Academia Cela. 
Femanfior, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial y quinto y sexto años 
Bachiller universitario Cien-
cías. tW 
i'AKA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (U) 
FRANCES. Lecciones •arti-
culares. Traducciones ora-
les, escrita. M a r q u e i . 
Eduardo Dato, 9. (3) 
E S P E C I F I C O S 
TOSFERINA. Unicamente la 
quita Fenotuxol. Especifico 
de la tos. Farmacias. Ato-
cha, 110. (51) 
• ou IC 1 M A F#MaU«f 
• urgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
éntimos. (3) 
LAS personas que púa eren 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arteiioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Hellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en tar-
maclas. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. (52) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
nao). (1) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94. Madrid. (52) 
FAMILIA particular, cedo 
gabinetes, pensión cinco pe-
setas. Pelayo, 31, primero. 
(3) 
DOCTOR casa confort, ad-
mitirla dos estudiantes. Vi-
gilarles comportamiento, In-
tormándome profesores. Di-
rigirse conserje Colegio Mé-
dico. Madrid. (1) 
HOTEL Iberia, cincuenta 
camas, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
HOGAR-Residencia. señori-
tas, garantía moral fami-
lias. Confort, higiene situa-
ción inmejorable. Jardín, 1 
octubre. Reglamentos, soli-
citud plaza: "Mujeres Espa-
ñolas". Marqués Urquijo. 
8. Madrid. (T> 
PARTICULAR cede elegan-
te habitación baño. Calle 




les, 8 pesetas. Príncipe, 18. 
(U) 
PARTICULAR pensión con-
fort, especial para personas 
léglmen alimentación. Ro-
dríguez San Pedro, 56, se-
gundo. (11) 
FAMILIA honorable, alcoba 
despacho, baño, caballero 
estable. Flora, 6, segundo 
derecha. (3) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y A N D R E Y 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 52939 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas en Iglesias y 
edificios religiosos. 
FINCAS, venta, compra, 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
COMPRO: Necesito casa co-
mercial en sitio céntrico, 
hasta 60.000 duros. Gonzá-
lez Cabanne, Espoz y Mina. 
9. principal; de 4 a 8. (T> 
LtíL.L.0 compra venta nuca». 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
.71 uesea comprar, vencijr u 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. Ue 
seis a nueve. <62) 
VENDO: 16.000 pies de te-
rreno en Puente de Toledo 
a 2,50 pesetas. Casa en Pa-
seo de Leñeros, con 2.318 
pies, tres plantas, rentan-
do 4.620 peseta^ en 50.000. 
Dos hotelitos en Puente de 
la Princesa, con 1.800 pies 
cada, jardín, patio, alcanta-
rillado y agua, en 10.000 
pesetas. González Cabanne. 
Espoz y Mina, 9, principal. 
Teléfono 10722; do 4 a 8. 
(T) 
F I N C A S : . P.e. verda-deT a 
ocasión vendo fincas en Ma-
drid, buenas rentas, desde 
25.000 pesetas a un millón. 
González Cabanne. Espoz y 
Mina, 9. principal. Do 4 a 
8. (Tí 
COMPRO terrenos, término 
municipal Madrid. Permuto 
hoteles y Ancas rústicas por 
casas. Hortaleza, 84. Rlvas. 
Teléfono 14298. fT) 
VENDO, Lcganés hoteles 
hermosa granja parcelándo-
1 a higienizados tranvía, 
cambiando casa finca cré-
dito. Hernán Cortés, 7. (11) 
SOLAR 61.000 pies, propio 
Sanatorio, Convento. Moli-
nuevo, 59. Puente Vallecas. 
VENDO terreno en el me-
jor sitio Amanlel. Plaza Dos 
Mayo, 8. cuarto; de 2 a 4, 
y 8 a 10. (5) 
VENDO, alquilo, hoteles, 16 
habitaciones, baño, terraza, 
garage, Junto Metro, tran-
vía. Castellana. Fácil pago. 
Hortaleza, 19. Teléfono 18520. 
Habitaciones para Oficinas. 
(T) 
C E D E habitación, estables, 
casa serla Valverde, 29. 
principal. (5) 
SEÑORA honorable cede-
rla habitación confort. Alca-
lá, 169. Teléfono 55200. (3) 
PERSONA culta dlstlngui-
da, cede gabinete único. Ra-
món Cruz, 70, entresuelo 
centro; 2 a 7. (3) 
F^ENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, recomend-ala, 
excelente trato, moderados 
precios. (3) 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13 2 5 2. Pensión 
completa, 10 pesetas. (3) 
PRECISO huésped en fami-
lia comodidades. Paseo le 
las Delicias, 11, primero, 
hace cuarto izquierda. (1) 
CARORLIG'S. Fuencarral , 
20, pensión completa, dos, 
tres amigos, baño, teléfono. 
(1) 
EN casa tranquila cedo ga-
binete. Hernán Cortés, 16, 
segundo Izquierda. (A) 
SEÑORA cede gabinete, ca-
ballero o señora honorable. 
Calefacción central, baño, 
aul,.o.ascejjisQj:».. C a n . .~»in*. 
BISLSCO de Garay, 16, terce-
ro A. (K) 
PARTICULAR. Hablta-ión, 
con, sin. Lope Rueda, 10, 
primero Izquierda interior. 
(T) 
PENSION Castillo, para 
dos o tres amigos, hospeda-
je económico. Arenal, 27. 
(14) 
FAMILIA honorable cede-
rla uno. dos amigos, gabi-
nete alcoba, exterior econó-
mico. Teléfono 13011. (25) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
la, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. (T) 
E L E G A N T E , económica su 
casa, domicilio. Lope Rue-
da, 10. primero. María. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. .(T) 
I E L A M A S d o r a d a s 
A 5 M E J O B C * . C N L A F Á a n t C A : 
4 CALLE t í LA CA5EZA 34 
M I G U E L Vilaseoa, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44. duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
CASA esquina 2.800 pies, 
cuatro plantas. 80.000 pene-
tas, renta 8.760, hipoteca 
Banco 40.000. Apartado 969. 
(12) 
F O T O G R A F O S 
j N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Restaurant Cantá-
brioo. Pensión desde 8 pese-
tas. Habitación sola, 2,00; 
cubierto, 2,50. Abonos, ba-
ño, ducha, teléfono 13:>03. 
Cruz. 3. Madrid. '61) 
i'n.̂ &lOXS JJomingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, segundo. 
(14) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
ti. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo 
Dato, 6. (Oran Vía). (A) 
P A R T I CULAR admitiría 
dos, tres, con, sin. Lope 
Rueda, 10, principal, Inte-
rior. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Eínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velardo, 6. 
(85) 
M U E B L E S 
VOVIAS: Al lado de "El Im-
parclai". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
uitAM üretana. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
O P T I C A 
"LAZARO*, óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
GlíATis, graduación vista, 
procedimientos m o d e raes, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 
OPTICA. Material fotográü-
co. Trabajos laboratorio. 
Vara y López, ópticos. Prin-
cipe, 5. (1) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito diñe-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 66321. (52) 
COMERCIAN I E S , si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve La Unica. Pez, 
38. (8) 
PRECISO hipoteca, segunda 
180.000 pesetas Banco 316.000 
casa excepcionales condicio-
nes. Apartado 969. (12) 
P R E C I S A S E capltalUta 
comprar solares triplicará 
capital verdad. Hortaleza, 
84. Atalaya. (T) 
NECESITAMOS c a p i t a l 
muy urgente, para opera-
ciones ú n i c a s , beneficios 
asombrosos. Señor Martí-
nez, Fuencarral, 119. (12) 
R A D I O T E L E F O N O 
RADIO Vlvomlr, Alcalá, 67 
Madrid; Cortos, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A 
MATILLA, sastre Invenci-
ble de la hechura esmerada 
admito géneros. Farmacia, 
8. (14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑArOS conducir au-
tomóviles, mecá Mea, regla-
mento cursos "cincuenta' 
pesetas. Real F juela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
L E ofrecemos carrera Téc-
nico Vendedor en Inmejora-
bles condiciones. Sección D. 
Apartado 656, (60) 
A P R E N DIZA adelantada 
necesi'o. Corsetería Justo. 
Carmen. 10. (12) 
CHICA para todo con bue-
nas referencias. Valleher-
moso, 26, primero centro 
izquierda; de 3 a 7 tarde. 
(13) 
NUESTRA Señora de Ma-
ravillas, antigua Agencia 
católica. Ofrecemos servi-
dumbre, nodrizas, amas se-
cas, de gobierno, personal 
para oficinas, clínicas, sa-
natorios. Cardenal Clsnero.̂  
1^ (12) 
FALTA sacerdote para ins-
pector Academia. Precia-
dos, 33, primero. (11) 
PARA casa caballero solo, 
necesítase matrimonio; ella 
buena cocinera y para ser-
vicio general de la casa; el 
marido que esté ya emplea-
do, pero pueda disponer de 
dos horas y tenga adecua-
da instrucción para lectu-
ra. Inútil escribir sin ex-
celentes referencias y de-
talles de aptitudes. Acá. La 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
Demandas 
SERVIDUMBIIE c a t ó l . c a 
facilitamos don" lias, coci-
neras, Hiñereis, institutrices. 
Institución Católica. Horta 
leza. 41. (13; 
OFK*>C*>SE-empl«aée--Joveij-
oficlna, gran práctica, bue-
nas referencias o trabajoj 
mecanográfleos su casa. Je-
sús Sánchez. Cabestreros, 
U. (T) 
SEÑORITA, dos títulos, 
académicos, ofrécese niños. 
Dentro o fuera. Escribid: 
D E B A T E . 15.192. (T) 
¿CO.NOCE la cama dorada 
que regalan por 75 pesetas 
en Valverde, 8, rinconada? 
(5) 
MODISTO acreditado desea 
persona disponga de 40.;~o0 
a 50.000 pesetas de capital 
para montar casa de modas. 
Escribid: Señor Iturralde. 
Fuencarral, 35, tercero. (14) 
PROPORCIONAMOS t o d a 
clase servidumbre y emplea-
dos, ambos sexos. Cobramos 
después. Cruz, 30. Teléfono 
11716, (8) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
SESORA respetable cuida-
ría señora, sacerdote, caba-
llero. Mediodía Chica, 10, 
segundo. Joaquina. (T) 
LAS familias distinguidas 
piden servidumbre siempre 
a Preciados, 33. Teléfono 
13603. (H) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Ma-
drid. Unica casa Colón, 34. 





cés. Miguel. Valverde, 10. 
Vaquería. (3) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO local céntrico, 
propio almacén, con tienda, 
7 huecos y sótano. 1.200 m3. 
Razón: San Agustín, 9. (4) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse on Colón, 14. Unica 
casa. (H) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
j OKU ANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de unl-
tormes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOUADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja. 18. (13) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
l'KOCUUADOB Solía. Des-
pachos. Arenal, 26. Pelete-
ría. Teléfonos-Casa 57989-
13246. (T) 
SE ofrecen licencias explo-
tación, p a t e n t e española 
99.096 del doctor Hermann 
Schultz. expedida 30 sep-
tiembre 1926. por "Unión le 
ralles". Dirigirse al Regis-
tro de la Propiedad Indus-
trial. (11) 
SE ofrecen licencias explo-
t a c i ó n patente española 
99.097 del doctor Hermana 
Schultz, expedida 30 sep-
tiembre 1926, por "Moldo de 
fundición para soldaduras 
aluminio-térmicas." Dirigir-
se al registro de la Propio-
dad Industrial. (11) 
REFORMA teñido sombr3-
ros señora, caballero, bara-
tísimo. Si.'ud. 9. (") 
EN familia, alquílase gabi-
nete, alcoba e: .orlor, una. 
dos personas, sin. Mesone-
ro Romanos, 12. segundo. 
(3) 
LURUI Geselischaft F u r 
Warmatechnik. m. b. H., 
concesionaria de la patente 
número 104.157. por "Un 
procedimiento para aprove-
char y recuperar absorben-
tes", ofrece licencias para 
la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
(1) 
WESTINGHOUSE Electric 
8c Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 98.387, por "Mejoras 
en los sistemas radiorecep-
t o r e s superheterodinos ". 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-




naria de la patente número 
102.733. por "Mejoras en los 
abonos", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
tes. Rodríguez. Ventura Ve-
ía. 3. '53) 
UUKUITUS diez meses mue-
oles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo. 91. (55) 
DANOS, tonógrafos. discos 
autopíanos, economizará di-
ñero, comprándolos en Val-
verde 22. Casa Corredera. 
d) 
COMKDOIl Jacobino, salon-
clto caoba compuesto de 
ocho sillones, anuario v'na 
randé antiguo. Lo-
na, 30, bajo. (3) 
ARMAIIÍOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada, (5) 
E L más caro. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
LEÑA y serrín a domicilio. 
Carretera Madrid. 41. Telé-
fono 95. Carabanchel. (3) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado. 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. (1) 
CASA ROCA. Colegiata, 11. 
Encentra i el surtido que 
desea en cuadros comedor. 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
APA HATOS fotográficos, o-
yería, relojes, artículos rega-
lo, viaje. Preciados, 58. Ca-
sa Jiménez. (54) 
AUTOPIA OS, piaras, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Saleaas, 
3. Teló^no 30096. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(52) 
LINOLEUM, 6 pesetas m 2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. (62) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5. tienda. (61) 
V E N T A S 
\ plazos tejidos, sastrería 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
1310L (54) 
LIQUIDACION total exis-
tencias casa Yost, máquinas 
despachos, mesas, c a j a s 
caudales, ficheros, divisio-
nes. Barquillo, 4. (1) 
VENDO espejo grande, ba-
ratísimo. Lagasca, 101, ter-
cero izquierda. (T) 
VENDO Jardinera dorada, 
con espejo estilo Luis XV, 
vitrina igual estilo. Cederé 
precios ocasión. No prende-
ros. Fuencarral, 53, tercero 
derecha. C12) 
m 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos 5( 
durezas desaparecen completamente uando sólo 
tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. P R E -
GUNTE A CUANTOS LO HAN USADO 
Y OIRA USTED MARAVILLAS 
P í d a l o en farmacias y droguer ías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d . S a n I l d e f o n s o , 4 . — M A D R I D 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E S E P T I E M B R E D E 1930 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao y Santander el 11 de septiembre, 
de GIJón el 12 y de Coruña el 13. para Habana y Veracruz. escalando en Nueva 
York al regreso. 
Próxima salida el 7 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA 
E l vapor "Reina Victoria Eugenia" saldrá de Barcelona el 5 de septiembre, de 
Almería y Málaga el 8 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de'Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Próxima salida el 5 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NTTEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Manuel Arnús" saldrá de Barcelona y Tarragona el 26 de septiembre, 
de Valencia el 27, de Alicante el 28. de Málaga el 29, de Cádiz el 30 y de Vlgo el 2 
do octubre para Nueva York y Habana. 
Próxima salida el 22 de octubre. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor "Magailancs" saldrá de Barcelona el 9 de septiembre, de Valencia el 
10, de Málaga el 11 y de Cádiz el 13, para Tenerife, San Juan de Puerto Rico, L a 
Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al regre-
so en Santo Domingo. 
Próxima salida el 2 de octubre. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
E ! vapor "Montevideo" saldrá de Barcelona el Ift de septiembre, de Valencia el 
16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Rio de Oro, Monrovia y Santa Isabel (Fernan-
do Póo). 
Próxima salida el 15 de octubre. 
Servicio tipo Gran Hotel . T. S. H. . Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, ft. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
ios principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: PLAZA D E MEDINACELI , 8. 
BARCELONA. 
a m W W f f ^ Hiiiiimiiimniir.i.iiiiiiiiMiiim 
| 
O H A V A R R I 
ALMACEMSTA 
D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbonee minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, 6. Tola. 15263 y 70716. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í 
danse prospectos, indicando este «nuncio, a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
• o PROPIBXARIA 
de dot tercio! d«l pago dt 
Muchurnudo, viñedo «1 mi l rinom-
t>rado de la reglón. 
DlrvcclOui ri^ORO DOMECQ Y CIA, Teret de la Frontera 
tfiiiriroiTmwiiMmwiiw 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, fronte a Principe. No tiene sucursales. 
B a c h i l l e r a t o U n i v e r s i t a r i o 
Preparan licenciados en Ciencias y Derecho. E l 90 
por 100 de aprobados en cursos anteriores. Informes: 
6 a*8,'tarde. ACADEMIA. PRECIADOS, 17. M 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
I pared, ésta queda lisa y •in salientes. La caja se puede tapar con el papel I o la pintura del decorado 
2 y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
LIMPIABARROS de COCO, 
especlallda-l para autos y 
portales, preciou baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. i Ojo I Esqnina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
IIL.LOA. relojería. Carmen, 
30. Cristal, 0,29. Relojes de 
todas clases. (3) 
UAUATismos bolsos, me-
dlas, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería Arroyo. 
Barquillo. 9. (T) 
ecc 
R O B A N O S 
M I A P E S E T A 
A L M E S , P A R A LA 
¡ i l O c O N T R A O ^ 
f E R I I A I I D 0 V I - 6 - M A D R I D 
Hules v plumeros 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 13. T. 11663 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena, Calle Ma-
yor, 28. Se reforman abri-
fíos y arreglan toda clase 
de pieles a precios eco-
nómicos. Teléfono 157tí3. 
P L A Z O S . 
Y A L CONTADO 
Muebles económicos. 
Sección de lujo. 
Infantas, 34. MONGE 
,>>>>>>>>'0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>/. 
A R T E S G R A F I C A S i 
| UBURPEQUE, i m E F O N O M | 
APARTADO 
ti •ri»'ntiMYtl«i«i««kf«n«t«iit«<llTHINtS<<l DOCTOR SUSTlN Ifuraactui» m«nl» en lod» la, mnu Ullllitndo ntoi UTHIHES, lo» délom rnmMcAl toloioi y ntur«l|lcM v,n 4et«patc<l«ndu Poro larda tn manllcilant ti butli funclonomlcnlu del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , i n í e s í i Q o s . 
U. HTHlItES dll DOCTOR 8U8TIN ron,»̂ .» una bebida nigMnlea dfl.rílle» 
muy um.ilablt bebida dt lamilla toma nunta hubo. pu« a aui rara» ulldatha 
letap«ulica>. lunla IU hatalura citepelonal 
OH VKNTA KM TOPAS HARTHS 
Depósito crm ral: Mullort-a, ¡JIM • BARCELONA 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
AGUA DE SOLARES 
Murastenia, dwpept ía hiperdorhfdrica f catarral gastromteitinalefc 
D e oso universal como agua da meta. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A * 
T e l é f o n o 12.644y—5e abona 0,23 por cada casco dcvodlo , 
M a d n d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 0 6 
M i é r c o l e s 17. d e s e p t í e m E r e d e I 9 3 Q 
P O R E L M A R D E L N O R T E 
EN TIERRA. LA PALIDEZ DOMINANTE. F L O R E S Y LEYENDAS. 
CASTILLA EN BERGEN. RESUMEN. 
P A N I C O , p o r K - H I T O 
Ai terminar, advierto inraodestamen-l de los banquetes. Imágenes de Reyes 
te la sinceridad con que rotulé estas no-len muros y vidrieras, maderas del vie-
tas de viaje. Más que de Noruega mis-¡jo tiempo, regio estrado, Imeas majes-
ma, he hablado de su mar y de los flor- tuosas. se suman para dar la sensa-
dloa que se le meten dentro. Asi eraición de una resurrección de pretéritas 
justo, ya que en toda la excursión la ¡fiestas y de magnas solemnidades de 
tierra ño fué en nuestros itinerarios si-| un nebuloso ayer. No hay, por ejem-
110 un incidente, una añadidura. El la eraiplo, que forzar mucho la fantasía para 
nuestro flanco siempre, a veces nuestro imaginarse la llegada alli de bardos 
apeadero, casi nunca nuestro objetivo, medievales a recitar ante la corte ba-
Y ahora, navegando ya proa al Sur,liadas y leyendas de la vieja literatura| 
apartándonos definitivamente de la Pen-1'ndigena; las unas, liricas, ofrendando 
instila escandinava, caemos en la cuen-l amores a cambio de hazañas guerreras; 
ta de que apenas estuvimos tierra aden- las otras, desenvueltas, procaces, que 
tro, que a Noruega no hicimos más que no peca ciertamente de pudibundo el 
entreverla, que sólo podemos hablar dej Parnaso noi-uego; alguna, cual la de 
ella como habla de una cated-al quien i Haraldo cJ Rey y Henning, el osado, su 
únicamente transitó presuroso por su retador al arco y a los skies, en la 
claustro y se santiguó junto a los ben- que laten gérmenes lejanísimos del mi-
diteros del atrio. to 8UÍ:io de Guillermo Tell. 
Lo que entrevimos basta, sin embar-! Hay, por cierto, en el friso del tal 
go, para reputarla interesante. Cierto es i salón unas pinturas singularmente 
que a todo el que ha viajado algo se|atractivas para españoles. Representan 
le van reduciendo progresivamente los el viaje a Castilla de Cristina, la hija 
incentivos a la admiración, a la curiosi-! de Haakon. el Rey Haquino, de nues-
—¡Qué "exageraos" son en el pueblo! Hay que ver el rato que 
llevo ya en Madrid y aún no me ha hecho harina ningún automóvil. 
dad y no hay que decir si a la sorpre 
sa. L a deplorable tendencia a la nive 
lación igualitaria en trajes, costumbres 
tras crónicas, para casarse con el in 
fante don Felipe, hermano de Alfonso 
el Sabio. Desmienten los historiadores 
y organización turística anula práctica-Ua fábula de que la Princesa escandina-
inente diferencias y particularidades,! va murió a poco de melancolía porque 
aliciente antaño del viajar. Por reglai antes la habla pretendido para sí mis-
general, en todas partes se usan lasj mo el Rey poeta, Pero esta vibración | Sa>'y laa distracción^, que tódog ofre 
mismas ropas, se come a las mismas romántica, que enlaza el alma soña-cen en pTÍmeT término Claro que paVa 
C U R A D E A G U A S 
E n cualquier balneario del Norte. Loidrid. Se trata de una medicina tan mo-
de menos es el balneario en si. E n to-ldema, tan rara... ¡Y tan cara! Cinco 
dos, los agüistas buscan la buena me-¡duros el frasquito. No la tienen más que 
en las farmacias de primera categoría. 
E l I I C . I n t e r n a c i o n a l d e l P o l é m i c a m e n u d a 
A p o s t o l a d o d e l M a r 
Difícilmente podría babearse escogi-
do puerto más adecuado que Liverpool 
para celebrar un Congreso de este ca-
rácter. Su importancia como puerto 
Discuitian cierta vez acaloradamente 
dos amigos míos. Acertó a pasar un 
tercero, y, encarándose con uno de los 
interlocutores, le dijo con firme ente-
reza: ¡No tiene usted -azón! Sorpren-
dióse el aludido, y replicó airado: ¿Y 
usted qué sabe, si no ha oído lo que 
racter. uu^vn-o^i^» >•••. «• ,"| V7 „ . , , , „-_...-„./. -i no es uua IUHIUU voluntaría «.i-nrt i- ~ 
su ^tuación y tradición marítima le digo ? A k, que, ^ ^ n ' ( í ) n t e S ¿ 5 s t ¿ ! quista de I M I M S ^ S S ^ A ^ 
hacen incomparable para estas Asam-iotro: Ni faRa que me hace... l U s t e d j ^ ^ ^ ^ J j ^ 
b l ! £ t e a y e r tenninó este trascenden-, ^ d e c í a veniad. Hombres de e ^ cdn' 
t ü Congreso. Sus organizadores han dlciSn no dejan de ser útiles. ¿Que ( , „ , , m , n „ % , „ t „ e . í l í u n i luerj, 
E l p a r t i d o s o c i a l i s t a 
n a c i o n a l i s t a 
E l partido sodañista naclonalist» 
la fusión de todos los grupos rapiM** 
y ultranacáonalistas que fiorecaeroi 
Alemania después de la guerra, P 611 
no es una fusión voluntaria, sino ia 0 
Aniteayer terminó este trascenden-
" ̂  " I hace solamente cuatro años Vlcf2* sabido de veras orgamzano escogiendo! laño dice blanco? Pues es ^e&ro ; reconocer a Hítler ' ™ J ^ 
el puerto, y en el puerto, el lugar, la Así que resultan ^ f n ^ . ? ^ ^ ^ perar antes de lanzarse a la ^ ? , ^ 
esUción del año y la distribución de otra punta. A mí " E l Sol * • P f " » J S Reich. Varios partidos uUrar3ta 
los distintos actos Por eso ha resul- igual servicio. A vece, dudo, no ^ nalistag han fracasado ^ P n w ? ^ 
tado un éxito espléndido que bien per- atrevo a formar juicio... 1 fInflo 1 otras regiones de Alemania, pero i , Ca 
mitia decir al almirante Charlton al ti-, dice «'El Sol'! Y con creer lo contra- ^ b á v a m f Be m^n' 
nal de la reunión en que los delegados i no de lo que él diga ¡acierto « f f 1 ^ ; , tuvieron cuidadosamente '̂e interv ^ 
informamos: " E l Apostolado del M a r Vísperas de las elecdones alemanas., Ja ^ ^ 
" E l sol", que no cree tal vez en „ * Z Z > y H A * ^ « ¡ ^ !! 5: .aítler 
de. anglicano y persona de g 
lleve en el mundo de los negocios, se 
asoció a la Asamblea assüendo a la 
misa pontifical y agasajando a todos 
a 
dea. 
Todos esos grupos tenían de COQIÚ 
su creencia en la superioridad de j 
raza alemana pura, de la raza n6t& 
ca. rubia y dolicocéfala. Pero 
horas, se soportan los mismos "cicero-¡ dora de nuestra España de la Edadiestar en carácte el perfecto agüista 
nes" y se habita en los mismos hoteles., Med.a con las remotas ilusiones de una ite a menudo ^vemente oue ha na-
Pero, a u i descontado eso, el más super-! doncella real nacida entre los muros 
ficiaí observador halla en Noruega, ade-; de aquel palacio, evoca de todos mo-
más de las bellezas naturales del país,'dos, con sentimental ternura, el sin-
n a c o * peculiares que caracterizan su, guiar episodio. Y a nosotros, los t u - ^ f ^ / i • obll8rad,0 f1, 
íisonomía! Algo de ello asomó ya en ristas españoles del siglo X X . venidos terca^?10 de lamentaciones y de histo-
p g t ¿ crónicas: los "stolkjaerres". las; de tan lejos a caza de originalidades. ^ ^ C * l ^ \ , C 0 ? } ™ t * : J f > r 
vestimentas de las camareras, los re-! nos maravilla considerar la suma de 
nos, loa tapetillos decoradores. Dudo, nol perplejas curiosidades que hace siete 
obstanto, que haya trascendido a ellas centurias no llevaría consigo la Prin-
cl color local, "sui generis", singularísi-i cesita noruega cuando se aprestase a,. 
mo. en que se envuelve toda la vida no-; zarpar para el país de su prometido,! tel de clllcas Peras"' saluda a otro se 
ruega, a pesar de la general propensión'bañado en sol. mientras cue allá aba- no^_?!JfM5asa' y , le Preirunta: 
a asimilarse a la del resto de Europa jo un hispano infante, movido de sabe 
Occidental. Dios qué razones de Estado, esperaba 
Y a aludí alguna vez a la media tin-| para labrar su hogar el arribo de una 
ta crepuscular con que a nuestros ojos'rubia nereida de este Mar del Norte, 
meridionales aparecen teñidos el cuer-; envuelta hasta entonces en el vago ve-
po y el alma de estas gentes. Yo noj lo de una incógnita, tan densa como 
he oído gritar a un noruego, ni olido 'as nieblas de su patria... 
fuertemente a menta o a jara ni si- Hora es ya de volver a la nuestra, 
quiera a resina e i estos bosques. Aquí | y d« que el lector descanse. Al terml-
lodo es pálido, apagado, sutil, blando.; nar, adivino en sus labios una pregun-
Una nota chillona en el vestir, una tra-' ta concreta: los fiordios de Noruega 
ra en una fiesta, serían en esta suavl- ¿valen el costoso y largo viaje? Con-
dad de matices y de acordes centrasen- testaré lealmente con una distinción que ¡Hay que pasear el agua! ¡Hasta lue-
lldo tan chocante como la aparición dej equivale a una respuesta categórica. g0... preciosidades! ¡A los pies de us-
repite a menudo gravemente que ha pa 
sado un invierno desastroso y que las 
aguao le sientan, según costumbre, a 
con das risas, el atildamiento de las 
"toillettes" y los flirts". Un señor, por 
ejemplo, que se ha pasado media hora 
diciendo chistes y regocijando a un plan-
—¿Tres vasos? 
—¡Seis!, responde el agüista, que es 
un "concienzudo" enfermo. Y añade: 
¿No pasea usted el agua? 
•—LA estaba paseando, sonríe picaro 
el de los chistes, pero me he detenido 
en esta sucursal del Paraíso de Maho-
ma, y ya no me acordaba ni del agua, 
ni... de mí nombre siquiera. ¡Repare qué 
huríes! ¡Ay, Margot, si yo tuviese trein-
ta años menos! Pero tengo cerca de los 
sesenta, y el estómago hecho polvo 
un toro en un convento. Bajo el dintel Hay países, lugares, poblaciones, a los 
de estos caseríos, cuya techumbre re- que el viajero, aun agradándole, no sien-
cubren en tierra vegetal, para abrigo y te la nostalgia do volver. Otros hay 
íidurno, musgos, yerba y a veces hastaI que le atraen y le llaman con la su-
arbustos, no asoma nunca una cara co-j gestión dominadora de sus grandezas, 
lorada ni unas facciones morenas. Las de su vitalidad, de su arte, de sus ade-
muchachas son rubias, de un rubio de lautos, de sus monumentos y sus me-
rspiga, como las hadas de las baladas;, morías. Y otros a los cuales, sin ser 
muchos niños, albinos; no hay una som-| nada de eso, se volvería con gusto, con 
bra en las caras masculinas; hasta los encanto, como queriendo renovar sen-
caballitos del fiord, que tienen crines sacíones deleitosas, saturadas de re-
y cuellos de cebra, son alazanes claros.! posada placidez. Noruega, para mí, es 
Medio año sin ver casi el sol y otro me-jde estos últimos, 
dio viéndole entre brumas pueden ser| F . de LLANOS, Y T O R R I G L I A 
el por qué. Ello es que no hay por acá 
nada atezado, curtido, tostado, oscuro. p « T i i r m i í a RÍ» n n ^ n 
B embargo, mientras más nos acer-:* c r » i a y l u r q u i d » C u n e n 
contra los kurdos ramos a los ventisqueros hasta cuyo mismo borde las rocas van vestidas de 
hongos verdes y en cuyas proximidades 
crecen gigantes las coniferas, el suelo 
no da la sensación de la proximidad de 
la zona ártica y el ambiente tiene ti-
biezas húmedas como de invernadero. 
E n ese ambiente, lógico es que al aire 
libre florezcan espléndidas las rosas. 
Veinte horas de luz difusa en una at-
mósfera de templado rocío sustituyen 
Un oficial persa irá con el Estado 
Mayor turco para servir de enlace 
T E H E R A N , 16.—El nuevo embajador 
de Turquía ha presentado esta mañana 
sus cartas credenciales al Shah, quien 
lo ha recibido en audiencia especial. Se 
. cambiaron discursos en los que se puso 
ron insuperable ventaja a la estufa me- manifiesto la buena teteligenci* exis-
3or graduada, y ^ ^ ^ J ^ 1 ^ ; tente entre Persia y Turquía y se hi-
agostador sol ^ d a l ^ ; . ? f ^evve ^ cieron votos por el estrechamiento de 
paño quema y marchita cálices y co- relacioneS ̂ ntre ambos países. 
rolas, sin que lleguen a plenitud de des 
arrollo. A ello ha de añadirse en justi-
cia la pasión que los noruegos sienten 
por las flores. Desde que pusimos pie 
en Odda nos llamó la atención que en 
todas sus casas (por supuesto, de ma-
dera, porque la fábrica o el ladrillo son 
en estas alturas exótica excepción) lu-
ciesen tiestos floridos sobre el poyo que 
separa la doble vidriera de los amplios 
ventanales. Y de pués, por doquiera, ge-
amios, orquídeas, fucsias, azaleas, an-
drómedas, han ido dando testimonio de 
afición tan extendida y delicada. Afi-
ción que, cuando estación, clima y tie-
rra lo consienten, se concentra en jar-
dines a la intemperie que cultivan has-
ta la media noche. E n Balholn. a una 
hora que para el reloj era la de las vein 
Los dos Gobiernos se ocupan en la ac-
tualidad de la cuestión de la vigilancia 
de la frontera. 
Se dice que con motivo de la presen-
tación de credenciales del nuevo emba-
jador se ha hecho público el acuerdo en-
tre los dos países para cooperar miii 
tarmente en la represión de la revuelta 
en el Kurdistán. Un oficial persa irá 
con el Estado Mayor turco para servir 
de agente de enlace entre los dos ejér-
citos, y otro ofleial turco será agrega-
do al Estado Mayor persa, 
« « * 
A N K A R A , 16. — E l Gobierno turco 
anuncia oficialmente que han terminado 
las operaciones militares contra los kur-
dos. E l Gobierno hace resaltar que se 
tedes! 
Las chicas ríen, y los dos agüistas se 
alejan por un sendero del parque, ha-
blando de las próximas elecciones... 
Ahora dialogan unas enfermas: 
—Usted de aspecto está muy bien. 
Nadie diría... 
—¿Muy bien? ¡SI, si! Deshecha com-
pletamente. 
¡Bah! Deshecha yo, que tengo los 
ríñones imposibles. Dicen que no elimi-
nan, que no filtran. Total: que no me 
sirven para nada. ¡Y le tengo un mie-
do a las complicaciones...! 
—Agria, mucha agua. ¿Cuántos va-
sos bebe usted? 
—Doce. 
—Beba usted veinte. 
—¡Por Dios! 
—Nada, nada. Veinte o veinticinco, 
régimen. A mi el régimen me da la 
vida. Lo que ocurre es que... que no 
lo observo. 
—Ni yo. 
Se acercan otrss dos señoras: 
—¿Qué tal? ¿Ha comenzado usted 
las pildoras alemanas? ra a gusto 
—Todavía no las he recibido de Ma-I 
—No olvide decirme cómo le sientan 
¡Si yo encontrase algo para los ner-
vios! ¡Qué nervios! 
>—La compadezco, porque a mi tam-
bién me tienen desesperada... 
—¿Verdad que es horrible? 
>—¡Espantoso! ¡Un suplicio! 
•—Dicen que los reconstituyentes... 
—¡No h - j a usted caso! ¡No le sirven 
a una para nada! 
— ¿ Y las inyecciones? 
—¡Idem, ídem! 
—Entonces, ¡a morirse! 
—O a hacer lo que yo hago: diver-
tirme cuanto puedo. 
—Tiene usted razón. E s lo mejor... 
—Esta tarde tenr ios un plan de ex-
cursionismo, estupendo. ¿Vendrá usted? 
—¡Encantada! 
— Y por la noche, baile... 
—¡Muy bien! Pero el régimen... los 
ríñones. 
—No se acuerde de eso. Y a hemos 
quedado en que lo mismo da todo. ¿Pa-
ra qué sacrificios inútiles? 
—¡Es verdad! 
Por la noche. Baile que dura hasta 
la madrugada. Los "enfermos" no lo 
parecen. E l amor triunfa... 
—De esta noche no pasa, que yo te 
diga. Lili , lo que te quiero... 
—Habla más bajo... 
¿Me vas a cont itar de una vez sin 
circunloquios, ni "estira y afioja"? 
— Y qué quieres que te conteste? 
—¡Vaya una pregunta!... Que "sí". 
—Déjalo para mañana. 
No, mañana, no; ahora. Tienes que 
decidirte esta noche. 
.—¡Eres... tremendo! 
es una organizacón viva." IZSLwSSJ 5 i ¡T S T - T I n o se decidió a ello sino cuando . 
Los magníficos salones del P ^ o ^ M M ^ ^ lag orgaIlizaiCÍoDes s e m e ^ 
de San Jorge han estado durante t resna ^ W ^ g » c ín qué tono' ^ " 2 ? €U laS te0ríaS ** h ^ * * l ¿ 
días al servicio ^ ^ • ¡ ^ % ^ ¥ X ¿ \ ™ X í t ^ 
de. amriicano v persona de gran re- ^ ^ l ~ - ¡ ~ ^ Centro católlco 
es el que a última hora se ve un po-
co debilitado." E n efecto: el Centro 
S H ^ i ^ ^ ^ l S ^ ^ ^ votos y ^ete diputado, í e ^ u T e T e ^ ^ ^ ^ 
gi-eso en los salones del Ayuntamien- „ a m l t f los de1 teri<) Para formar. la Q a c i ó ^ e" 
to. Pero donde se ha desbordado la t ™ a. f nf r ^ a r . f l ! .1 .^-L»? contraria» los racistas con qus u 2 
h o s p e d a d de Liverpool na sido entre * * ^ g g £ ' p eQr^n 5^000 voto ! tad de Alemania eran « t r ^ Í * * 
la población católica que se ha dispu- ^ eoo alistas pierden ^j.uuu votos gug más {&m0íjO3 adeptos, ei pro 
» 4 » de nuestra .legada, a! p r e ^ — - S ^ c L ' ^ T e ^ ' f a ^ " { j ^ ^ 
lo creo.' I^s pobres haa perdjdo T97.000. ¿ ^ ^ JJ 
votos y 19 datados de loa 45 que te- g salva<io dlcicnd<) qlle 10 que ¡ ^ M 
^3' , I M creer en la raza. Así tenemos *»i 
"Los comunistas, que en los prime-1 ÍHod1 H<i lnq ^in,ÍQf ^ ^ l : * 1 
ros momentos de la campaña electo-
tamos en las oficinas del Sailor's Ho 
me para informarnos de nuestro aloja-
miento, vimos a un señor que se esta-
ba lamentando que no le destinasen 
ningún español a su casa. 
Yo recibí una carta Ce un simpati-
zante de España y del Congreso, en 
la oue nos suolicaba arentálemok el ral Padecían los mejor preparados para 
1a qne nos supiicaoa aceptásemos ei iurh;, han nprdidn araao nnoq cuan-
ofrecimiento de honrar su casa asís- t ^ , \ . . J .»•»«• « 
1 tos de los puestos ganados.' ¡Magní-
fico! E n vez de perder, ganan 1.355.000 
tiendo al té. Aceptado el ofrecimien-
to, fuimos largamente obsequiados por 
toda la familia. 
Como el fundamento de esta Asocia-
ción consiste en la abnegación que su-
pone una constante labor de rervicio 
del marino, visitándole en medio de 
muchas dificultades, orando y trabajan-
do por él en la Prensa y entre peisonas 
votos y 22 diputados 
¡Ha estado usted bueno, colega! Y 
todo por no discurrir por cuenta pro-
pia y fusilar 
sa francesa. 
primer ideal de los socialistas nació, 
nalistas, y de ahi el nombre de racis. 
tas que se lea aplica. 
De ahi también el odio a todo lo oc« 
oidental y semúta, a los católicos y 
judíos, que ha llevado a muchos secuâ  
ees del racismo a las mayores extra, 
vagancias, como propugnar la vueiu 
a la religión de los antiguos germanos, 
al culto de Odin y de Wotau. Hu an* 
tisemiftismo es la raíz de su anUsocla. 
lismo, porque Carlos Marx era judio, 
Pero nuestros lectores han poddo ver 
que en el programa político del par. 
Heraldo i Udo bay mucho de demagogia socia-
lista y hasta comunista. .Quieren ga. 
nar al pueblo por los mismos medios! 
E l partido nacionalista socialista es 
Recorten y gua rden para al «runa an-
influyentes, los organizadores del Con- tología periodística estas filigranas, 
greso han limitado sabiamente las so-jextraidag de un artículo de 
sienes de estudio, dando más bien lu-jdg Madrid": 
gar a que los delegados se conociesen, «Entre el vaticinio racial y el memo-
mutuamente y confraternizasen en mu- rándum histórico, todo un presente efl-
tuas expansiones. cíente, real, adelgaza y da un carácter en realidad un sentimiento, un estado 
Hubo discursos de varios Prelados y pálido al color ibérico." de ospírilu muy bien organizado. Me-
antiguos trabajadores de la Obra. E l ¿Ustedes no. se enteran, verdad?ljor que su programa, le na servido su 
profesor de la Universidad de Momreal.; Realmente, el párrafo está un poco' predicación, más parecida a la de un 
doctor Atherton, que lleva más de treín- confuso. Pero verán este >tro qué cía-1 credo religioso, que a la1 de un partido 
ro sentido tiene y qué estilo tan ele-' político. Comentando la firma del Tra. 
gante: ¡tado de Versalles, decía: •'Hemos per. 
ta años dedicado al servicio del ma 
riño, nos asombró con su entusiasmo. 
Anterior su magnifico Instituto a la 
moderna organización del Apostolado, de-
poniendo todo personalismo, lo incor-
"Un año más. en suma. ¡Ay. en feu- diido millares de kilómetros cuadrados, 
mu... y en resta! E n resta y en resto.¡pero esto no es nada; hemos perdido 
E n resto y en ristra. No nos pereciónos: millones de alemanes, no tenemos una 
pora a él, excita elocuentemente al pue- por los juegos de dialéctica cafeter'l; coionja, tendremos que pagar millares 
blo a preocuparse de mejorar la sitúa-i Pe™ 3ueg0. confesémoslo. millones, pero esto no es nada. Pe-
ción social y_ espiritual del marino y fi,0rbr' e'ia?le^ JLJUefa ^ ro nuestra alma está fundida en el 
anuncia la próx ma entrada de este or 
ganismo en la Liga de las Naciones 
para que allí pueda hacerse oír el punto 
ar ajedrez en el que todos ¿ene m 
nuestra puesta y en el que los iesti-V»" 
de España tienen su ciencia y su áioum." 
¿Verdad que les ha gustado? Pues 
foso: he ahí la verdadera derrota, la 
única derrota." 
E l alma a que alude Hitler es d 
de vista catóüco en favor del marino, jno reproduzco más párrafos... para que ¡alma alemana, con las características 
E l Arzobispo de Escocia establece el;esta noche no sufran torturantes pe-
carácter sobrenatural de esta Asocia-¡sadillas 
—¡Anda habla, di!... Te advierto ¡que ción para fraseando textos del Génesisl Y para que los lectores no se une-
te adoro! E n serio: lo digo en serio.|"CUando w espíritu de Dios fiotaba so- den con la curiosidad de saber a sa i o 
—¡Por Dios ho grites. Te están «3-|bre las aguas". Ahora también, dice, elide qué se dicen cosas tan estrambóM-
cuchando! Mira vamos a baüar... {poder de Dios está detrás de toda la'cas. les diré que lo transcrito forma 
—Como quieras, pero antes... contés-;Obra con sus Institutos, Comunidades I parte—el resto es igual o peor—de un 
tame. ¿Sí o no 
— E n Madrid te contestaré. No te 
Y pongas pesado.. 
asociadas, etc. 
Informamos brevemente de nuestros 
Centros los delegados de Inglaterra y 
—¡Pretextos! Ganas de desesperar-!sus Dominios. Estados Unidos. Repúbli-
me... ¡Por tu culpa me van a sentar ca Argent:na. Francia. España, A r m a -
las aguas estas como., un tiro! ¡No hay nia Holanda. Bélgica e Irlanda. Pero 
derecho! ¡cuando llegó la hora de informar al 
artículo ded;cado al "13 de septiemb-e". 
de las razas nórdeas: -enacidad, refle-
xión, audacia, sangre fría, (Lsciplina. 
Y a su resurgimiento se tacrifica todo: 
la moral, el derecho, la 'ey. Por aso 
üas sociedades secretas racistas se han 
hecho cómplices do numerosos crime-
bes y. entre ellos, de .os asesinatos 
de Erzberger y Rathenau; por eso no 
¡13 de septiembre! ¡Cuántas tonLeri.id les asusta la violencia, y los socialis-
se están diciendo por tu culpa! 
« « » 
'La Libertad", en su número del 13, 
tas nacionalistas han organizado per-
fectamente sus (legiones siguiendo al 
ejemplo de los fascistas 'alíanos sobre 
todo. Hay un jefe supremo, creemos que 
reunió un magnifico montón de opinlo-| es el comandante Pfeffer y emeo 
¡Vamos a bailar! 
Curro V A R G A S 
—¡Ay, hijo, qué trágico te pones! padre Rocklif, que desde hace año yjnes adversas a la Dictadura. Por sus mandantes de los cinco grandes dislri-
E a . pues., "si". ¿Te has quedado aho-jmedio viene incesantemente navegandojdos primeras planas desfiló toda la iz-1 tos en que han dividido a Alemania. 
por todos los mares para propagar ia¡quierda española. Albornoz, Marcelino Cada división de asalto t-ene mis cua-
2 Í ! r a , ^ S S a 2 l ^ ? Í ! ^ S . J a ? b , , f Améri-|Domin&0- Alomar, Besteiro, Quemades, | dros, en los que no falta ni el médico. 
Pestaña, y... ¿qué hacía usted entre; Y hay tropas de choque formadas por 
ellos, mi querido don Angel Ossorio y! jóvenes con determ nadas condición'» 
Gallardo? ¡Tan solo! ¡Ni un afín jun-! físicas y morales para .as misiones 
—Todos os han dicho de dónde vle-¡to a usted! Quien quiso ser leader de¡ difíciles. 
la derecha social democrática aparece! L a actividad, loa programas y loa C A R T A S A " E L D E B A T E " 
icas, provocó la hilaridad de la concu-
rencía con su ocurrente auto-presenta-
ción. 
Un nnphln nn<ítPrnflrin'fuerzo de los organizadores, ni contras-Un pUeDIO pOSiergdQO tar calidadeg entre la aportación espa 
allí entre republicanos a lo Robespierre, 
como Albornoz, y sindicalistas rojos, co-
mo Pestaña; como un hombre que no 
métodos de los socialistas nacionalis-
tas obligaron al Gobierno a declarar-
les partido revolucionario y no permi» 
litrés. he visto a una muchachita mi-jija tenido especial cuidado de no violar 
nuciosa limpiar amorosamente sus ro- ^ frontera turco-persa, 
sales. Arriates castellanos, ¿quién a tan . . . . . . 
intempestiva hora se cuida de cuidaros? Adqui s i c ión de moneda 
Pero la impresión "más noruega" de 
Noruega como escenario y como de 
atávico sabor, es la quê  traemos de 
ex tranjera 
E S T A M B U L , 16.—Se dice que el Go-Bergen, última escala de esta trave-i ^ ^ ^ ^ ^ ^ q^f 
sia Fuera suficiente para recordar con Ivierno turco deseoso de adquirir una 
gusto a la vieja Bjorvin (un prado en i cierta cantidad de divisas extranjeras, 
la montaña), ¿u asiento en anfiteatro i ^ propuesto esta operación al Banco 
sobre la rada, mis feraces alrededores, ¡otomano ofreciendo en garantía cuatro 
«n, fimimiior «mhrp fti Piolen la mlle-1millone3 de llWM oro que posee. E l Con- . 
n i r í r i ^ dc Bancos' Por su parte, ha pe-comisiones de este pueblo para pedida 
nana iglesia-pagoda cíe ^ a ^ o i i con Ranoa Olnmano nfiP *¿ r p i i r ^ n D i p u t a c i ó n provincial la construcción 
temporánea de los vikings. el Nygauds auio al naneo Utomano que se reUren r^feri(io camino, pero hasta ahora 
PriríT la gótica María-Kircke, el Cristideflnltivamento de la circulación los bi-Q< 
Krike, que fué panteón real, el flaman-¡|let-es deteriorados, que se elevan a una 
nen, pero como yo no sé de dónde ven-
go, os tendré que decir que represento 
los siete mares. 
Tres veces la vuelta al mundo repre-
sentan los viajes que este apóstol ha'sabe dónde se ha metido y" se^stente 
Señor Director de E L D E B A T E . ^ n v r n V e n t r y ^ f l ^ ^ r Z ' ^ T S L S SÍtÍ0- ^ violenta| ™ ^ o s cargos públicos.'Porque h* 
w,,,; c»<L TV.ÍO- atención sobre la importancia preferente!^' "tlllZdnd° barcos de distintas Com- y desairada! b ; ^ comenzado ya su propaganda en-
Muy señor mío. se o a en £ pabellón a lodoáipañias que le han facilitado gratuita- Un amigo de usted decía que usted! tre el Ejército alemán, y no hace mu-
Hace ya varios anos que lleva el Ayun- log atavíoa quei dentro de un convenció-1mente el pasaje. |era un libro de derechas encuadernado! cho, en Ulm fueron castigadas algu-
a S ü ^ - i f ^ S . ^ ! L i ^ J ^ l Á 0 ^ ^ l a ™ e n t a * 1 ? ™ e ^ ^ sulbalternos de la Keicbswehr. 
E s evidente que Hitler debe de !>er 
algo más que la caricatura que nos 
transmite la Prensa democrática e i*1 
quierdista. De otro modo no se ex-
plica el auge del partido. i o r el 
mentó el resultado electoral puede W 
carboneo se dedican después aei traDa]0|con ^ j ! ^ llenaa de borlas y cintas, ¡to para el Centro de Bilbao" por su pla-'ses terribles y de su sátira p i¿za¿te"es! ASZJSÍ* ^ m ^ L ^ f i X ^ Í a ! 
de elaboración de dicho combustible, les, rrag eiementos de zambra, todo Uo indicador del puerto, redactado en'un ingenuo Tse le v T e l c o S n tVa^ g 1 ! A 
queda el de llevarlo a vender por pes í -* DOCa ¿ l i d a d artística y a la legua ,nfrl¿0 „ « U L ^ t . { Z ' J l l ; J^"*»! . i ^ , ! l . T f f CO!?3~? ."as. pero no ocultamos que -se 
TZ ,—~.— 7 , , , nyr„j"i,i inaiisrau mmeiiuiincinciiLc c F » u i, «.uw, —* """" ^....^ v^a.ilt.uu, ¿/XCOIUCULC UCJ eu izuuierua.. rero nay tamo 11 
^ t í o n a n d ' o ^ l o r p ^ P Ú b l i c o í ' t 103 atlibut09 Cláslc03 de ta\?^tJeL^^A^^ ^1 circula y se lee sólo porque la 
construcción de un camino, que permita; ?n„nnt, „* 
_ encua-
Asamblea, cita cifras en prueba del des- dernación es llamativa y vistosa! Us 
a sus vecinos transportar e f carbón ^ \ ^ % ¡ L T ^ t Á S & ffS í f ^ 0 ^ S * * ^ J f n S ^ qUe ^ ted 86 ha máS de ^ Vez de 
getal, única riqueza que existe en el P ^ I ^ S n a ^ í ^ t a n t e con el abigarrado¡ta / a con mM de 25000 marinos aso- ser un hombre suspecto para las dere-
blo. conjunto del vestíbulo pañuelos de co-|cIaclos y vanos miles de miembros aso-¡chas. ¿Pero no comprende usted que 
E s una riqueza hoy día muerta com-jlores rabiosos, baratos y sin arte, pan- ciados que oran y pagan por sostenerla.¡le vemos siempre en malas compañías? 
pletamente, porque a los vecinos que al deretag pintadas de toreros, de manólas ¡Tiene palabras de especial agradecimien-l Usted, don Angel, a pesar de sus fra-
carboneo se dedican, después del trabajo- •- i^. • — - > 
s que "sos 107 dipu-
mas sendas hasta Torrelaguna, que ^ ¡ ^ S ^ l ^ * ^ " ^ c o n d i m e n t o Z ^ L u 2.ue Presetnta lo .mf8 ^Portan-e l aplauso de la acera de enfrente! De tados racistas const tuyen un motivo 
ta de la Puebla nueve horas en caballe- a 0jos paladares ávidos de la e J * Para f.1 bie°estaf espiritual del ma-|sobra sé yo que ni a usted le marea ^ preocupación. Porque del otro lado 
ría, con lo que tardan dos días entre ja; añoladaí No faltaba, por supuesto, la católico extranjero. fe vanidad del elogio izquierdista ni bus- están log comunistas y antre ellos os 
Por más esfuerzos que hicieron parajea reclamo ni escaparate. Usted cree!m¡smog ffrUpo3 salvó excepciones, qua 
pasar inadvertidos los fundadores y prin-que así hace obra de culta convivencia! abrieron el cará'no al fascismo italia-
cipales promotores del Apostolado, mis-y hasta de proselitismo. Pues no hace no E1 fageismo alemán >oria proba-
ter Peter Anson y Arthur Gannon, tu-usted nada de eso. No convence usted! bl¿mente mucho más grave, 
vieron que recibir el homenaje de la]a nadie. ¡Se lo aseguro yo que los oigo R. L. 
¡Asamblea que les ovacionó con verda-i"a ellos"! ^ 
dero entusiasmo. 
da y vuelta, y sacan por cada carga de:muchacha vegtida de gitana, y el joven, 
cuatro arrobas que venden en dicho pun- e por máa señag desconocia el espa-
to, unas siete pesetas aproximadamente. |ño, d¡sfrazado de calañés y guayabera. 
Y a la Dictadura, casi en sus postrime-! l e g i t i m o es el interés de los exposito-
rías, tuvo la intención de hacernos un reg despachar su mercancía. Pero 
camino forestal, y hasta nos mando_laien un pabellón que lleva la representa-
Diputación provincial al Ingeniero señor!ción española oñcialmente conferida ¿no 
Yáñez, el cual, visto el terreno, nos pro-;existe ninguna manifestación de la ac-
metíó que dicho camino se haría muy tividad patria que pueda llenar con sus 
importante suma. 
El duque de Gloucester 
a Abísinia 
le barrio que tras un mcendlo ha sus-
tituido aü clásico Strandgaten. Todo 
ello, no obstante, agrada sin dar sen-
sación aguda de "norueguismo". Mas 
cuando al salir del Museo Hanseático 
(.que conserva y reproduce habitacio-
nes, montaje, adminículos de los que 
oran habituales cuando la ciudad £uc;R r e s e n t a r á a | j , 
factoría meddcvál del Hansa teutónica, J , MJ ^ . 
y aun de antes) se desfUa por el Mue-j c o r o n a c i ó n del Negus T a f f a n 
lie Alemán dando eü costado izquierdo * 
al Vaagen, puerto lleno Ce barcos de1 L O N D R E S , 16.—El duque de Glou-
pescadores, y el izquierdo a una larga icester, tercer hijo del Rey Jorge, ha em-
acera de casas de madera con facha- barcado para trasladarse a Abísinia, con 
das de piñón y entablonado secular, en-'objeto de asistir en representación del 
tic las cuales se abran callejuelas es- Soberano inglés a las fiestas de la co-
productos un hueco que viene a ocupar 
exclusivamente el interés? 
Es mejor, como hacen los belgas, re-
primir todo prurito de ostentación en un 
certamen internacional, que ir exhibien-
do por los certámenos del mundo entero, 
como una mercancía, los propios atribu 
tos de su leyenda negra. 
Suyo afmo. q. e. s. m., 
Carlos ARAUZ 
Madrid, 10-9-930. 
trechísimas como de casas de corredor, 
y al cabo de ella se penetra en lo que 
resta de Holmen, recinto amurallado 
dé) s'glo X I I I , un vaho como de leyen 
ronaclón del Negus Taffari. 
A U M E N T A E L PARO 
L O N D R E S , 16.—El número de los 
das nórticas, un efluvio de centurias obreros sin trabajo inscritos en los re-
de escandinavos anales os rodea tras-igistros de la Gran Bretaña el día 8 del 
portándoos a épocas en que la cultura, I corriente era de 2.139.571, lo que re-
las creencias, los sentimientos de por presenta un aumento de 79.127 sobre la 
aquí arriba tenían, para ios hombres i aernanana anterior y de 489.779 sobre 
del mediodía, una como salvaje y no igual fecha del año pasado, 
desflorada virginidad. 
Dentro del Holmen quedan en pie 
dos edificios del periodo glorioso, en 
que Bergen fué corte de Haakon Haa-
honson y Magnus Lagaboter; uno, la 
torre de Rosenkraus o de Valkendorf, 
hoy arsenal; otro, el castillo ded pro-
pio Rey Haakon. en cuyo interior una 
nada han conseguido. 
Lamentamos la postergación en que 
nos tiene la Diputación provincial, no 
obstante conocer el tristísimo estado de 
este pueblo, que parece enclavado en 
otras Hurdes, a 90 kilómetros de la ca-
pital de España. 
Como resulta vergonzoso que en el si-
glo X X y casi a las puertas de Madrid 
exista un pueblo incomunicado y aban-, 
donado, conñamos en que, oída nuestra Continua C l examen de I O S 
súplica por el ilustre presidente de la 
Diputación provincial, tan amante de 
las obras de Madrid y su provincia, se 
ponga de una vez el remedio eficaz a 
situación tan lastimosa. 
E s suyo afmo. s. s. 
Julio F E R N A N D E Z , 
Auxiliar de Medicina. 
Puebla de la Mujer Muerta (Madrid), 
14 de septiembre de 1930. 
L a E x p o s i c i ó n de L i e j a 
restos de Andree 
TROMSOE, 16.—Ha llegado el balle-
nero Isvjoem que conduce los restos 
de Franklin y parte del esqueleto de celebró en la Casa del Marino de L i 
Andree, con los documentos y todo loiverpool. 
del campamento de los exploradores. Tratándose de un Congreso marino y 
que quedaba y ha podido ser salvado .de este gran puerto no podía terminar 
¡Si usted mismo quita importancia a n , . . n i T i n i mir m i r n nein 11 
E l puueblo católico de Liverpool sien-cuanto hace y dice, declarándose "un UNfl rAIAUA UUL UALL ¿ D ) LI 
te de veras los problemas que preocu-lsalvaje de buen humor"! Su chico de 
pan a la Igles'a. Hace pocos meses se ugted, q u e es un mucho talentudo 
reunían 150.000 almas para pedir al Go-ly serio, aunque—según usted nos dijo— 
bierno su apoyo en pro de las escuelas !8e haya hecho republicano en solidari-
católicas. E l domingo antepasado tuvo dad con el gato de su casa, de seguro 
lugar la gran parada católica con una que no dice eso de la salvajada. Y us-
concurrencla de 250.000, y antes de ayer, ted, don Angel—sin que esto sea llamar-
en el Tovvn Hall, tratándose tan sólo le viejo—, tiene ya sus años. . . 
de una de las múltiples actividades de Créame usted. Somos muchos los que 
la Acción Caitótfca, sa reunían unas sentimos honda tristeza al ver cómo el; 
5.000 personas en el mitin del Aposto-¡temperamento, el cultivo del ingenio pori"-511 señor J . G. Hollingsworth, g^anj 
lado del Mar. Iei ingenio, el dilettantísmo político, el!ro' el cual se ha visto obligado 
Los marinos asociados que actual-!deslumbramiento ante el homenaje Iz-!venir en un partido de fútbol Bin ' 
mente estaban en el puerto participaron ¡quierdista... y otras muchas debílída-jt€nder nada en absoluto de dicho j ^ 
del Congreso asistiendo en gran núme-¡des, han malogrado a un hombre del ta-l&0> 114 presentado al Ayuntamiento 
ro al mitin, a la misa pontifical, a lallento de usted. esta ciudad una demanda de indemniz j 
recepción del Ayuntamiento y al con-j Don Angel... ¡se ha quedado usted;ció? de 2.000 libras esterlinas por 
cierto en honor de los delegados que se,solo! 
EN UN CUPO OE "FOflTBIlLL" 
Un granjero pide esta indemniza-
ción porque la recibió mien-
tras veía el partido 
SAVANNAH (Estado de Georgia), l6-
R I V E R I T A 
los 
¡daños que le causaron en el referido 
¡partido, jugado el pasado otoño. 
E l señor Hollingesw orth se enconir»^ 
¡ha de paso en esta población y tuvo 
T V M r a r r m p c i n r w » « i i ^ » . l - ^ » ¡ o c u r r e n c i a de entrar en un campo fj5 
Todo edlo ha sido entregado a la Co- aquél sus actos sin una visita oficial a * 1 C!> v o i i i j ^ c s u i u » m u e r i O S 
Reapertura de las Cámaras 
en Holanda 
donde están ya depositados los ataú-
L A HAYA, 16.—La Reina, la Reina 
madre, el Príncipe consorte y la prínce-
bicn intencionada restauración ha que-'sa Guillermina han presidido la inaugu-1msplr^a^e^el"más depurad en un inmueble que forma par-
tido revivir el gran salón del trono ojración dc las Cámaras, 'patriótico ni regatear plácemes al es-te de un grupo de casas obreras. 
Señor Director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: 
Voy a molestar unos Instantes su aten |dea de Andree'y de *Stramberg. 
ción sobre un aspecto de la Exposición j 
de Lieja que interesa a los españoles 
amantes del prestigio del nombre patrio. 
L a Exposición de Lieja, acreedora, 
desde luego, a la atención de todos por 
el esfuerzo que significa, aunque en un 
grado no tan elevado como el Imborra-
ble que lograron las españolas, ofrece 
como uno de los más acusados alicien-
tes, por su vistosidad y gracioso estilo, 
el pabellón español. 
No pretendemos con una observación 
misión de técnicos suecos que exami- los "docks". Felizmente el sol consiguió 
nará y retratará todos los documen-,romper las brumas que con el humo' 
tos antes de entregarlos al comandan-1 oscurecían estos días la ciudad y pudí 
por un rayo 
•"football" donde se jugaba un partió • 
Como las localidades no estaban n» 
'meradas y la concurrencia era &ra° J 
Üos acomodadores le colocaron con otrw 
te del crucero sueco "Svensksund", en mos ver a satisfacción estos espléndi-; ESTOCOLMO, 16.—Un rayo que cavóiesPectadores muy cerca de la línea 
dos "docks". Solamente dos detalles pa-|ayer en un establo, produciendo en élimarca el terreno donde han de actuar 
ra dar una pequeña idea de su impor- un violento incendio, cortó un cable elécJíos jugadores. A poco de comenzar J 
ta"cia' . , x i T trico- E8te cayó sobre un grupo de cam-|encuentro, el balón cayó cerca del gr* 
Recorrimos el gran Depósito de Ta-^esinos, electrocutando a tr«£ de Safe ^ r o y t r ^ él corrieron varios J u g * £ 
baco, que en sus doce pisos tiene hoyi__ c ^ l-a T?„f~„ „ i . ^ io inrha. ar'O-
70.000 barriles, con un valor de u n n V 5 ^ ^ g S L ? ! ? ? en ' MIJon S suelo 
100 - .m A •„„ r „ ^:*._„-Sje_L_ x.^ . liaron al espectador, lo tiraion ai 0 |aa 
Muere asfixiada toda una 
familia en Lyon 
L Y O N , 16.—A consecuencia de un es-
cape de gas, han fallecido todos los 
miembros de una familia compuesta del 
padre, la madre y cuatro hijos que ha 
millones de pesetas. L a edifícación¡za vimos todo el puerto y a lo lejos T l i v ^ d i ^ ^ l8S 
más moderna, que se considera como lámar , por donde navejmmn, y T ai,er°n van^s Pataaas' 1X11 
_ ^ í ^ r ^ i ^ : i uuaae navegamos en estos mo-cuales le fracturó una pierna. 
i del vanor "Atxuri- L a demanda de indemnización »JjJJ 
da el granjero en que cl campo no 
numeradas las locadidades y en 
existencia de guardias que mant'JVi , 
millones de habitantes. Desde su térra- Mar de Irlanda, 10 septiembre 1930. ^ ^ ^ ' 
más perfecta del mundo en su clase, es mentes 
el Depósito de mercancías en tránsito.1 Mendi 
Ha costado ocho millones de libras y| 
caben en él las poblaciones de Liver-
pool y Manchester, con sus cerca de dos 
vapor 
con rumbo a Bilbao. 
Por la De'egación española 
Trinidad GARCIA 
